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A pesar de una nota del Govern Balear
en la que dice que las obras del Hospital
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Segons denuncia el Departament de Personal de l'empresa
L'AJUNTA1VIENT DISCRIMINA
PERLAS ORQUIDEA
«Si es tractàs d'un altre tipus d'empresa, quedaria a Manacor»
Sentencia sobre el partido Manacor-Peña Deportiva
EL MANACOR PODRA JUGAR A PUERTA ABIERTA
La Peña Deportiva ha recurrido





Basta con dos o tres de
nuestros tratamientos
antiarrugas al afio para
conseguir esa imagen






que tu belleza necesita
los encontrars en
nuestro gabinete de
estética. Día a día te
vers mejor y a buen
precio
COSMETICA
Tenemos a tu disposición
todos los tratamientos
faciales y corporales. Todo lo
necesario para el cuidado de
tu imagen y figura.
TRATAMIENTOS
FACIALES













masaje de cervicales, depilación
a la cera, sin ningún
problema con sus varices,
saunas, etc.
Cl Amargura, 26 - Tel. 55 32 14. MANACOR
1.. TA HF integrale
Nueva Gama Delta
LA TRANSFORMACION DEL MITO
Para Lancia, renovar al mítico Delta, era un reto. Y lo hemos conseguido, desarrollando un automóvil con un espíritu nuevo,
exclusivo, con poder. Heredero de la tecnología que mÍs triunfos ha cosechado en el Campeonato del Mundo de Rallies. Descubra las
importantes innovaciones interiores y exteriores de la nueva gama DELTA. Desde la nueva versión LX con un motor de 1.500 c.c. que incluye
el rrds completo equipamiento de serie: elevalunas eléctricos, cierre centralizado, doble espejo, pintura metalizada, Ilantas de aleación... hasta la
agresividad y la fuena del nuevo HF 1NTEGRALE 16 V, con un caricter absolutamente deportivo, un motor de 210 CV, un poder
de aceleración de 0 a 100 Km/h en 5,7 segundos, y ahora con posibilidad de incorporar aire acondicionado.
La nueva gama DELTA llenan de satisfacciones a los que consideran que conducir es un placer.
MOTOR MANACOR S.L.









ApRicA    
JOYAS Y PERLAS
Carta als lectors
E l mateix dia, -dimarts horabaixa- parlàvem amb
responsables del Govern Balear, de l'Insalud i del
PSOE en torn al començament de les obres de l'Hos-
pital de Manacor i les versions o les opinions no po-
dien ser més contradictòries: per una banda el Go-
vern Balear afirma que les obres no començaran fins
el mes de juny; Insalud i PSOE es mantenen en què
començaran dins 1991. I Ferran Moll, Dimctor Pro-
vincial de l'Insalud, precisa encara més: abans de dia
15 de desembre de 1991; o el què és el mateix, en-
guany.
La setmana passada parlàvem a aquesta mateixa
secció de què l'hospital s'havia convertit en una ba-
talla política i de partits. La realitat, vuit dies des-
prés, coincideix perfectament en la nostra apreciació.
Potser les dues parts diguin la veritat, però parlin
de dues coses distintes. Potser pel President Cafiellas
el començament de l'Hospital sigui l'alçada del buc i
per l'Insalud el moviment de terres. Si així fos, els
dos estarien diguent la veritat, però s'estaria donant
peu a l'equívoc.
Potser també, la nota enviada per fax per part del
Govern Balear, afirmant que les obres no comença-
ran abans del juny, es puguin enquadrar dins una
estratègia política per sensibilitzar, -encara més- l'o-
pinió pública i empényer al PSOE a cumplir les pa-
raules del Ministre de Sanitat, el setembre d'en-
guany, al President Cafiellas.
El què resulta evident és que el moviment de te-
rres es pot considerar un començament d'obra
només fins a un cert punt; un començament molt re-
latiu: però d'aquesta manera ja es dóna per cumpli-
da una paraula.
És igualment evident que el PSOE se n'ha adonat
de la importància de començar aviat aquest hospital.
Molt més per les pressions populars i polítiques que
no per conviccions de conveniència sanitària. Insalud
i Ministeri han rebut pmssions, sense dubte, del
PSOE de les Balears que els haurà trasmès la inquie-
tut què es respira a aquesta illa -a aquesta comarca,
per ser més exactes, ja que a Ciutat no preocupa ex-
cessivament- i del què hi ha en joc en cas de que es
vagi ajornant indefinidament el començament d'a-
quest hospital.
Però dit això, volem expressar la nostra preocupa-
ció per un fet: s'està parlant un pic i un altre de la
data del començament de les obres i del pressupost
per a l'any 1992, com si el realment important fos la
col.locació de la primera pedra. Creim que els trets,
a partir d'ara, s'han de centrar molt més en aconse-
guir del Ministeri i de l'Insalud el compromís de la
data de l'acabament o de la posada en marxa. Poc
importa si el pressupost del 92 és més reduït que el
del 93, sempre i quan l'hospital es posi en marxa
dins la data que es negocii. Els esforços de cara al
Ministre de Sanitat, -pensam- s'han d'encaminar de
cara a aconseguir un compromís seriós de posada en
marxa de l'Hospital dins un temps prudencial. I això
és doblement important a uns moments en què l'In-
salud té ralentitzats o paralitzats més de cent projec-
tes sanitaris a tota Espanya per la reduccció dels
pressupostos d'inversions del Ministeri de Sanitat.
Assegurem un bon final més que un bon comença-
ment. El projecte existeix i es diu que hi ha voluntat







Ben alerta a dimitir
Per molt que ho arribin a dir,
difícilment els polítics acaben per
dimitir. Per moltes amenaces que
arribin a fer, difícilment abando-
nen el poder municipal. A l'actual
equip de govern municipal, per
exemple, tant Eduardo Puche com
Joan Miquel han manifestat estar
molests perquè el PP fa les coses
sense informar-los, per ser els da-
rrers en assabentar-se de la gestió
municipal, per sentir-se estranys
entre els seus propis companys de
govern. Han arribat a dir, fins i
tot, que el dia que es cansin aban-
donaran el govern municipal per
passar-se a l'oposició, o fins i tot
deixaran el seu càrrec de regidor.
Els polítics, però, està demostrat
que tenen molt d'aguant per
aquestes coses. A Pere Llinàs, un
altre cas, no se l'hi ha pogut posar
el camí de sortida més llis, ell ha
dit que li seria igual deixar el seu
càrrec, perd llavors sempre ha tro-
bat justificació per quedar. 1 és
que quan les amenaces de poc ser-
veixen, quan per molt que se digui
que se dimitirà els altres no fan
cas, davant el poc èxit un acaba
per demanar-se si estarà millor a
l'oposició, i la resposta evident-
ment sempre és no.
Ara mateix qui governa l'ajunta-
ment de Manacor és el PP. Els po-
pulars no se fien de ningú més.
Dels seus companys de coalició
no, per supost. Unió Mallorquina
segueix essent una espina pel Par-
tit Popular de Manacor. Els qui
duen el maneig de l'ajuntament de
Manacor són el batle, Gabriel
Bosch, el primer tinent de batle,
Rafel Sureda, i el regidor d'Urba-
nisme, Antoni Sureda. Això pel
que fa els qui fan feina des de de-
dins. Des de defora el maneig po-
lític el duen el president local del
PP, Miquel Llull, i el tresorer
Lluís Llull. No hi ha, però, res de
criticable en el fet de què sigui el
PP el que comandi a l'ajuntament
de Manacor, que per qualque cosa
va obtenir 8 regidors enfront dels
2, 2, 1 dels altres tres grups que
formen equip de govern.
OCUPACIONS
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cupen els regidors de l'equip de
govern que no prenen les deci-
sions. Alguns en res o quasi res.
D'altres estan molt ocupats perquè
agafen el paper de fer totes aque-
lles feinetes que ningú faria si ells
no hi fossin. I entre tot això, mol-
tes comissions, reunions, xerrades
i demés, per dir sí o no a les pro-
postes dels altres. Ara, però, la
feina dels regidors està concentra-
da en decidir la feina que s'ha de
realitzar el pròxim any. L'elabora-
ció dels pressuposts municipals de
l'any que ve és vital. L'actual
equip de govern necessita tenir-lo
llest per quan abans millor, amb
l'objecte de poder començar a con-
vertir en realita alguns dels pro-
jectes que ja han anunciat. Algu-
nes feines, fins i tot, ja les han ha-
gudes de consignar al pressupost
de l'any que ve, per no tenir do-
blers per fer front a cap despcsa
més.
Així com a qui més qui manco
costa arribar a final de mes, l'ajun-
tament de Manacor tendrà feines
per arribar a final d'any. Per a
l'any que ve, però, s'espera que
puguin fer front a bastantes inver-
sions. Després d'un any de restric-
ció, amb un pressupost de 1.500
milions de pessetes; després d'ac-
tualitzar els imposts municipals; i
després d'haver assegurat una res-
tricció en la despesa corrent, l'e-
quip de govern que comanda Ga-
briel Bosch no podrà justificar cap
pressupost que no sigui prou ambi-
ciós per afrontar un primer canvi
d'imatge en el municipi. Encara hi
ha moltes coses per fer a Manacor,
convé posar-s'hi des del primer
any.
ROBATORIS
1s robatoris a vegades arriben
a ser inverosímils. A Manacor, i
supós que per tot igual, els lladres
arriben a entrar a les cases com si
no res. El darrer cas més curiós és
el del robatori comès als Jutjats de
Manacor. De damunt una taula hi
desapareixeren les claus de les ofi-
cines. Alguncs d'elles ja han apa-
regut per una plaça de la ciutat.
L'bbjecte dcl robatori encara no és
concix. Pot ser els lladres simple-
ment pensaven en tenir una còpia
per no haver despenyar les portes
la pròxima vcgada. Tot un detall.
IDO Sl. HEU PENSAT QUALQUE VEGADA EL QUE PAS-
SARIA SI UN FUSTER, 0 UN ELECTRICISTA, 0 UN
BOTIGUER, 0 UN MISSER INTENTÀS TRACTAR UNA MA-
LALT1A 0 FER UNA OPERACIb PER TREURE L'APENDIX
DE QUALCÚ
O SI PER ARREGLAR LES TUBERIES DE l'AIGUA CO-
RRENT ES PRESENTAVA EL METGE9
I SI ELS PLÀNOIS DEL XALET ESTAVEN FIRMATS PEL
CARNISSER9
ESTÀ CLAR QUE PER QUALSEVOt OFICI S'HA
D'ESTAR PREPARAT, I EL TROL. ENC QUE NO SIGUI
UNA GARANTIA. ÉS EL QUE MÉS S'HI ASSEMBLA
UN NO FIARtA LA SALUT A NINGÚ QUE NO HA-
GUÉS PASSAT PER LA FACULTAT DE MEDICINA.
NO ENS PODEM FIAR DELS QUE HI HAN PASSAT...
I EN CANV1 CONFIAM LA GESTIO DEL POBLE. LA
SANITAT PÚBLICA. L'URBANISME, ELS SERVEIS PU-
BLICS QUE PAGAM ENTRE TOTS, A UNA GUARDA
D'INCOMPETENTS QUE, SI HAGUESSIN ESTAT CA-
PAÇOS DE SURAR UN NEGOCI 0 DE TRIOMFAR
PROFESSIONALMENT, PROBABLEMENT NO PENSA-
RIEN EN POLITICA.
HAUR1EM DE TENIR POLIPCS 7TTULATS OCUPANT ELS
CÀRRECS PÚBLCS. I ALS QUE HI HA ARA, QUE ELS
MIJITTN PER CONDUIR SENSE CARNET!!!
Solicita ocho meses de prisión y seis millones de multa para el gerente de Aseo Urbano
El fiscal califica de delito ecológico el
vertedero de Son Sureda Pobre
El flscal para delitos ecológicos del juzgado
de lo Penal de Palma ha formulado ya su acu-
sacIón por eJ vertido de la basura de Manacor
en la cantera de Son Sureda Pobre. El minis-
terlo públIco sollclta ocho meses de prisión
menor y una multa de 6 millones de pesetas
para Francisco Martín, gerente de la empresa
concesionaria del servicio de recogida de la
basura, de la que se requiere ademàs que reti-
re los vertidos y repare los dafios causados
en el medio amblente de la zona. El flscal, en
cambio, exculpa al ex-alcalde Jaume Llull.
A. Sansó.-EI fiscal que lleva el
caso del presunto delito ecológico
cometido en la cantera de Son Su-
reda Pobre de Manacor ha formula-
do ya su acusación, inculpando al
gerente de la empresa concesiona-
ria del servicio de recogida de la
basura, Francisco Martín, y excul-
pando al ex-alcalde de Manacor,
Jaume Llull. El ministerio público
solicita ocho meses de prisión
menor y una multa de 6 millones de
pesetas para el gerente de Aseo
Urbano S.A., de cuya empresa soli-
cita ademàs que sufrague el coste
de las obras tendentes a reponer
las condiciones medio-ambientales
en la situación existente antes de
iniciarse los vertidos. La acusación
formulada por el ministerio fiscal
considera culpable de delito ec,oló-
gico al gerente de la empresa, por
haber provocado con el vertido de
la basura la contaminación por resi-
duos fecales de las aguas subterrà-
neas de la zona. Los anffisis reali-
zados en el agua recogida de seis
de los pozos comprendidos en la
zona de Son Sureda Pobre de-
muestran que hay contaminación
por residuos fecales y que por tanto
el elemento líquido no es potable. Desde mediados del mes de noviembre de
se deposita en lo que fuera una cantera de
1989, la basura que produce Manacor
Son Sureda Pobre.
Irregularldades
A este hecho demostrado se le
suman las circunstancias de que el
vertedero no posee los informes fa-
vorables de la Comisión de Medio
Ambiente, ni la autorización admi-
nistrativa emitida por la Dirección
o, General de Industria. Ademàs, en
fecha 20 de febrero de 1990 la ins-
Z pección de la Dirección General de
Medio Ambiente denunció que el
(4)
 vertedero no reunía las condiciones
técnicas mínimas de un verteder
controlado, y el 6 de agosto de
1990 la conselleria de Sanidad de-
nunció la falta de impermeabiliza-
ción de los laterales de la cuba de
vertidos, la excasa y fragmentaria
impermeabilización del fondo, la
poca eficacia de la zanja de de fil-
tración de lixiviados (líquidos que
produce la basura) y la abundancia
de moscas al tratar los residuos al
descubierto. A todas estas circuns-
tancias el fiscal atiade que el verte-
dero se halla ubicado en terrenos
calificados como zona de màxima
posibilidad de alteración de la cali-
dad de las aguas subterràneas.
Tras haber formulado el fiscal su
acusación, el expediente se halla
ahora en manos del abogado de la
parte demandante, Gabriel Garcías.
Garcías representa al grupo de pro-
S'IMPREN DAs





DE NAPA 0 ANTE
LES SEGUIMOS ATENDIENDO
DESPUÉS DE LA COMPRA
VISITENOS, TENEMOS LO QUE BUSCA.








- Viernes sólo tardes de 1530 a 1930 h.
mariana de 10 a 1330 h.
- Síthados
tarde de 1530 a 1930 h.
- Domingos de 1530 a 1700 h.  
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO





pietarios de las fincas colindantes
con el vertedero de Son Sureda
Pobre que en septiembre del pasa-
do afio presentaron una querella
contra la empresa Aseo Urbano y el
entonces alcalde de Manacor,
Jaume Llull, por incurrir presunta-
mente en un delito ecológico al ver-
tirse la basura de Manacor en lo
que fuera una cantera de Son Sure-
da Pobre. Consultado el abogado
de la parte demandante, éste ha
manifestado que todavía no ha
hecho ninguna valoración sobre el
escrito de acusación del fiscal, y
que una vez se haya reunido con
los vecinos demandantes elaborar
su escrito de acusación particular.
No conformes
Una vez que los demandantes
formulen su petición de pena para
los encausados, el expediente del
caso pasarà a manos de los aboga-
dos de las partes demandadas.
Consultado el abogado de Aseo Ur-
bano, Rafael Perera, sobre el escri-
to del fiscal, éste ha manifestado no
«Queda demostrado
que el agua extraída de
seis pozos está
contaminada, pero no
se aportan datos sobre
el estado del agua
antes de iniciar el
vertido de basura»
estar conforme con el mismo, por
considerar que no queda probado
que se haya cometido delito ecoló-
gico. Para Rafael Perera no es sufi-
ciente demostrar que ha habido
irregularidades administrativas para
culpar de delito ecológico, delito al
que ha calificado de muy grave y
sobre el que considera no se han
aportado elementos concretos en
este caso.
Por lo que a la parte mãs afecta-
da respecta, los responsables de la
empresa Aseo Urbano S.A. no han
querido hacer ningún tipo de mani-
festación. Sin embargo, fuentes
próximas a la empresa han declara-
do en su favor, disponer del informe
favorable del ayuntamiento de Ma-
nacor y de la dirección general de
Minas del ministerio de Industria
para verter la basura en Son Sure-
da Pobre. En cuanto a la contami-
nación del agua, las mismas fuen-
tes han aducido que puede deberse
a la costumbre de regar los campos
con aguas residuales o al filtro del
agua de las fosas sépticas de las
fincas a sus pozos. Por último las
mismas fuentes han hecho notar
que se ha demostrado que el agua
de los seis pozos analizada esté
contaminada, pero que no se apor-
tan datos del estado del agua antes
de vertir los residuos sólidos en
Son Sureda Pobre.
Los vecinos de Son Sureda
Pobre interpusieron su querella
ante el juzgado número 2 de Mana-
cor, sin embargo el caso ha pasado
al juzgado de lo Penal de Palma, a
cuyo cargo deberé realizarse el jui-
cio. El juzgado se desplazaré a Ma-
nacor para celebrar la vista oral,
que con toda probabilidad tendré
lugar una vez transcurridas ya las
fiestas de Navidad.
Gabriel Cafiellas afirma que no se iniciaran antes del próximo junio
Insalud y el Ministerio de Sanidad, insisten
Las obras del Hospital se inician antes del
15 de Diciembre
A. Tugores.- El pasado martes, tarde, se produjo
rris confusión, si cabe, en el tema del inicio de las
obras del Hospital de Manacor. Por una parte, el
Govern Balear difundía una nota en la que decía
que el Insalud había hecho saber al Govern que
antes del mes de junio del 92 no habrían podído
presentar el proyecto definitivo del hospital. Por
otra, el propio Joan March -aludido en la nota del
Govern- y el Insalud, mantenían que las obras se
iniciaban en diciembre.
A las 18 horas 17 minutos, en la
redacción de 7 Setmanari se recibía
un fax del Govern Balear, titulado
«El Presidente Cahellas expresa a
Joan March su preocupación por la
falta de concreción de los compro-
misos acordados con Felipe Gonzà-
lez». En dicha comunicación del
Govern se hablaba de que los
acuerdos a que se había Ilegado en
la entrevista entre Cafiellas y Felipe
González «no se estri concretando
y estn sujetos a dilaciones y difi-
cultades, ajenas totalmente al Eje-
cutivo Balear». En el mismo comu-
nicado, ya en su apartado final se
hace referencia al tema hospital de
Manacor: «Como una muestra
de los retrasos en la búsqueda de
soluciones a los problemas plantea-
dos por Baleares al presidente del
Gobierno, Gabriel Cariellas ha ma-
nifestado a Joan March su preocu-
pación por el prevesible retraso en
las obras del Hospital de Manacor.
Dado que el próximo Joan March
se había comprometido delante del
presidente Cafiellas, en una entre-
vista anterior, a acelerar el inicio de
las obras e incrementar las partidas
presupuestarias para ello, Gabriel
Cariellas le ha manifestado sus im-
presiones de una nueva demora en
el comienzo de las primeras obras
ya que el Insalud ha hecho saber
que antes del próximo mes de junio
no habr.ãn podido presentar el pro-
yecto definitivo del Hospital de Ma-
nacor».
Una vez este fax estuvo en nues-
tro poder, y a la vista de que estas
manifestaciones eran del todo con-
tradictorias con las que pocos días
antes nos había comunicado Joan
March, secretario general del
PSOE, el Insalud y el propio Minis-
terio de Sanidad, quisimos recorrer
de nuevo el mismo camino, pero a
la inversa. Y empezamos hablando
con Joan March, el cual se vio sor-
prendido por la noticia del retraso
de las obras, ofrecida por el Govern
Balear.
Joan March: «Las obras
comienzan este afto
Joan March nos manifestó, de
entrada, que creía que el comunica-
do recibido por Caríellas, por parte
del Insalud, podía estar hecho con
anterioridad a su visita; visita que,
por otra parte, sirvió para manifes-
tar al Presidente las últimas nove-
dades.
Y entre las novedades, Joan
March afirma que las obras se ini-
cian no en diciembre, sino antes del
15 de diciembre, para ser màs
exactos; algo que, por otra parte
-según Joan March- ya le había
manifestado el Director Provincial
del Insalud al propio Cariellas. Este
ario se inician las obras -siguió- y
en 1992, en el primer trimestre, se
subastarà el resto de las obras.
Todo lo que ahora se dice no se
ajusta a la realidad y personalmen-
te se lo he desmentido al Presiden-
te. Pienso que la nota enviada por
el Govern estaba hecha previamen-
te a mi entrevista con el Presidente,
acabó diciendo Joan March.
Ferran Moll: <<Desmiento que
las obras se InIcien en el 92
El Director Provincial del Insalud,
Ferran Moll, atendió personalmente
al teléfono, sin filtro alguno. No
mostró sorpresa por la nota del Go-
vern, puesto que acababa de hablar
con el Diario Baleares sobre el
mismo tema. "Lo que puedo decir
Ferran Moll desmiente que las obras comiencen en 1992
acerca de esta nota del Govern es
que se trata de una impresión per-
sonal del que la ha escrito y que
desde el Insalud no se ha transmiti-
do esta idea. Llamé por teléfono
hace dos días al Alcalde de Mana-
cor y le anticipé que la fase previa
de las obras -movimiento de tierras
y vallado- se iniciaría antes del 15
de diciembre de este afío. Por otra
parte, pienso visitar al alcalde la se-
mana que viene, el mismo día que
vendré a Manacor para acompariar
a los técnicos que tienen que ha-
cerse cargo del inicio de las obras.
-4Desmiente que las obras
vayan a comenzarse en 1992?
-Por completo.
-Se incrementará la partida de
200 millones para el atIo 1992?
-En primer lugar he de decir que
son 240 y no 200. Por otra parte,
puedo anticipar que se presentaré
una enmienda socialista a los pre-
supuestos generales en el Senado,
para que se incremente. De todas
maneras quiero decir que lo real-
mente importante es el plazo de
ejecución y mientras éste se man-
tenga, tiene menos importancia que
en un ario haya més o menos pre-
supuesto. Lo importante es que se
termine en la fecha prevista.
Y acabó sus palabras diciendo:
Es realmente lastimoso que una
cosa que esté técnicamente lista se
convierta en una batalla política.
El Govern mantiene su
postura
Casi a las nueve de la noche re-
cibimos una Ilamada telefónica del
Gabinete de Prensa del Govern, y
concretamente de Joan Fius, en la
que nos dice que el Presidente
sigue diciendo lo mismo y mantiene
lo dicho. «Casi te aseguraría que
no se haré ningún movimiento de
tierras». Pese a las informaciones
en sentido contrario -prosiguió Fius-
continuaremos diciendo lo mismo.
Minlsterio de Sanidad: Hay
dinero para el inicio de las
obras
Después de varios intentos, el
miércoles por la mahana somos
atendidos por un responsable del
gabinete de prensa del Ministerio
de Sanidad, de Madrid. Después de
acudir a una consulta répida sobre
el tema, nos dice: «La realidad es
como la ha contado Ferran Moll;
habré movimiento de tierras en
breve ya que existe partida de dine-
ro suficiente para ello y es muy po-
sible que el próximo martes el Di-
rector Provincial del Insalud se des-
place a Manacor para saludar al Al-
calde».
¿A qué carta quedarse? Las noti-
cias son del todo contradictorias:
por una parte del Govern dice que
no se inician las obras hasta junio;
por otra parte Insalud, Sanidad y el
PSOE coinciden en decir que se ini-
cian en diciembre. No habré que
esperar mucho tiempo para saber




entrevIsta con el Mlnistro
Por otra parte, sobre las cinco de
la tarde del mismo miércoles, el De-
legado de Sanidad del Ayuntamien-
to de Manacor, José Huertas, se
personó en la Redacción para ha-
cernos llegar una nota de la reunión
habida el mismo día por la mariana,
y presentar disculpas porque «la
persona que debía avisarnos no lo
ha hecho». La realidad es que
nadie había Ilamado para invitarnos
a la reunión ni para hacernos saber
que se celebraba; así se lo hicimos
saber a José Huertas, el cual reco-
nocía que el Ayuntamiento no quie-
re cotos cerrados de la información
pública.
El acta de la reunión mantenida
por los representantes del munici-
pio de la comarca se concreta en
tres puntos. El primero de ellos,
nombrar una Comisión de Trabajo
integrada por los alcaldes de Mana-
cor y Felanitx, un representante de
UGT, CC.00 y de la PIME. Segun-
do, solicitar una entrevista con el
Ministerio de Sanidad para tratar el
asunto de la construcción del Hos-
pital. Y tercero: promover acuerdos
plenarios de los ayuntamientos de
la comarca, solicitando al Ministerio
de Sanidad la inmediata construc-
ción del Hospital Comarcal de Ma-
nacor.
Esa es la última y més completa
información que podemos ofrecer a
los lectores. Sin duda, el tema daré
todavía para mucho més.
El Departament de personal d Orquídea sobre la partida de l empresa a Montuïri
«Si es tractàs d'un altre tipus d'empresa
quedaríem a Manacor»
L'oposició que ha fet fins ara, el Departament
d'Orquídea no ha servit de res, ni el votar a Pere
Llinàs ni el seguir el problema tan d'aprop. Com
diuen elles mateixes, «de cara a l'Ajuntament no
farem res més però sí de cara al PP». Les opinions
i les darreres impressions sobre aquest tema que
els afecta tan directament, són les següents.
El departament de personal d'Orquídea mantení una reunió amb la redacció de 7Setmanari.
Parlant amb una representació
del Departament de Personal de
Perles Orquídea a una reunió
mantinguda a la mateixa redacció
de 7Setmanari, ens expliquen el
seu punt de vista sobre la partida
de la seva empresa a Montuïri...
- Quina ha estat la darrera ini-
ciativa que prendrà el Departa-
ment de personal de Perles Or-
quídea, sobre la partida de l'em-
presa a Montuïri?.
- De cara a l'Ajuntament ja no
farem res més, però estam espe-
rant la visita de Cariellas, sobretot a
nivell del Partit Popular.
- Per què es va presentar el
projecte com a interès social?.
- Pensam que el Sr. Forgas no
tenia cap interés, però ho presentà
com a interès social perquè així
digueren a l'Ajuntament, i ells di-
gueren que era la manera més fac-
tible per poder dur-lo a terme.
- Creis que la forma d'actuar
del PP de Manacor amb el de
Montuïri ha estat correcte?.
- Nosaltres no volem entrar en
una lluita entre les dues empreses
perquè som simplement treballado-
res, però el Batle de Manacor, en
una reunió que vàrem tenir al seu
despatx, ens va dir que ell feia feina
a una altra empresa i que per tal no
volia entrar a discutir sobre aquest
tema; nosaltres li vàrem respondre
si el Batle defensava a un poble o a
una empresa en particular.
El Departament de Personal no
ha dit mai com s'havia de resoldre
el problema, però el PP de Manacor
ho ha volgut fer per interès social,
en canvi a Montuïri el mateix partit
ho ha aceptat tot d'una. La seva
postura és molt tancada, si ells no
saben fer un interès social perquè
el poble tengui feina que vagi a un
altre poble on sí ho saben fer. De
què li serveix al poble tenir bibliote-
ques o sales d'exposicions sinó
tenen feina, en canvi als pobles
veïns aquest és un interès social.
D'aquí es demostra que el PP no és
el mateix per tota l'illa.
- Quina explicació hi donau a la
postura del PP?.
- No hi ha una explicació lògica,
creim que si es tractàs d'una em-
presa d'una altra cosa, per exemple
sabates, l'empresa estaria aquí.
Però es tracta d'una fàbrica de Per-
les.
- Com són les relacions de la
direcció de l'empresa amb el vos-
tre departament de personal?.
-Fins ara han estat molt bones;
creim que no és just que ara l'obli-
guin a gastar els millons que li cos-
taria comprar uns altres terrenys
allà on li ofereixen. Per part nostra,
l'empresa no demana un tractament
especial, més bé, creim que el pro-
blema canvia segons el consistori
però no es un tracta de favor el que
es demana.
Potser que algunes persones de
Manacor creguin que l'empresa
cerca estar a davant les altres però
no és així; nosaltres sempre hem
existit a la sombra de l'altra i l'únic
que cercam és sobreviure. Està clar
que l'empresa ha d'estar dins la
ruta de les Coves, que és la que fan
els autocars de turistes i els cotxes,
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
RsePo.K.t°24Tr12-
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno, 8
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Tardes de 2030 a 2130 horas
Sin ningún compromiso tienes jj VEN E INFORMATE !!dos clases a prueba
és la ruta més interessant. Per altra
banda, en el moment en què quedin
obertes les rondes la fàbrica actual
quedarà sense vida.
- A partir d'ara el departament
de personal i la direcció de l'em-
presa aniran en la mateixa direc-
ció?.
- Potser que ja no hi aniguem; els
terrenys les va comprar abans de
què hi hagués el polígon. S'ha de
dir, que les altres empreses tenen
l'entrada directa als establiments,
en canvi, nosaltres tenim uns »par-
terres» a davant amb els quals no
veim la carretera.
Ara volen que l'empresa compri
uns altres terrenys però la direcció
ja no es fia; hi ha molts d'exemples
que demostren el tracte que ens
dóna l'Ajuntament, com per exem-
ple que poden les herbes dels al-
tres establiments i la del nostre no
(varen haver de cridar a l'Ajunta-
ment perquè venguéssin); però ara
com que d'això se n'ocupa en Pere
Llinàs, ho tendrem bé...
Pot ser que el Sr. Forgas tengui
actualment una postura de caparrut
però és que li han posat tot tipus de
traves.
- El departament de personal
ha parlat darrerament amb el Sr.
Forgas?.
- Sí, segons ell no hi ha altra sor-
tida que anar a Montuïri; nosaltres
no tenim molt clara la nostra postu-
ra fins que no es doni una confirma-
ció oficial, després anirem a la De-
legació de Treball que ben segur,
donarà el permís per dur l'empresa
a Montuïri. Intentarem aconseguir
que la jornada laboral comenci a
Manacor.
- La pregunta més important en
aquests moments, després de
què l'Ajuntament denegàs l'inte-
rès social seria Quantes perso-
nes aniran a fer feina a Montuïri?.
- No sabem exactament quantes
però, és clar, que algunes persones
no hi podran anar per raons de fa-
mília i també d'edat (demanaran la
jubilació anticipada); amb un parell
d'anys a Montuïri no hi haurà treba-
lladors de Manacor.
- Quina resposta vos va donar
l'Ajuntament per denegar l'inte-
rès social.
- Simplement que no volien que
Manacor fos allargat sinò que havia
d'ésser redó. I l'anterior Consistori
que estaven fent un pla general i
que a devora un polígon no es
podia donar un interès social, per
tal s'havia de fer una recalificació
dels terrenys.
- Quina és la vostra valoració
dels polítics manacorins?.
- De Pere L iinàs poques coses
més es poden dir, ell ens va dir que
els seus regidors tendrien un gran
valor i no l'han tingut; amb Gabriel
Homar pareixia que tenien més in-
terés, en canvi ara, en Toni Sureda
ens va dir que ell era un home de
partit i no va fer res més.
En Tomeu Ferrer pareixia que
ens evitava i que veia «la pesta»,
en canvi en Toni Sureda sempre
ens va obrir les portes.
- Una pregunta un poc indis-
creta per acabar, el departament
de personal de Perles Orquídea
vota Convergència Balear?.
- Sí, està ben clar que si en Pere
Llinàs està dins l'Ajuntament és
perquè Perles Orquídea el votà en
la seva majoria, però ara no dimitirà
perquè té molta de cara i només va
tenir molt d'interès de paraula però
de fets no ha fet res.
Magdalena Ferrer.
L'Associació de veïns de Porto Cristo contra el canon d'aigües 





(M. Ferrer) L'Associació de Pro-
pietaris de Porto Cristo, i en el seu
nom el President, Onofre Ballester,
ha remés un escrit a l'Ajuntament
de Manacor manifestant la seva
preocupació en relació al tema del
«canon sobre la depuració d'ai-
gües» aprovat pel Parlament Ba-
lear.
A l'Assamblea General de l'Asso-
ciació de veïns de Porto Cristo, ce-
lebrada el dia 12 de novembre,
entre altres punts s'acordà remetre
a l'Ajuntament de Manacor i al Go-
vern Balear l'escrit en el qual es
manifesta que hi ha una injustíca
que suposarà el que els veïns de
Porto Cristo hauran de pagar la
construcció de la depuradora de
Porto Cristo-s'Illot (uns 70 milions
de pessetes) i a més hauran de
pagar el canon fixe que ha establert
la Llei del Parlament Balear. És a
dir, que hauran de pagar dues ve-
gades la mateixa depuradora.
La sol.lució per evitar la injustícia
que això suposarà per tots els que
tenguin propietats a Porto Cristo -
segons l'Associació de seria
que IBASAN o la Conselleria d'O-
bres Públiques i Ordenació del Te-
rritori es fes càrrec dels 70.000.000
de pessetes que s'han de posar al
cobrament mitjançant contribucions
especials.
Per això, es demana a l'Ajunta-
ment de Manacor i al Govern Ba-
lear que s'adoptin les mesures per-
tinents per evitw aquesta injustícia
als veïns de Porto Cr4sto, que con-
sisteix, al seu mode de veure, en
què el Govern Balear es faci càrrec
de la quantitat abans indicada.
Els velíns sollicIten no haver
de pagar dues vegades la
depuradora
Al mateix escrit els veïns demanen
que l'Ajuntament manacorí prengui
les mesures oportunes per tal de
que ells no hagin de pagar la seva
depuradora dues vegades, preser-
vant d'aquesta manera el principi
El president de lAssociació de veïns de
Porto Cristo, Nolre Ballester, ha remés
un escrit al Batle sobre aquest tema.
d'igualtat entre tots els ciutadans
consagrat per la Constitució Espan-
yola vigent.
Pep Barrull juntament amb Sebastià Riera i Toni Mesquida a la roda de premsa del
dimarts.
Segons Pep Barrull, «als plenaris no contesten 
 a les nostres preguntes»
Pel PSOE de Manacor el Govern Municipal
gasta en coses innecessaris
En una roda de premsa, celebrada el passat di-
marts a vespre, els representants del PSOE de Ma-
nacor feren una valoració política sobre aquests
mesos de Govern Municipal i també del tema d'AU-
MASA així com del cementiri i de l'Hospital Comar-
cal.
El representant dins l'Ajuntament
de l'Agrupació Socialista de Mana-
cor, Pep Barrull, començà la roda
de premsa parlant del pressupost
de 1991 i concretament sobre un
estudi de factures pendents, que
segons el Govern Municipal han
duit a l'Ajuntament haver de pujar
els imposts actuals. Barrull afirmà
que el forat, que segons el Govern
havia deixat l'anterior equip de Go-
vern no és tal, i molt menys per
possar-lo per excusa per incremen-
tar els impostos. «A nosaltres ens
acusen d'un pecat i ara estan fet el
mateix» diguè el portoveu del grup
socialista dins l'Ajuntament. Des-
prés presentà s'estudi realitzat
sobre aquestes «Famoses» factu-
res pendents.
Per altra banda, es parlà de les
coses que es podria estalviar l'Ajun-
tament com serien la compra d'un
«fax» per la Batlia ja que a l'Ajunta-
ment ja n'hi havia un altre; i també
la contractació d'arrandament de
serveis fet a Luis Aspiroz com eco-
nomista per realitzar tres estudis
(sobre la despesa pública, l'activitat
recaptatória municipal i la situació
económico-financiera de l'Ajunta-
ment) per un import d'un milió de
pessetes; segons el PSOE, si es
contracte a una persona de fora,
l'Ajuntament pot desperdir a tots els
tècnics i si no ho fa així haurà tudat
un milió de pessetes.
El tema de l'hospital segons
el PSOE de Manacor
Per acabar la roda de premsa es
parlà del tema d'AUMASA i també
del cementiri municipal del qual no
s'ha tornat saber res mes des del
mes d'abril. Però el tema que cen-
trà l'interès de tots els presents fou
el de l'hospital Comarcal, del qual
Jaume Llull afirmà: «s'està atraves-
sant un periode de crisis però espe-
rem que els retalls no ens toquin a
nosaltres. Nosaltres varen saber la
notícia del començament de les
obres ahír horabaixa (Dilluns) però
esperavem que fos el Batle de Ma-
nacor, Gabriel Bosch el que ho fes
públic; també és clar que l'oposició
a l'Hospital de Manacor la fan els
estaments interessants de Ciutat».
Pel PSOE existeix una guerra
de municipis en el tema
d'Orquídea
Un altra tema que es tocà al llarg
de la reunió fou el d'Orquídea. Per
Pep Barull, «actualment no hi ha un
pla general i es produeix una clara
guerra d'interesos entre municipis
cosa que no és gens seria; jo vaig
proposar que no es donàs cap inte-
rès social dins el terme de Manacor
però dins la Comissió d'urbanisme
hi ha gent que troba que es pot
donar segons de qui es tracta».
Després parlà Pere Serra i digué «
Legalment a Montuïri no es pot
donar un interès social ja que la Llei
diu que si existeix un poligon indus-
trial a un poble veïnat no és legal,
aquest és el cas de Montuïri que és
colindant amb Llucmajor, lloc on
s'ha aprovat malgrat encara no esti-
gui fet un poligon industrial», «... el
que es podria fer si tots els grups
polítics estassin d'acord és fer una
comissió de seguiment del tema
d'Orquídea; s'ha d'aclarir que el
projecta que es presentà a l'Ajunta-
ment era impresentable; jo crec que
el tema seria recondu'ible des de la
part política però la propietat de
l'empresa també s'ha de definir.
Magdalena Ferrer.
foto: Antoni Blau.
Prevista la reforma de 10 espais de Manacor
1992, any de places
L'aJuntament de Manacor té prevlst dur a
terme la reforma de deu places de Manacor
dIns l'any que ve. La major part d'aquest pro-
Jecte serà cobert amb un balx pressupost, de
15 mIllons de pessetes, amb el qual se mIllo-
raran els actuals espals, mentres que d'altres
places es faran completament noves, com les
Constltucló, Madrld I Batle Comas.
Les engronsadores de la pL Sant Jaume,
A. Sansó.-L'ajuntament de Ma-
nacor té projectat per a l'any que ve
realitzar la reforma de deu places.
La major part d'aquest projecte
consta de la millora de les actuals
instal.lacions i espais, obres que
.xn
fr podran ser cobertes amb un baix
en molt mal estat.
pressupost de 15 milions de pesse-
tes. Aquest és el cas de places com
les de Sant Jaume, Sa Mora, Indús-
tria, Font i Roig, s'Antigor, Jordi Su-
reda i Rambla del Rei En Jaume . .
D'altres, en canvi, rebran una inver-
sió major i sofriran un canvi impor-
tant, com és el cas de Constitució,
Madrid i Batle Comas. Aquest és el
pla que l'actual govern municipal té
previst per a l'any que ve en matè-
ria de millora d'espais públics a Ma-
nacor. A Porto Cristo no és té pre-
A la nova plaça Indústria
	 faran alguns canvis.
vista cap inversió, fora del manteni-
ment de les actuals places. Igual
sort ha tengut Son Macià, on la mi-
llora de la plaça es preveu per a
1993. Respecte a aquestes dues
poblacions, el regidor de Serveis
Generals, Pere Llinàs, puntualitza
que la manca de millores en les pla-
ces es veu recompensada per les
inversions en matèria d'infraestruc-
tura.
Sant Jaume I Sa Mora
L'Associació de Veïnats Es Con-
vent ha demanat la millora de les
places Sant Jaume i Sa Mora, la
qual cosa es durà a terme a princi-
pis del proper any. A la plaça de
Sant Jaume es posarà algun tipus
de brollador en el safareig per tal de
què presenti un aspecte més digne
que no el d'ara, sovint ple de fems.
Així mateix s'arreglarà la font antiga
dels «peixos» i se millorarà el seu
ajardinament. Si les associacions
de veïns hi estan d'acord, els jocs
infantils es llevaran per tal de què
l'espai no es deteriori amb tanta fa-
cilitat. Quant a Sa Mora, es posarà
un enrajolat en el centre perquè s'hi
pugui ballar o fer algun tipus d'acti-
vitat, amb un petit catafal al costat.
Es sembrarà gespa a la resta de
l'espai, deixant uns camins de 80
centímetres per evitar que es tropitji
l'herba. L'escultura de Sa Mora es
netejarà.
Petltes millores
En algunes places les reformes a
fer seran només puntuals. Aquest
és el cas de la nova plaça Indústria,
on es faran alguns canvis en el va-
llat, per guardar les zones ajardina-
des del seu deteriorament. A la
plaça Font i Roig s'hi instal.laran 10
bancs aprop dels tarongers, men-
tres que es posarà ferm a l'aparca-
«Es vol demanar a
Obres Públiques que
acabi la Rambla del Rei
En Jaume per a que
s'hi posi el «Mercat des
dilluns» en comptes de
continuar per via
Portugal»
ment, per evitar la pols. A la petita
plaça que queda a cada costat del
carrer Jordi Sureda s'hi faran dos
jardins. A la plaça de s'Antigor s'es-
tà mirant si els aparcaments hi ca-
brien en el centre, aferrats a unes
jardineres. Hi ha intenció de millorar
aquesta plaça, però el seu espai
dóna per poc.
Grans reformes
Entre les inversions més signifi-
catives es troba la creació de la
plaça Batle Comas, actualment una
gran superfície que hi ha devora els
edificis d'El Serralt. Allà s'hi preveu
fer-hi un brollador central, enrevol-
tat de jardins, bancs i faroles. S'hi
projecta també la plantació d'arbres
i plantes autòctones de Mallorca.
Una altra gran superfície a arreglar
és la que hi ha al final de la Rambla
del Rei En Jaume. L'Ajuntament de-
manarà a Obres Públiques que
acabi de tapar i enrajolar el torrent
des de la plaça Ramon Llull fins a
aquesta gran plaça rodona esmen-
tada. Això serà un nou passeig per
on continuarà el «Mercat del di-
lluns», en comptes de fer-ho per via
Portugal, una vegada l'obra estigui
acabada. Aquesta gran plaça rodo-
na, sense nom, serà enrevoltada
d'arbres. Una tercera gran plaça
sortirà de la remodelació de l'avin-
guda del Parc i passeig Ferrocarril.
Abaix del passeig de Na Camel.la
s'hi farà la plaça Madrid, un espai
verd per a una zona que serà molt
transitada. Per acabar, entre les
grans reformes s'hi troba la de la
plaça Constitució, més coneguda
com «de ses verdures». Com és
sabut, l'Ajuntament ha comenat un
projecte de remodelació que estarà
entregat abans de què acabi l'any.
LE INMOBILIARIA GOMILA
ATENCIÓN
Magnfficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 %
de interés a pagar en 15 afíos.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLàmenos al Tel. 84 32 10
C/. Amargura, 14, 3 -
Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR 
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
comerciales para venta.
MAGNÍFICA OCASION
PISO CENTRICO 2 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada “Xey» dos barks completos, balcones,
lavanderfa, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.
MAGNÍFICA PARCELA en Calas de Mallorca 1.000 m 2 ,
precio asequible.
BUNGALOW Calas de Mallorca, primera Ifnea mar, salón
con chimenea, 1 dormitorio, cocina, bafío con ducha,
terraza, etc. buen precio.
CASA DE CAMPO nueva construcción, salón, 2
dormitorios, garaje, cisterna de agua, 7.000 rn 2 de terreno a
5 km. afueras Manacor, precio muy interesante.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros mas de veinte arios de experiencia en
el sector. VISÍTENOS 0 LLÌ4MENOS
de lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
C/. Rvdo. Padre Antonto Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61




Social de Cultura de
Manacor, que ja està
organitzant el gran
concert de Nadal, que
comptarà amb la





que ha estat nomenada
presidenta del Partit














Manacor, que ja es
troba entre nosaltres,
cada dia més bé,
després d'haver passat
uns quants mesos a un
hospital de Ciutat per




UNO 45971.000 PTS. UNO DIESEL SP S1.318.000 PTS.
Concesionario Oficiol.
AUTOVENTA MANACOR, S. A.







per cert, pareix que molt ben cuida-
da donat que li han col.locat uns fils
per tal de que cresqui millor, mata a
l'arbre que l'Ajuntament va sembrar
fa més o manco un any.
La plantació d'arbres i altres plan-
tes és un fet que a quasi tothom l'hi
agrada. A vegades però hem de
mirar que aquestes no es perjudi-
quin unes amb les altres donat que
d'aquesta manera no aconseguim
res.
Per tot això caldria agafar la me-
sura adequada per que aquestes
dues plantes cresquin el més sans




Este otofio condúcete a la moda
con la potencia, el disetio y la eco-
nomía de la serie especial UNO
MODE. En dos versiones: gasoli-
na o diesel. Y con un precio in-
creible: Uno Mode 45 3P motor
fire por 971.000 pts. y Uno Mode
Diesel 1.7 S 5 puertas por
1.318.000 pts. Ademús el Uno
Mode Diesel tiene un equipamien-
to que hace furor: elevalunas eléc-
tricos, espejo exterior derecho,
asiento posterior partido, faros
halógenos. No se puede pedir mús.
Acércate a tu Concesionario Fiat
que ahora la moda es el Un()
Mode.
L'art de maduresa d'en Joan Duran
otser allò més important de
les Sales d'Art a Manacor
és que de tant en tant
dónen l'oportunitat als artistes lo-
cals de mostrar-hi la seva obra. De
fet, bé valdria la pena que, a inicis
de temporada, les galeries s'impo-
sassin un parell de premises bàsi-
ques: Donar l'alternativa a pintors
novells que mai no hagin exposat a
nivell individual. Convidar a pintors
locals a mostrar la seva obra en pe-
ríodes de cada dos o tres anys i , fi
nalment, fer una rigorosa selecció
d'artistes
forasters, en aquest darrer grup
només s'hauria d'admetre la quali-
tat intrínseca i indiscutible.
Dins aquesta línia de discreció,
però de feina constant i tenaç,
tenim En Joan Duran i Melis qui
després d'uns anys de no exposar
en solitari, retorna a una sala local,
concretament a la Banca March, tot
mostrant-nos un bell repertori de
color bàsicament treballat en natu-
res mortes.
Per parlar d'En Joan Duran d'una
forma un poc imparcial, si això és
possible, em remetré a les paraules
que, de la ploma del poeta Fran-
cesc J. Cubells, serveixen de pre-
sentació al catàleg:
En Joan Duran pertany al tipus
de caçadors alhora consciencio-
sos i inquiets. Un sol llenguatge
no 11 bastaria, però cal descobrir
quina és la recerca de fons. De
moment, el coneixem sobretot
per aquests paisatges...
Als 40 anys En Joan Duran ha
assolit el màxim de la seva madure-
sa intel.lectual i ben segur que la
seva obra agradarà precisament
per la seguretat que demostra vers
el camí que vol seguir.
Dissabte qui ve, dia 7 de desem-
bre, a les 1930 hores, a la Sala de
Sa Banca.
D'altres treballadors de l'Art
MARIA A OLIVER: No volia aca-
bar un article d'aquesta classe
sense esmentar el Premi Prudenci
Bertrana que va guanyar ja fa un
cert temps l'escriptora manacorina
Na Maria Antònia Oliver. La notí-
cia és rància ja, però en descàrrega
meva diré que en aquell temps jo
no escrivia a la premsa i em sap
greu només haver vist algunes
notes molt esquifides i insuficients.
Aquest premi, és el més impor-
tant dels Pa'issos Catalans referint
a narrativa d'investigació de nous
temes o estils. No conec la novel.la
ni se si es pot parlar de literatura
experimental, però això sí, és un
premi molt considerable valor que a
Mallorca només té En Biel Mesqui-
da. Serà una màfia això dels mana-
corins amb els premis?
?,Pur	 ‘1 0
Andreu Riera
Com ja va ser publicat la setma-
na passada el pianista Andreu
Riera va guanyar un important
premi d'interpretació dotat amb
1.000.000 pts., més un altre de mú-
sica espanyola amb 100.000 pts. Lo
més bo del cas és que n'Andreu
Riera havia guanyat feia poc temps
dos cursos més, un a Jerez i no re-
cordam l'altre.
El pianista va venir a descansar
uns dies a Manacor i va aprofitar
per veure ANOMENAT LO TORT
dels Capsigranys i d'En Miquel
Mestre. Sembla que, demostrant
una generositat que ja li coneixíem,
donarà un concert, de forma desin-
teresada per a ajudar a recaptar
duros a Estudi Vocal, que ha estat
convidat a actuar a Viena.
Els al.lots gaudiren el passat dissabte d'una gran jornada infantiL
Acabaren el passat diumenge amb un concert de la Banda Municipal de Música
Animades festes a la barriada de Crist Rei
M.A.Llodrà.- El passat diumenge
acabaren les festes de Santa Cecí-
lia a la barriada de Crist Rei. Unes
festes que han gaudit, com a la
resta d'edicions, d'una bona partici-
pació i d'una ampla programació
d'activitats. Jocs infantils, revetles,
bunyolades, cercaviles... són al-
guns dels actes que s'han duit a
terme al llarg de dues setmanes i
principalment des de el passat di-
vendres i fins el diumenge.
Entre els darrers actes que es
dugueren a terme, cal destacar la
jornada infantil organitzada per el
grup de monitors d'esplai i cateque-
si i que començà amb una amollada
de coets, cercaviles amb molta
bulla i renou, dinar de pa i taleca al
Molí d'en Fraret i tarda de cançons,
dances, jocs i jincames. Al vespre
els grups manacorins «Agrupació
Llunera», «Així balla Manacor» i
«Agrupació de Sa Torre» animaren
la gran revetla amb l'assitència d'un
destacat nombre de veïns.
Al diumenge i per acabar amb les
festes hi hagué una missa concele-
brada que presidí el Sr.Bisbe de
Mallorca, Teodoro Ubeda, i on re-
presentà la antiga dansa dels «In-
dios». Acabada la celebració reli-
giosa, la Banda Municipal de Músi-
ca dirigida per el mestre Rafel
Nadal, oferí un gran concert.
Foto: Antoni Blau
FIAT TEMPRA.





Esce mes al comprarse un lempl, n de enrn. II
versiones gasolina diesel. mcluirla la 1-ormulr,
Stanon NAaporp. le otrecemos hasta ANze
,"\
150.000 PTS. mas de sobresalo-
rar n on por su coch• usatio  
Acerquese a su oncesionano v preparese 3
distrutar del melor coche n mportado del ano
Uterta vafida hasta tinal de ITICS
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel 84 34 00 • 84 37 61 Manacor
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Una vegada hem explicat
que són, que representen i
com repercuteixen els im-
postos, les taxes i els preus
públics (amb exemples con-
crets) anirem acabant el co-
mentari d'aquells que el Go-
vern Municipal ha decicit
canviar incrementant-los de
cara el 1992.
Respecta a l'Impost dels
Vehlcles - CIrculacló, cal
dir que la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals detalla el
quadre de tarifes mínimes,
aquestes són el resultat de
la potència i la classe de
vehicle. No cal dir que l'A-
juntament pot canviar el
coeficient multiplicador a
aplicar d'acord amb el nom-
bre d'habitants del municipi,
en el cas de Manacor fins el
17.
Fins el moment, 1991, l'A-
juntament ha anat aplicant
el mínim que marca la Llei.
El 1992 els ciutadans/es de
Manacor pagarem un 6%
més.
En quant a la Taxa d'O-
bertura d'Establiments l'A-
juntament ha fixat dues tari-
fes, 70.000 pessetes per als
expedients d'activitats mo-
lestes, insalubres, nocives i
perilloses i 30.000 per a la
resta dels expedients.
Signifiquen increments
força importants, fins aquest
moment la tarifa era d'un
400% de l'Impost anual de
la Llicència Fiscal de l'Im-
post Industrial, i 1.000 pes-
setes per totes les activitats
exemptes del pagament de
la Llicéncia Fiscal de l'Im-
post Industrial. A partir de
1992 no hi haurà cap tipus
de reducció (com el cas
d'activitats realitzades en
pisos, que era d'un 30%) i el
pagament s'haurà de fer
efectiu en el moment de la
sol.licitud.
I del Preu Públic
»GUALS PERMANENTS»
que en podem dir? S'esta-
bleix una quota fixa anual de
6.000 pessetes per cada
Gual o entrada de vehicles a
través de les voravies.
Que s'aplicarà per primera
vegada a Manacor. Que la
Llei no obliga a res ni esta-
bleix mínims ni màxims, i es
clar, es tracta d'un Preu Pú-
blic i és l'Ajuntament qui de-
cideix la quantitat a aplicar.
6.000 pessetes i any és
sense dubte car, tot i més
tractant-se d'una nova figura
tributària no existent ara. I...
si a més l'hi sumam un 21%
d'increment de l'I.B.1.- Con-
tribució Urbana, i un 6% en
l'Import de Circulació,
Però esteim de sort. Tots
els Partits que componen el
Govern Municipal, P.P-U.M.,
C.B. i C.M., havien assegu-
rat que no augmentarien els
impostos, que no s'incre-
mentaria la Pressió Fiscal.
Idó!










En la Asamblea que man-
tuvimos el miércoles día 20
del mes en curso, los traba-
jadores de Orquídea, acor-
damos por unanimidad de
los asistentes pedir oficial-
mente su -DIMISIÓN» de
todos los cargos que actual-
mente ocupa en el Ayunta-
miento, a los que ha accedi-
do gracias a nuestro voto.
Por ello apelamos a su sen-
tido de la dignidad y de la
ética y esperamos no nos
obligue a tomar medidas
mas drasticas.
Copia de esta carta esta
siendo repartida entre los
trabajadores de la empresa
y de sus famílias para reco-
ger la firma de las personas
que le pusieron donde esta.
_re inat essr, noIasonwo d'Or?ancloin
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AJUMAMENT DL MANACOR 	 CONSELL INSULAR DE MALLORCA
TORRE DE SES PUNTES
Para pisar fuerte, UNO RAP I.V.A. y transporte incluídos
WicickAo 1•1A 1 PLUS SERVIC'E
P.V.P. L120.000 Ptas.Fire 1.000 y quinta velocidad. Para que veas el cielo ablerto,	 se abre. Para mirar y ver, UNO
A càrrec de Cosme Aguiló i Adrover	 Organitzat pels alumnes del lInstitut Mn Alcover
Conferència sobre «El
paisatge i toponomía»
M.A.LI.- Per el proper dimarts, 3 de desembre, les
Aules de Cultura Popular han previst una interessant
conferència a càrrec del cartògraf, Cosme Aguiló i
Adrover. La xerrada estarà centrada sobre el tema
«Paisatge i toponomía», on s'espera que hi assitesqui
una important representació de manacorins, donat el
seu interés.
La conferència es realitzarà al Centre Assitencial de
Manacor, ubicat al carrer Major, a partir de les vuit de
l'horabaixa del proper dimarts, 3 de desembre.
Festa pro-viatge d'estudis a
la pista de «Na Capellera»
M.A.LI.- Els alumnes de tercer de BUP, de l'Institut
Mossén Alcover de Manacor han organitzat per avui
vespre a la pista de «Na Capellera», una festa per tal
de recaudar fons per el viatge d'estudis que preveuen
realitzar per les festes de Setmana Santa.
La vetllada que usualment sol tenir un sentit molt
definit com és per exemple, una festa dels anys 60,
tots vestits de blanc i negre, etc, està dedicada bàsica-
ment als joves del nostre terme i de on cal destacar la




Flat tiene una serie especial
Ilena de extras: UNO RAP.
Hecho para tí. Para seguir tu
marcha, UNO RAP con motor con neumgticos mís anchos.
RAP con dos fflpejos exteriores.
Para dar la nota, parachoques
de colores a juego con el UNO
el UNO RAP tiene techo que RAP. HazIo tuyo rapidamente.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
•-L.-1311
_
Golf Collection: el Golf con todo lujo de detalles.
Equipamiento especial de serie:
• Elevalunas eléctrico.
45
 • Cierre centralizado.
• Radiocassette estéreo Blaupunkt
San Marino con 4 altavoces y antena.
y TD.
Gama Golf desde 1.460.000 pts. (PVP reco-
mendado, promoción. IVA y transporte incluidos)
Sólo valido en vehículos en stock.




Monserra t Moyá C.E3 •
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
L'Ajuntament el va expropiar a l'any 69 amb l'intenció de fer-hi un museu etnològic
La Coordinadora demana mesures urgents
per restaurar el Molí d'En Fraret
El Molí d'En Fraret, inclòs dins el Cataleg d'Edificis d'Interés Històric de Manacor, es troba en males condicions i cada any
empitjora el seu estat.
M.A.LLodrà.- El col.lectiu cone-
gut pel nom de «La Coordinado-
ra» ha remés a l'Ajuntament de
Manacor uns fulls en el qual ma-
nifesta el seu interés perquè es
preguin mesures urgents amb la
restauració del Molí d'En Fraret
per tal de que pugui fer un servei
al poble. A la vegada sol.licita
també, que incorpori la restaura-
ció dins un programa d'actua-
cions, envers els edificis histò-
rics de Manacor, la majoria dels
quals necessiten esser protegits,
mantinguts o restaurats.
Segons resenya el col.lectiu
«La Coordinadora», fa un parell
d'anys l'Ajuntament va encarre-
gar l'el.laboració d'un catàleg de
tots aquels edificis manacorins
que, pel seu valor artístic o histò-
ric, convenia conservar. Els es-
pecialiestes que se n'ocuparen
recorregueren tot el municipi i
varen elaborar un llistat exhaus-
tiu de totes aquelles construc-
cions valuoses que encara que-
den. L'Ajuntament té aquest catà-
leg des de fa dos anys i encara
no l'ha aprovat.
El Molí d'En Fraret és des de
l'any 69, propletat municipal 
L'Ajuntament de Manacor expro-
pià a l'any 1969, als germans Gri-
malt i Binimelis, el Molí d'En Fraret
amb la intenció de fer-hi un museu
etnològic. A principi dels anys vui-
tanta es va tornar moure el tema.
Es va fer una neteja de l'interior del
molí i s'arribà a confeccionar un pla
de restauració, que en principio no
es realitzar per l'alt cost que supo-
sava. Les propostes del poble per
posar simplement l'edifici en condi-
cions, donar-li una utilitat i mante-
nir-li, no han estat mai duites a
terme per cap del successius con-
sistoris.
El Molí d'En Fraret està catalogat
com a edifici d'interés històric de
Manacor a l'inventari que va enca-
rregar l'Ajuntament. Per tot això «La
Coordinadora» considera que els
edificis que figuren no s'han de per-
dre per el que «es hora de que l'A-
juntament faci qualque cosa per
salvar el Molí d'En Fraret».
Per altra banda el mateix
col.lectiu començà la setmana pas-
sada una campanya manifestant la
importància de que es mantenguin
o restaurin aquets tipus d'edificis,
éssent el Molí d'En Fraret un dels
vint-i-un que hi ha a Manacor. Entre
els escrits que aparagueren en els
panels publicitis de Manacor, es tro-
baven: «El Molí d'En Fraret podria
fer planta; fa empegueir», Molí d'En
Frarte, la bona imatge de Mana-
cor? » i «Aviat ruïnes d'en Fraret»
En breve, Manacor contará con una Delegación de la Asociación de Propietarios
Los afectados por la ley de espacios
naturales pidenms de 30.000 millones
La conferencia del abogado Mi-
quel Deià Palmer que se celebró en
el Salón Cultural de Cala d'Or el pa-
sado sàbado día 23, contó con la
presencia del alcalde de Santanyí
Dn. Cosme Adrover y el vicepresi-
dente de la Asociación de Propieta-
rios Sr. Lars Nilsson, presidente de
la Asociación de Propietarios.
El abogado Deià, en su conferen-
cia habló de las distintas versiones
sobre la Ley de los Especias Natu-
rales.
Recalcó la ilegalidad de esta Ley
y de lo poco democràtica que es.
Se refirió al Parlamento cuando dijo
que ningún Parlamento del mundo,
tiene medios para hacer una Ley
técnica y que los que si la tienen
son las Administraciones, que son
las que cuentan con los juristas, ar-
quitectos y personas entendidas
que son las que pueden concretar.
Habló de la marginación que supo-
nía para los Ayuntamientos el dicta-
do de esta Ley, y de lo caro que po-
drían pagarlo al usurpar la compe-
tencia importantísima que es el ur-
banismo en los Ayuntamientos,
ariadiendo que nadie màs que
El abogado, Miquel Deià.
estos Ayuntamientos saben y cono-
cen las necesidades de sus térmi-
nos.
Madió que esperan las reaccio-
nes de los políticos municipales por
cercenarles su dignidad municipal,
y que las formas de los afectados
son justificables por ser antidemo-
cràtico quitarles el Planeamiento.
En los ruegos y preguntas acaba-
da la conferencia, los afectados de
la zona de Felanitx, rogaron al abo-
gado Deià una próxima reunión ur-
gente en su zona, acordando ha-
cerla los primeros días de diciem-
bre y esperando una gran afluencia
de personas afectadas.
El vicepresidente de la Asocia-
ción y representante de las Compa-
hías y Grupos inversores belgas Sr.
Nilsson, manifestó que esta Ley de
Espacios Naturales que margina a
los mayores terrenos del mundo, y
que él, viviendo a caballo entre
Suecia, Bélgica, Marbella y Mallor-
ca, no daba a crédito a lo que veía
en el mapa, refiriéndose a las
zonas expropiadas -por así decirlo-
la Ley de Espacios Naturales.
Los afectados manifestaron sus
deseos de recuperar sus derechos
sobre los suelos urbanizables o re-
clamar las indemnizaciones corres-
pondientes, a lo que el alcalde de
Santanyí Dn. Cosme Adrover mani-
festó su apoyo en todo momento,
valiéndole una gran ovación por
parte del público asistente.
Magdalena Parera 
RESTAURANT - TORRADOR - GRILL
Mendia Vell
VIERNES Y SABADOS
MUSICA EN VIVO 
Situado en una de las casas in6 antiguas de la isla, construídas en el S. VII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATIVA Y TORRADOR GRILL








Calamares rellenos de mariscos
Cordero Mendia Vell
Recomendamos nuestras paellas
Possessió Mendia Vell, Crta. Manacor - Porto Cristo 	 Tels. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
ABIERTO MEDIOD1A Y NOCHE
L' Ajuntament ho notificà al Consell de Seguretat Nuclear
A Manacor hi ha varis parallamps radioactius
Fa ja un parell d'anys que es va donar l'alarma a
tota la població, molts dels parallamps que hi
havia a distints edificis de tota Iilla es tornaven al
llarg del temps, en radioactius. Per tal, s'havien de
canviar immediatament perquè podien perjudicar
la salud de les persones. Actualment, a Manacor
existeixen encara, alguns d'aquests parallamps i
per tal s'han de substituir.
Per parallamps s'entén un dispo-
sitiu que consisteix en una barra
metàl.lica, col.locada en un punt
elevat d'una construcció connecta-
da a terra mitjançant un cable de
poca resistència, destinada a atreu-
re els Ilamps i a facilitar-los un pas
directe a terra sense que danyin la
construcció; i per radioactivitat un
fenómen físic que presenten certes
substàncies, consistent en l'emissió
de partícules o radiacions o de
totes dues alhora, procedents de la
disintegració de determinats nuclis
que la formen, per causa d'un
arranjament de llur estructura inter-
na. Segons aquestes descripcions
per parallamps radioactius es
poden entrendre aquells que degut
a una descàrrega elèctrica, un
llamp, fan que la radioactivitat es
presenti en els mateixos.
A alguns indrets, es feren, fins i
tot, manifestacions multitudinàries
per protestar dels parallamps i
aconseguir que es canviassin tot
d'una per uns altres, que no perjudi-
cassin a les persones. S'ha especu-
lat molt sobre quins són els para-
llamps que hi ha que siguin radioac-
tius, i per tal l'Ajuntament de Mana-
cor, ha realitzat un estudi sobre
aquest tema i s'ha descobert que
existeixen un total de cinc para-
llamps radioactius que es troben si-
tuats a distints edificis de la ciutat,
cosa que no vol dir que no n'hi
hagui molts d'altres a distints in-





L'Institut Mossèn Alcover té un
zats en el terme municipal; l'ubica-
ció dels mateixos és la següent:
- Col.legi Públic Mitjà de Mar de
Porto Cristo, del qual és titular el
Ministeri d'Educació i Ciència.
- Institut Mossèn Alcover de Ma-
nacor, del que també és titular el
Ministeri d'Educació i Ciència.
- Jutjats de Manacor de que és ti-
tular el Ministeri de Justícia.
- Aquartelament de Sementals si-
tuat al carrer Lepanto del que és ti-
tular la Comandància Militar de l'E-
xèrcit.
- Fàbrica de Vins «Trevin S.A.»
que es troba situada al carrer Cid
Campeador i que és d'un particular.
«L'Institut, el Col.legi




A Balears hi ha una empresa
que retira aquests residus
El principal problema que tenen
aquests parallamps és que, fins fa
poc temps, no existia cap organis-
me públic o privat, que s'encarre-
gàs de retirar els parallamps; el Go-
vern Balear va prendre una sèrie de
mesures especials, ja que moltes
persones havien plantejat aquest
problema perquè no sabien on ha-
vien d'anar per retirar els mateixos.
En aquests moments hi ha una em-
presa, ENRESA, autoritzada pel
Govern Balear per a la retirada de
tota classe de residus radioactius.
Magdalena Ferrer.
Segons ha de notificar l'Ajunta-
ment al Consell de Seguretat Nu-
clear, que és l'organisme encarre-
gat d'aquest tema, existeixen diver-








(.*C0 AUTOMATKO	 .01400	 (Af I I(II1A
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OFERTAS DEL 26 DE
NOVIEMBRE AL 12 DE
DICIEMBRE DE 1991
OFERTA ESTRELLA
Magdalenas Toast 350 gr. 14 u. 	 69.-
Arroz Pons Extra 1 kg. 	 99.-
Aceitunas Unagras 450 gr. 	 69.-
Queso extra Piris, 1 kg 	 790.-
Lavavajillas Mistol 1 I 	 84.-
Detergente Micolor 2,5 I 	 675.-
ALIMENTACIÓN
Leche Entera Asturiana 1 5 I. 	 133.-
Galletas doradas Artiach 900 gr. 	 248.-
Galletas caseras Unagras 800 gr 	 160.-
Galletas surtidas Gullon 800 gr 	 326.-
Galletas petites d' oli Panrico 400 gr 	 125.-
Pan Hamburguesa/Perritos toast 6 u 	 83.-
Bollycao Panrico 4 u 	 165.-
Chocolate Batanga El Gorriaga 500 gr 	 167.-
Mahonesa Kraff 225 cc.
	 90.-
Ketchup Apis 265 gr. 	 73.-
Tomate frito la Molinera Brick 400 gr. 	 56.-
Pastas sopa Gallo 500 gr. 	 99 -
Fabada la Tila 1 ración 	 192.-
Cocido espar5o1 la Tila 425 gr. 	 190.-
Foiegras La Piara 100 gr. Pack-3 u 	 251.-
BEBIDAS Y LICORES
Vino Ramón Roqueta 	 159.-
Anissette Marie Brizard 	 773.-
Licor melocotón, cereza Marie Brizard 	 706.-
Ginebra Gordons 1 I 	 890.-
Whisky Ballantines 	 1.299.-




Yogur Danone sabores pack 8 u. 	  198.-
SECCIÓN CONGELADO
Gamba langostinera, 1 kg 	
 1.650.-
Calamar Nacional, 1 kg 	
 990.-
Lenguado P., 1 kg. 	
 350.-
Pescado sopa, 1 kg. 	  150.-
Langostino Tigre banda oro
Pescanova 600 gr 	
 1.868.-
Langostino Banana banda oro
Pescanova 600 gr 	
 1.765.-
Cigala mediana banda oro
Pescanova 13/17 600 gr 	
 1.455.-
Lasafia al horno Findus 520 gr. 	
 405
Espinacas Bonduelle 400 gr. 	  99.-
Menestra Bonduelle 403 gr. 	
 110.-
Tarta Vienesa Hogar Camy 	
 363.-
CHARCUTERIA
Salchichas Frankfurt Purlom 7 pzas.
	
 59.-
Paleta la Selva, 1 kg 	
 590.-






























Segons un informe de la Conselleria de Treball i Transports
AUMASA ha estat denunciada en 110
ocasions des de 1987
El problemes que ocasiona AUMASA als usuaris
tant de Manacor com de tota la Comarca, són en
moltes ocasions greus. Malgrat que el Conseller
de Treball i Transports, Llorenç Oliver Quetglas,
vingués a Manacor en una visita sorpresa (s'ha
d'aclarir que l'empresa sabia perfectament quin
dia es duria a terme aquesta visita), no va poder
arreglar rés, ja que no va trobar cap tipus d'irregu-
laritat; tot al contrari, el servei que donava AUMA-
SA, segons el Conseller, era perfecte...
Arrel d'una pregunta formulada
per la parlamentaria del PSOE,
Francisca Bassa, la Conselleria de
Treball i Transport contestà sobre el
nombre de denúncies contra l'em-
presa AUMASA; en relació al nom-
bre de denúncies presentades a
aquesta Conselleria sols es pot
concretar amb exactitud les formu-
lades a partir del dia 1 de gener de
1987, dada en què es posà en
marxa el sistema informàtic del De-
partament de Sancions de la Con-
selleria de Transports.





Les Inspeccions que es
realitzen als autocars són
exhaustives
Segons la mateixa Conselleria de
Treball i Tansports, les inspeccions
realitzades per la Conselleria en re-
lació als vehícIes i les correspo-
nents revisions periòdiques en els
anys 1988 i 1989 efectuà, a més un
control ordinari en el visat de les
autoritzacions, un control exhaustiu
de la totalitat dels vehícIes de l'es-
mentada empresa, AUMASA. En
els any posteriors, 1990 i 1991 el
citat control s'efectuà amb l'obten-
ció del corresponent visat i dels
controls, fetes en carretera, per les
forces de seguretat i vigilància.
S'han sobresegudes un total
de 38 denúncies per un
import de mes de 2.560.000
pessetes
En relació amb la tramitació con-
creta en què es troben aquestes
denúncies, el nombre de sancions,
quantia i el nombre de sancions
que s'han fet efectives, la Conselle-
ria fa constar que va procedí a la in-
coació dels corresponents expe-
dients sancionadors.
De les 110 denuncies que, se-
gons la Conselleria de Treball i
Transports, té AUMASA n'hi ha de
quatre clases que pertanyen a les
sancions que es troben pendents
de cobro, sobresegudes, cobrades,









Marisol Sierra Taboada de 19 arios, falleció a causa del
fuerte impacto
Marisol Sierra Taboada.
El domingo pasado cerca de las
seis de la mariana ocurrió un acci-
dente de trafico cerca de Son Mas
en la carretera de Manacor a San
Lorenzo. Una jove de Son Servera,
Marisol Sierra Taboada, 19 arios
encontraría la muerte al salirse el
vehículo que conducía de la carre-
tera. En su salida arrancó ramas de
una higuera y se estrelló contra un
poste de madera que sostiene la
línea del telégrafo al que cortó por
su mitad. El poste que se hallaba a
unos quince metros de donde salió
el turismo tenía el impacto a una al-
tura de metro y medio lo que da a
entender que el turismo desde la
carretera hasta el impacto fue por el
aire ya que en la tierra de labor, re-
cién labrada, no se apreciaron hue-
Ilas de las ruedas del turismo.
El aviso de que algo extrario
había ocurrido se recibió en la Poli-
cía Local desde donde se desplazó
un equipo de ayuda con el fin de
limpiar de piedras la carretera pues
según los jóvenes que avisaron fue
para dar cuenta de que había pie-
dras sobre la calzada. Los agentes
de servicio al llegar al lugar y com-
probar sobre el terreno de donde se
habían desprendido las piedras, si-
guieron con sus linternas hasta que
vieron el turismo bajo el poste y a
una docena de metros el cuerpo de
la joven Marisol que viajaba sola. Al
parecer aún tenía un hilo de vida
por lo que con una ambulancia fue
llevada al centro médico de urgen-
cias en donde según se dijo ingresó
cadaver. La Guardia Civil de Trafico
lleva a cabo las gestiones para es-
clarecer las causas que motivaron
este accidente. En el centro de
curas se constituyó el juzgado de
guardia que ordenó el traslado de la
fallecida al cementerio de Manacor
para posteriormente ser llevada a
Son Servera de donde era natural.
En esta localidad causó honda im-
presion el fallecimiento de Marisol.
OTRO PIQUERO
Hace unos meses o algo mas,
siendo Alcalde Jaume Llull, se
cursó un mandato al propietario de
una caseta en el Serralt para que
tapiase los huecos de puertas y
ventanas al estar la obras sin aca-
bar habiéndose convertido en un pi-
cadero de droga. Ya en aquellas fe-
chas fueron recogidas docenas de
jeringuilla usadas por los drogadic-
tos. El propietario, un oficial de far-
macia, hizo un esfuerzo y tapió
puertas y persianas. Pues bien
ahora los drogadictos han vuelto al
lugar y la pasada semana abrieron
boquete nuevamente y un infor-
mante nos dice que a diario se ven
jóvenes que se dirigen al picadero.
Algún chaval de los que van esca-
samente cuenta con catorce arks.
Y OTRO MAS
Cerca del piquero anterior, un
Accidente mortal en la carretera
de Manacor-Sant Llorenç
Sticescos
empresario ebanista de Manacor
tenía una casita de campo muy an-
tigua. En ella guardaba los perros
de caza valorados en muchos miles
de pesetas. Un buen día se encon-
tró una jeringuilla y botellas de
agua. Días después màs jeringui-
llas y otro día Ilamó la atenció a
algún drogadicto para que no fue-
sen al sitio de su propiedad. Poco
después al ir a dar comida a sus
perros se encontró con un bello
ejemplar muerto que había sido
atravesado de parte a parte con un
hierro quedando el animal agoni-
zando hasta que fue hallado por su
propietario el cual se Ilevó los pe-
rros que le quedaban a un mejor
lugar. Los drogadictos ya tienen el
lugar para sus «picadas». Estos
dos piqueros de los que les conta-
mos estn muy cerca del depósito
municipal del agua, en la zona de
El Serralt.
VICENTE Y LA VECINA
El desagradabe asunto sobre la
corrupción de menores sobre el que
nos ocupàbamos la pasada sema-
na ha tenido en aquellas fechas
continuación por las brillantes dili-
gencias Ilevadas a cabo por el
Grupo Judicial de la Comisaria de
Manacor que han conseguido de-
senmarariar la madeja al detener a
Magdalena C.A. como presunta au-
tora de corrupción de menores ya
que al parecer, ésta mujer es la que
preparaba los planes para que el
Vicente Ilevase a cabo sus desvia-
ciones sexuales con nifíos. Los dos
personajes ya fueron ingresados en
la Prisión Provincial de Palma hasta
que sean juzgados por los delitos
que se les imputan.
Y ADEMiNS
* A Juan Carlos G.R., le abrieron
el coche en la avenida Joan Miró
Ilevnclose varias cintas y herra-
mientas. Fueron violentados dos
coches y asómbrense, los dos esta-
ban dentro de un garaje y para ello
descerrajeron la puerta de entrada.
* En el Bar Sa Marxa de Porto
Cristo se Ilevaron material musical
por importe de seteneta y cinco mil
pesetas, darios materiales impor-
tantes.
* Al sastre Torns Riera de la
calle Verónica por el sistema de la
palanqueta le abrieron su tienda Ile-
vthldose los ladrones prendas de
vestir tales como cazadoras, cami-
sas y calcetines.
* Casi cuatrocientas mil pesetas
le robaron a un vecino de la calle
Joan Lliteras en pleno día. Los veci-
nos habían oído ruidos pero debie-
ron suponer que debía ser el pro-
pietario que estaba dentro de la vi-
vienda.  
VÏajes «s'~NciA))
SA BASSA, 5 - B ANKAIRE 
VIAJES MONTEBLANCO
Sol, II
Tel. 58 66 61. CALA MILLOR   
FIN DE A1n10 
ROMA 27.12 al 01.01 	  55.800 pts.
CERDERA 28.12 al 02.01 	  56.900 pts.
BENELUX -ALEMANIA 27.12 al 03.01 	  89.900 pts.
VALLE DE ARAN 28.12 al 02.01 	  48.900 pts.
ALSACIA Y PARIS 27.12 al 03.01 	  86.900 pts.
VALMOREL 26.12 al 02.01 	  59.250 pts.
ANDORRA Salidas 21, 25, 28 y 31.12 (8 días) 	  39.500 pts.
ESPECIAL ESQUÍ 25 y 31.12 salidas (8 días) 	  44.500 pts.
ALSACIA - CENTRO EUROPA 26.12 al 02.01 	  85.000 pts.
ESTANCIAS MALLORCA 
OFERTAS APARTAMENTOS H. REIAL MEDITERRANE0
2/4 pax 	  5.000 pts. Fin de Semana en P. completa
4/6 pax 	  5.800 pts.	 por 4.000 pts.
Chalet 4/6 pax 	  7.200 pts.	 Ninos 50 % descuento
(Precios Apto./día)
TUNEZ  (8 días)
Avión directo desde Palma,
Estancia en media pensión por 	  32.800 pts.
Circuito pensión completa por 	  55.900 pts.
Salida especial grupos Manacor 9 Febrero
Acompaffante V. Ankaire.
Todo por 	  55.000 pts.
CHARTER ESPECIAL
DUSSELDORF 22.12 al 05.01 	  30.000 pts.
COLONIA 21.12 al 05.01 	  25.000 pts.
LONDRES 21.12 al 04.01 	  22.500 pts.
MANCHESTER 20 ó 23.12 al 03 ó 06.01 	  22.500 pts.
BIRMINGHAM 21.12 al 04.01 	  25.000 pts.
Consulte estancias para el puente Navidad y Fin de Allo
(Disponemos de muchas mãs posibilidades. CONSÚLTENOS)
Coses de Ses Aules
Superades una sèrie de dificul-
tats, avui, de bell nou, tornam em-
prendre l'agradable tasca d'informar
als alumnes de les Aules de Terce-
ra Edat i públic en general de les
activitats que es duguin a terme i
dels objectius principals de cara a
l'any 1992
Dins els objectius marcats per
aquest curs, destacam:
a) L'entrenament de la gent major
mitjançant activitats formatives i vo-
luntaries, a través dels distints ta-
llers de macramé, ceràmica, re-
lleus, dibuix i pintura.
b) El manteniment de la forma fí-
sica i millora de la salut minjançant
les caminades dels dilluns, la gim-
nàstica dels dimecres i divendres i
el yoga dels dimarts i dijous.
c) La convivència social dels
alumnes a través de les excursions,
torrades, nits de bulla i festes so-
cials
d) La formació cultural a través
de les visites a museus, exposi-
cions i llocs d'interés, principalment
durant les excursions fora de Ma-
llorca i assistència a les conferèn-
cies de Cultura Popular els dimarts i
demés que s'organitzen durant el
curs. Aquestes estaran dirigides
principalment al «QUINTO CENTE-
NARIO» així com l'assistència a
concerts musicals.
e) La cultura gastronòmica a tra-
vés dels prestigiosos cursos de
cuina de la • mà del professor Antoni
Pir5a.
f) Finalment la demostració cap al
públic del que han realitzat durant
el curs mitjançant l'exposició de
final de curs coincidint amb les
Fires i Festes de maig, com també
l'acte de fí de curs amb la represen-
tació de distints aspectes artístics a
càrrec del grup de ball de les Aules,
fundat, dirigit i dinamitzat per
Carme Alvérez-Ossorio, ajudada
per un excel.lent grup d'alumnes.
Aquestes activitats ja han comen-
çat amb els mateixos responsables
de l'any passat com són: el taller de
macramé dirigit per Petra Grimalt.
El de relleus per Bel Servera. L'aula
de dibuix i pintura per Biel Barceló,
la gimnàstica de manteniment per
Joana Puigrós, el yoga per Antoni
Fullana, les caminades dels dilluns
per Antoni Fullana i Antonia Serve-
ra i la ceràmica, per impossibilitat fí-
sica de Sor Francisca Domínguez,
estarà a càrrec de Francisca Mun-
taner. La cuina, com ja hem dit, es-
tarà a càrrec de Toni Pifía.
Sabem que el grup de ceràmica
de les Aules prepara un acte de re-
coneixament i gratitud a Sor Fran-
cisca com a fundadora que fou del
Taller de Ceràmica i de la qual, els
alumnes guarden un bon record.
Dir que passades les festes de
Nadal i cap d'any, es tornaran co-
mençar les NITS DE BULLA que
tan bon record deixaren l'any pas-
sat i de les quals s'informarà opor-
tunament.
Finalment dir que les activitats de
la setmana que ve seran les se-
güents:
Dilluns, dia 2.- «CAMINANT
FENT CAMI». A les tres de l'hora-
baixa sortida de la Plaça del Mercat
cap a S'Avall.
Dimarts, dia 3.- De 3 a 5 horabai-
xa, Taller de Relleus. Des de les
530 a 630 horabaixa, en el local de
l'INSERSO, Yoga. A les 20 hores,
AULA DE CULTURA POPULAR.
Conferència a càrrec de COSME
AGUILO I ADROVER. Tema: «PAI-
SATGE I TOPONIMIA».-Presentarà
Sebastià Puig.
Dimecres, dia 4.- De 4 a 6 hora-
baixa, Aula de Dibuix i Pintura. De 6
a 7, gimnàstica de manteniment
Dijous, dia 5.- De 430 a 530 ta-
ller de ceràmica. De 6 a 7 horabai-
xa, Yoga al local de l'INSERSO. A
partir de les 730 de l'horabixa, curs
de cuina nadalenca (Sopa navide-
Pargo al horno, Pastel de fruta).
Aquest Setmanari, procurarà in-
formar setmanalment de les activi-
tats que organitzin les Aules de Ter-
cera Edat de Manacor i també el
Centre Social de la Consellería de
Cultura, Eduació i Esport del Go-
vern Balear conjuntament amb la
Comissió de Serveis Socials de l'A-
juntament de Manacor.         
115)r. T,rreri te
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Va riccs, Varicosidadcs, Capilarcs
por flcboesclerosis y laScr
y tratamiento de:
Ficrnorroides, polipos, yorrugas, ctc.
•	 por criocirugía
(congclación, sin ancstcsia)  
CLINICA OCULAR
ENFERMEDADES Y CIRUGIA DEL OJO
CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS
TEL. 84 43 39 
11. 
PLAÇA DES CÓS, 8 - (Frente parada autobuses) MANACOR 
Es restaura l'Església de Sant Llorenç
Començaren fa unes setmanes
unes obres de restauració de les
taulades de l'església de Sant Llo-
renç, mentres es feien aquestes
obres i durant un funeral passà un
fet que per sort no feu molt de mal
a ningú, d'un crui de la bóveda cai-
gué un troç de mescla. Aquest fet
feu examinar en deteniment l'estat
de les voltes, que no mostraren cap
clase de perill, però amb l'inspecció
s'entemeren de l'antic color de les
parets i voltes del temple i que ac-
tualment es trobava del tot amagat
davall una pintura de color ocre,
que cubria totalment les parets i b(5-
vedes de d'alt a baix, tapant tots els
elements decoratius de l'arquitectu-
ra de l'església. La pintura era una
mescla de calç amb ocre i estava
senyalitzada amb unes retxes que
simulaven cantons.
Per determinar que s'havia de
fer, es reuní el Consell Parroquial
conjuntament amb la Junta d'O-
bres, els quals foren informats pel
rector, Mn. Joan Font, el qual els
feu notar que si es tapava el crui hi
hauria una nova taca a la volta. Per
altra banda i venguent que una ne-
teja i restauració era una feina no
massa mala de fer, es decidiren per
iniciar una restauració que permetia
llevar la pintura ocre i deixar el color
primitiu del temple i al mateix temps
descobrir els elements arquitectò-
nics, arcs, cornisa, columnes, ullets
de bou, la copinya del presbiteri.
Aquests elements són de marès
roig, color que contraste amb el
blanc de parets i bóveda.
Tal vegada el més destacable de
l'arquitectura del temple llorencí, si-
guin precisament els motius abans
anomenats; la cornisa és de bona
fàbrica té devers un metre d'altari
per uns seixanta cms. d'amplari, les
pilastres que a manera de colum-
nes aguanten la volta són llises,
però els arcs que d'elles surten
tenen una incisió que les dóna una
certa elegància, els arcs de les ca-
pelles són de mig punt, formant la
cornisa el conjunt més apreciable
del temple, damunt aquestes arca-
des i ja dins el començament de la
bóveda hi ha una sèrie d'ullets de
bou, també treballats amb marès
igual que la roseta de la façana
principal i la copinya que remata el
presbiteri.
Una vegada que ja s'ha fet més
de la meitat de la feina, ja es pot
apreciar quin serà el resultat de la
restauració, sobre el fons blanc de
les parets llises destaquen els
punts arquitectònics més impor-
tants. El resultat de la reforma és el
d'una vista del temple, passant d'u-
nes parets fosques i tancades a uns
murs on es reflecteix la llum, con-
vertint a l'edifici amb una antiga
nova construcció. Això permet apre-
ciar l'aspecte de l'església quant es
va acabar, o sia, el seu aspecte ori-
ginal, sense afegitons de cap clas-
se, que es podria definir d'estil cla-
sicista, auster i noble.
Un altre punt que desde el punt
de vista de l'história de l'església de
Sant Llorenç, pot resultar interes-
sant, és la trobada mentres s'esta-
va restaurant la teulada, d'un bon
grapat de xebrons policromats i que
es creu que podrien haver pertanit
a l'antic temple de Sant Llorenç, ja
que el policromat és del tot con-
semblant als antics taulons que es
conserven al museu de les voltes,
on es guardaran quant acabi tot el
trui de les obres.
Aquestes obres segons ens diu el
rector, han estat molt ben acollides
pels llorencins, que col.laboren amb
tot el que fa falta, també segueix di-
guent-nos, els picapedrers fan una
feina molt ben feta, cosa aquesta




Sant Llorenç d' es Cardassar
V Semana de Música 1991 en Sant Llorenç
La Banda de Música de Sant Llorenç, daM un «Gran Concert. ,
 este domingo
Debido a la fiesta de la Patrona
de la Música, Santa Cecilia, el
«Centre Musical de Sant Llorenç»
organiza para esta semana, dife-
rentes actos musicales, todos ellos
se celebrarn en la Sala Rigal «Es
Cinema» una vez de la iglesia Pa-
rroquial, como se hacía habitual-
mente, debido a las reformas que
se esW1 efectuando en la misma; el
primer acto tendrá lugar el viernes
día 29 de Noviembre a las 2015 h.
con la actuación de los alumnos de
«L'Escola Municipal de Música» y
la Banda Juvenil.
Para el sbado día 30 de No-
viembre a las 2015 h. se ha prepa-
rado la actuación del «Coro de l'Es-
cola» y »Grups de Música de Cam-
bra». Cerrará los actos musicales el
domingo 1 de Diciembre con el
«Gran Concert» de la Banda de
Música de Sant Llorenç divididas en
dos partes, empezará con un paso-
doble de E. Rossillo titulado «San-
dander», luego interpretarn »Cele-
bre Adagio» de T. Albinoni y una
Zarzuela de F. Chueca «La alegría
de la Huerta»; la segunda parte (se
van a soltar el pelo) con «Cinco mi-
nutso con Cole Porter», «Historia
de Glenn Miller» y para finalizar, no
podía faltar, «S'Himne a Sant Llo-
renç» escrito y dirigido por el genial
director de «Sa Banda», Francisco
Sapifia.
En Sant Llorenç cada vez son
rtis los jóvenes que acuden al
«Centre» para aprender y disfrutar
del arte de combinar el sonido con
el ritmo y unirse a esta gran família
que de la mano de la magnífica di-
rectiva. R. Melis (Presidente), J.
Caldentey (Vicepresidente), A. Gal-
més (Secretaria), A. Genovart
(Vice-secretario), J. Lloré (Tesore-
ro), F. Forteza y B. Mestre (Voca-
les) y muchos rris colaboradores
que me dejó en el tintero, trabajan a
diario para dejar muy alto el listón
musical llorencí.
Joan Fornés
...•-•-- ' ' • '''''
DESCUBRA AQUI
LA GRAN SORPRESA
Venga y descubra con nosotros
La Gran Sorpresa de Peugeot: el
nuevo Peugeot 106. Un automóvil
revolucionario creado para
conquistarle a primera vista
y sorprenderle después por su
potencia, su espacio interior,




LA REVOLUCIÓN DEL ESPACIO
AUTOMOVILES COLL MANACOR
ctra. palma, 108
tel. 55 09 13
MANACOR (MALLORCA)
el seu concessionari PEUGEOT TALBOT

En su visita pudieron comprobar la evolución del vino blanco «veritas» de crianza
La Agrupación Gastronómica de Cala Millor
visitó las Bodegas Ferrer
M.A.LLodrà.- Dieciseis miem-
bros de la Agrupación Gastronómi-
ca de Cala Millor visitaron el pasa-
do lunes las Bodegas Ferrer de Bi-
nissalem. En su visita fueron recibi-
dos por el anfitrión Pepe Sanz, rela-
ciones públicas de la bodega y por
José Luis Roses Ferrer, nieto del
fundador, quien les informó detalla-
damente de la evolución de los
vinos.
Dicha bodega, que produce unos
400 mil litros de vino anualmente
fue fundada en 1931, sufriendo en
los 50 una pequefia remodelación,
en donde se cubrieron los desposi-
tos de vino con azulejos, que hasta
entonces eran de cemento. En
1958 se llevó a cabo una nueva
ampliación, conservéndose igual
hasta la fecha.
Según explicaba el Sr.Roses a
los miembros de la Agrupación
Gastronómica de Cala Millor, en
marzo de 1991 fue concecida defi-
nitivamente la denominación de ori-
gen, Binissalem, hasta la fecha
otorgada de forma provisional.
Por otra parte cabe resaltar en
los vinos de cosecha del 87, que
actualmente esté en el mercado y
que habré que tener muy en cuenta
cuando salga la reserva de esta
atio. Fue también muy agradable,
según nos explicaron algunas de la
personas que visitaron la bodega,
comporbar la evolución del vino
blanco «veritas» de crianza, apre-
ciéndose una gran diferencia con
su buen hermano de
blancs».
ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS FRESCOS Ctra. Porto Cristo - Pto. Colom, km. 7
Cl Amapola, 48









Carretera Clut, de Mar
ABIERTO TODO EL ANO
Les comunicamos que
disponemos de menús para
bodas, comuniones,
bautizos y reuniones de
amigos
Les ofrecemos calidad y
calidad a precios sin
competencia
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.






Opel Corsa Clly (varlos)---------- PM-AT
Ford Flesta (varlos)---------------- PM-AT
Renault 51 GT turbo— H-J
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
Le esperamos
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma- Artà, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
C.nces nmar.os Of ies
OPEL
Mejores por ex periencia
Paisatges i bodegons formaran l exposició
La pintura de Joan Duran a la Banca March
gunes figures humanes de les quals
ha sabut captar tota la sensibilitat
que envolta al «protagonista» del
quadre en qüestió.
De l'obra de Joan Duran, diu en
Francesc J. Cubells que «pertany al
tipus de caçadors alhora conscien-
ciosos i inquiets. Un sol llenguatge
no bastaria, però cal descobrir
quina és la recerca de fons. De mo-
ment, el coneixem, sobre tot per
aquests paisatges incandescents,
amb la mica d'inquietud d'un «dejà
vu», on juga a l'equilibri entre uns
colors que tendeixen a l'abstracció i
unes figures que esdevenen en sig-
nes codificats».
(M. Ferrer) Les darreres pintures
de Joan Duran es podran admirar a
la sala d'exposicions de la Banca
March, des del proper dissabte, dia
7 de desembre.
La inauguració es realitzarà a les
set i mitja del vespre i després es
podrà visitar diàriament fins el dia
19 de desembre. Aquesta exposició
la formaran els paisatges que han
caracteritzat sempre al conegut pin-
tor de Manacor, però també integra
una nova etapa, els bodegons i al-
AVOA. DES TORRENT, 1 TELEFONO 55 06 50
S .
A la sala d'exposicions de Sa Banca March
Els bodegons i paisatges de Rosa Ma Cendra
(M. Ferrer) L'artísta, Rosa Maria
Cendra presentà a la sala d'exposi-
cions de Sa Banca March una molt
interessant exposició d'olis.
El dissabte, a les set i mitja del
vespre, s'inaugurà l'exposició de
l'obra de Rosa Maria Cendra, amb
una gran quantitat de públic; una
obra caracteritzada per un colors
vius i formes suaus componen els
quadres de l'artísta, que exposa per
primera vegada a Manacor.
La seva obra es podrà admirar
fins el proper divendres, dia 5 de
desembre en què es cloura, diària-
ment des de les set a les nou del
vespre.
Com diu Josep Algueró al pròleg
del fulletó informatiu: «la pintora és
una fidel intèrpret de la natura, el
seu pinzell, assoleix impressions
cromàtiques, i efectes de llum, en la




De jueves a domingo 	  24.900 pts.
De lunes a sMgado 	  26.900 pts.
(nitIos compartiendo habitación 50 % dto.)
EGIPTO
8 días (crucero 3 noches)
	
 109.900 pts.
11 días (crucero 3 noches) 	  122.500 pts.
THAILANDIA
Bangkok  	 99.900 pts.
Bangkok / ,Pattaya 	  128.000 pts.
Bangkok / Phuket 	  158.500 pts.
CANCÚN (9 días) 	  89.900 pts.
SANTO DOMINGO (9 días) 	  82.900 pts.
BRASIL (9 días) 	  88.900 pts.
CUBA (7 días) 	  79.500 pts.
FIN DE A&O EN LA NIEVE 
.ANDORRA
Del 25/12 al 01/01 	  45.000 pts.
Del 31/12 al 06/01 	  39.500 pts.
ESPECIAL ESQUÍ
• PAS DE LA CASA
Del 26/12 al 01/01 	  53.000 pts.
Del 01/01 al 06/01 	  51.600 pts.
• CANDANCHÚ
Del 26/12 al 01/01. 	  52.000 pts.
D.1 01/01 al 06/01 	  56.700 pts.
Continuamos con una amplia selección de
hoteles y apartamentos en las estaciones
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Aquest dissabte tocaran al Bar Catòlic
ROTSDAI
• s) proia d'aisò és r
per joves que
retenirnent i també una
,‘‘ guiar corn és «ROssiet‘
aquest grup de'
'thssabte el seu primer di
eetliaI •.








- Per que el no
dai»?
- ,k4folia que es digues
diu nldreu- però despré
nom de «Flotsdai»	 e
molt així com sonava




 gravat una ma-k‘,4tog,




- •arlant e es cançons, qui és
l'autor o autors de la Iletra i músi-
ca?
- La lletra de les cançons és obra
Juanjo i la musica de n'An-
a vegada ells dos les han
es tot el grup les assatjam
implement com a








e Bunyola de Miquel Bru-
uesta maqueta segura-
un singel que estarà
perits .
-Quan pensau presentar
aquesta maqueta del disc?.
- La voliem presentar aquest dis-
sabte al Bar Catòlic, a la qual hi ha
les noves cançons que hem realit
z .
a Ma cor estan or-
tint 	 ous i el nivell
btenin s molt bo.
influe ia d'algun grup
nosalt	 no intentam copiar
a nirOu mal t que tenim alguna
influ cia m d'algun grup que
ens\ grada
uin é	 'tur més imminent
d4--ORost »?.
Teni	 preparades un parell
dictuaci s per aquest hivern a
'Stints
	




- Per, acabar, voleu afegir qual-
que cOsa més?.
- Vibldnem donar les gràcies
te aquelles persones que e
gajudat corn n'Esteve Hug
teu Matamales, Miquel Br
de so i també teclat a
qiai	 "'\\Casa Martí.
ker'' M" Magdalena 
Josep Grimatt Mossèn Llorenç Galmés rebran el guardó del reconeixement de
Mènts d'enguany.
Els elegits són, el Professor Josep Grimalt i Mossèn Llorenç Bonnín
Concedits els Reconeixement de Mèrits 1991
(M. Ferrer) Any rera any, el Patro-
nat de l'Escola Municipal de Mallor-
quí ha anat elegit dues persones a
les quals els han donat el Reconei-
xement de Mérits per la seva tasca
duita a terme en relació a la llengua
i cultura catalanes.
En aquesta ocasió han estat ele-
gits dos homes, que per les seves
qualitats s'han fet mereixedors d'a-
quest guardó. El primer d'ells, pro-
fessor de la Universitat de les Illes
Balears, Josep Maria Grimalt ha
realitzat una gran tasca en pro de la
llengua catalana tant des de la seva
càtedra de lingüística com amb el
programa de la Televisió Balear
anomenat «Lletra menuda» que
realitzà fa uns anys.
Mossèn Llorenç Bonnín també ha
aconseguit el guardó per les dues
facetes que ha desemvolupat al
llarg de molts d'anys, la primera des
de la Parròquia de Crist Rei i la se-
gona amb la feina de pintor i mura-
lista.
Destaca el fet que Mossèn ma-
teix Galmés no hagi obtingut el me-
rescut guardó, però no aconseguí
els vots necesaris, malgrat es diu
que l'any que ve serà un dels candi-
dats per obtenir el Reconeixement
de mèrits.
Es repartiran 110.000 pessetes en premis
VlIè concurs de Mostradors de Nadal
(M. Ferrer) Com en altres anys,
quan arriben les festes de Nadal,
l'Ajuntament de Manacor organitza
el concurs de mostradors, que en
aquesta ocasió, es troba a la VIlè
edició.
En el mateix podran participar els
titulars de les activitats comercials
del terme municipal de Manacor, el
local dels quals dispisi d'un mostra-
dro orientat a la via pública. S'ha de
tenir en compte que cada concur-
sant podrà dur a terme tantes ins-
cripcions com locals comercials ten-
gui al seu nom i les inscripcions
hauran d'efectuar-se abans de les
14 hores del dimecres, 18 de de-
sembre del present any, al Departa-
ment de Cultura.
El tema del concurs serà lliure i
no obstant, es valoraran especial-
ment aquells mostradors el teme
dels quals estigui relacionat d'algu-
na manera amb Nadal, així com
també la creativitat.
Cal destacar que els següents
premis seran: un primer de 60.000
pessetes, un segon de 30.000 pes-
setes i un tercer premi de 20.000
pessetes. Per altra banda, s'otorga-
rà un premi especial de 35.000 pes-
setes a aquell establiment que al
llarg de l'any hagi cuidat de manera
especial i continuada l'estètica del
seu mostrador.
El Jurat visitarà la totalitat dels
mostradors inscrits en el concurs el
divendres dia 20 de desembre, a
una hora en què sia necessari l'en-
Ilumenat artificial. finalment, el vere-
dicte del Jurat serà inapel.lable i es
farà públic a les 24 hores segünets.
Del dia 30 de novembre al 19 de desembre a la Torre de Ses Puntes
L'obra recent de Sebastiana Galmés
L'obra de Sebastiana Galmés s'exposarà a la Torre de Ses Puntes.
(M. Ferrer) Sebastiana
Galmés, manacorina de
naixement i llicenciada en
Belles Arts per la Facultat
de Sant Jordi de Barcelo-
na presentarà les seves
darreres obres a la Torre
de Ses Puntes.
La inauguració de l'ex-
posició d'aquesta jove
pintora tindrà lloc el pro-
per dissabte, dia 30 de
novembre, a les vuit del
vespre, i romandrà oberta
fins el dia 19 de desem-
bre. De l'obra de Sebas-
tiana Galmés destaca,
segons na Maria José
Corominas, «... malgrat
les lleus evocacions forà-
nies que es vulguin esta-
blir en l'obra d'aquesta
artista, allò més important
és la potencialitat temàti-
ca copsada a cavall de
les pròpies expressions i
de les que creen impacte
en els personatges de
l'entorn. També la mescla
entre una genuïtat que
sorprèn per evident, la
ironia deixada lliure en al-
gunes teles i la voluntat
de transgressió dels con-
ceptes establerts a través
dels personatges, objec-
tes o símbols que es fan
presents, a voltes de ma-
nera ben manifesta i d'al-
tra jugant per transparèn-
cies a través de diversos
espais creats amb la pin-
tura».
Amb molt pocs anys,
Sebastiana Galmés s'ha
anat consolidant amb la
seva obra pictòrica com
una altra de les pintores
manacorines amb un
gran futur dins aquest
complicat món de la pin-
tura; cosa que es demos-
tra amb les exposicions
realitzades a Alemanya,
després d'haver estat be-
cada per la Fundació
«Erasmus», i també l'ha-
ver estat seleccionada en
tres anys al «Premi Ciutat
de Palma» així com al
«Premi Internacional de
pintura de Felanitx», l'any
1987.
Consultorio Médico
Doctor M. Galmés Duran
Especialista en Pulmón y Corazón.
Doctor Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiografía
- Rayos X
- Pruebas de exploración funcional
respiratoria
- Espirometrias
- Pruebas de a lergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.
Medicos de:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
Horas convenidas: Tel 55 08 85 - d Amador, 1 - Manacor
Es
ogaret
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Actualment viven a Barcelona, on realitzen una gira
El grup «Els Ocults» actuarà a Petra
(M. Ferrer) Un dels grups mana-
corins que en aquests moments, es
troba més amunt, és »Els Ocults».
Actualment es troben a Barcelona,
on realitzen una gira per distints po-
bles d'envoltants.
Un dels components del grup,
Toni Nicolau, ens comenta que es
troben a Barcelona per presentar
les seves darreres cançons, com
diu ell mateix »estam fent molta de
feina i intentam donar a conèixer
Mallorca a Barcelona».
Però en motiu d'un concert que
duran a terme aquest mateix diven-
dres, a la discoteca de Petra, es
desplaçaran a Manacor. S'espera
que sien moltes les persones que hi
acudeixin per poder escoltar una
vegada més, la música d'aquest
grup manacorí, que té unes can-
çons amb un estil molt própi i refe-
rents sempre als costums i manera
d'ésser mallorquina.El grup manacorl «Els Ocufts» torna a Mallorca per fer un concert a Petra.
Restaurant
La Dirección del RESTAURANT ES LLOGARET, co-
munica a sus clientes y amigos que a partir de la fecha
de hoy día 29 de Noviembre, inicia el mes dedicado a la
Caza Mayor y Menor ofreciendo los siguientes platos a
degustar:
*Piema de ciervo, rellenas de ciruelas d'Agen al Armagnac 	  1.600.-
*Perdiz con col a la Mallorquina 	 1.800.-
*Conejo silvestre al esteilo «Es Llogaret» 	  1.400.-
*Pato asado a la naranja y frambuesa al Oporto 	  1.800.-
*Faisthi con escalonias, champifiones al estilo de Burdeos 	  1.800.-
*Lomitos de jabalí al estilo de la casa 	  1 700 -
Un cordial saludo: Juan Meroflo
Tel. 82 20 04
L'Escola Municipal de Música actuà a Crist Rei i la Camerata Orquestra de Llevant a Fartaritx              
Excel.lents actuacions dels músics manacorins
per a les festes de Santa Cecília
M.A.Llodrà.- Dues grans actua-
cions es dugueren a terme, el pas-
sat cap de setmana, per part dels
músics manacorins en motiu de les
festes de Santa Cecília. La primera
d'elles tingué lloc el passat dissabte
a l'Església de Fartàritx, a càrrec de
la Camerata Orquestra de Llevant.
De la interessant i ampla programa-
ció, que constava de sis fragments,
i que en tot moment gaudí d'una
gran qualitat, cal destacar l'estudi
de guiterra i clarinet del qual es
autor el manacorí Damià Timoner.
Per altra banda el diumenge, la
Banda Municipal de Música dirigida
per Rafel Nadal, celebrà també la
seva patrona a la parròquia de Crist
Rei. El programa contemplà la Mar-
cha de Militar de Schubert, En un
mercado persa de A.Ketelbey, jue-
gos malabares... un excel.lent con-
cert que demostrà al públic assitent
la millora i preparació que duen a
terme els integrants de l'Escola Mu-
nicipal de Música.
Foto: Antoni Blau
La Banda Municipal de Música oferí a l'Església de Cnst Rei, un concert de gran
qualitat.
Fue cesado como Director de la Banda de Tambores y Trompetas de La Salle
Jordi Puigserver: «Doy las gracias a los que
confiaron en mí durante estos siete afios»
El pasado día 14 de Octu-
bre, se cesó de su cargo el
Director de la Banda de
Tambores y Trompetas de
La Salle. Para saber més
detalles de este asunto,
hemos entrevistado a la per-
sona que ha dirigido durante
7 arios esta Banda: Jordi
Puigserver.
-Hemos oldo comenta-
rlos que has dejado la
Banda de Cornetas y Tam-
bores y tamblén la Asocla-
clón de Antlguos Alumnos
de La Salle. 4Qué nos
puedes decir al respecto?
-Pues muy poca cosa. Lo
cierto es que no dejé que en
la Junta del día 14 de Octu-
bre, acordaran cesarme de
mi cargo en la Banda.
-4Qué es lo que se dls-
cutló en esta Junta para
cesarte?
-Mira al respecto de esta
Junta quedé y soy el mismo,
que sobre este tema no vol-
vería ha hablar més.
-4Pero algo podrías
declr de cuales fueron los
motIvos?
-No quiero hacer comen-
tarios al respecto.
has arrepentido al-
guna vez de haber estado
7 ahos al frente de la
Banda?
-Esto ya no se pregunta,
no, no y no. Y a que con
estos siete ahos se ha dado
mucha ilusión a los nirios,
por tocar en Bandas, ya que
en estos momentos, son
cinco, en Manacor. Muchas
veces, si no se monta la pri-
mera, no hay ninguna posi-
bilidad de llegar a cinco.
Aparte de esto, también te
relacionas con mucha
gente, ya que como te he
dicho, en estos siete arios,




-No, sólo dar las gracias a
los que siempre confiaron
en mi andadura estos siete
arios y si algún nirio que le
hubiese venido el gusanillo
de la música, por el motivo
de haber estado tocando en
la Banda, así uno queda
més satisfecho.
F.B.
L'esclatasang». El bolet més apreciat de les illes Balears
TEMPS DE BOLETS
Cada any, si les condicions atmosfè-
riques han estat propícies, les darreres
setmanes d'octubre i primeres de No-
vembre, els nostres boscos, garrigues i
marines s'omplen d'una flora molt espe-
cial: són els bolets. A la nostra illa, la
rebentada d'aquest es converteix gaire-
bé en un aconteixement.
Perquè neixin aquestes espècies mi-
cológiques es precisen dues condicions
fonamentals: l'humitat i temperatures
suaus, aquests dos fets fan que podrei-
xi el subsol dels nostres boscos i en
conseqüència es formi un feble estrat
d'humus, aquest substrat fa que el fong
que ja es trobava en aquest lloc es re-
produeixi; l'aparell reproductor d'a-
quests és el bolet que neix amb l'únic fi
de poder amollar les seves espores per
tal de perdurar l'espècie.
Sens dubtes, el bolet més apreciat de
tots (més de 600 espècies) és l'escla-
ta-sang (lactarius sanguinufluus o lac-
tarius deliciosus); aquests bolets es tro-
ben generalment dins els boscos de
pinar i garrigues de murta, xiprell o es-
n. tepa blanca. A les Balears distingim
dues espècies de «lactarius», l'anome-
nat «sanguinufluus», que és el més co-
rrent i es pot distingir dels demés bolets
perquè el seu làtex és de color verme-
llós semblant al vi negre; el seu tamany
és d'uns cinc o sis centímetres d'alçada
amb un capell de cinc a quinze centí-
metres de diàmetre, el color és roig ta-
ronja amb taques més o menys obscu-
res de color verd, les Ilaminetes o cos-
telles d'aquest són de color marronenc,
mentres el peu és del mateix color amb
taques semblant a escates més obscu-
res; aquests bolet manquen d'anell i
volva (ou). L'altre espècie que es troba
és el denominat «deliciosus», si cal no
és tan abundant ni molt manco com el
primer, és el clàssic rovelló o esclata-
sang foraster que cada any ens arriba
d'importació de Catalunya i Saragossa.
A Mallorca també es troba aquesta es-
pècie sobretot a llocs del gregal mallor-
quf, neix davall les estepes i murtes, el
seu color és taronja clar i el seu làtex (o
llet) és color carabassa o pastanaga;
els entesos diuen que no és tan sabo-
rós, com el corrent usanguinufluus».
Solen ésser uns bolets molt abundants
però els cercadors els fan disminuir de
manera alarmant, el que propicia la
venda del dit esclata-sang foraster.
Algunes persones confonen el maldit
esclata-sang hivernenc amb una altra
espècie, però és la mateixa; l'hivernenc
és un esclata-sang que està parasitat
per un altre fong, en concret per «Hi-
pomyces lateratitus F.r.» que els des-
trueix les costelles i fa agafar el bolet
un aspecte rugós i de forma gairebé ca-
pritxosa, aquest esclata-sangs són
també comestibles i moltes vegades es
poden trobar durant tot l'any.
És difícil confondre els esclata-sangs
amb altres bolets, els més semblants a
ells són les peludes «Lactarius Vere-
lleus» o els esclata-sangs de llet «Lac-
tarius Piperatus», el color d'aquests dos
bolets és molt més clar que els esclata-
sangs comestibles a més, envers del
làtex ser vermellós, és pràcticament
blanquinós com la llet. Altre espècie
que es pot confondre és l'anomenat
bolet d'olivera o d'ullastre «Omphalotus
Olearius» que neix arran de les soques
o socots de les oliveres o dels ullastres,
aquests darrers arbusts són una varia-
ció silvestre de l'olivera europea. És un
bolet gros de color taronja fort sense
anell ni volva, la seva carn és color
pastanaga i desprèn una olor desagra-
dable; és molt abundant i aquests da-
rrers anys s'han produït a les Balears
vàries intoxicacions per ingestió d'a-
quests bolets.
Però no tot són espècies metzinoses
a les Balears, sinó més bé tot al contra-
ri, fent un càlcul aproximat, prop del 70
% dels bolets dels nostres boscos són
comestibles, algun d'ells no es recollei-
xen per desconeixement del cercador o
bé per lo poc apreciat que puguin esser
a l'hora de cuinar-los. El cas més so-
bresurt és el del conegut i abundantís-
sim bolet groc i pixacà «Suillus Granu-
latus», és un bolet gros, rodó i moll, es
troba en gran quantitat dins els pinars,
si ve bé pràcticament ningú els recull,
el seu aspecte és poc menys que re-
pugnant.
Però ara passam a les comestibles o
les mengívoles més populars, apart de
l'esclata-sang trobam la forta «Russula
Delica», bolet de gran tamany de carn
forta, color blanquinós i que es troba
dins els alzinars, és el primer bolet que
surt de la temporada, inclús es pot tro-
bar dins els mesos d'estiu, si ha plogut
suficientment, a altres indrets de Ma-
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
llorca reb també el nom de fort, cogo-
ma, coloma, esclata-sang d'alzina.
Les gírgoles de poll «Pholiota Ae-
gerita», bolet molt apreciat i gustós que
es troba a les soques dels xops o polls,
també és primerenc.
La gírgola de card «Pleurotus Eryn-
gii», altre bolet molt apreciat. Es troba
únicament en el camp de cards aferrat
en els seus troncs o bé a les canyes
ferleres, és de color marronenc que pot
arribar a grisenc, les seves Ilaminetes
són blanquinoses. Els bons «gourmets»
diuen que és més saborós que l'escla-
ta-sang.
La gírgola de pi «Hohenbuehelia
Geogenia» es troba dins els pinars prop
d'arrels o soques de pi mort, és un
bolet saborós i pràcticament no es
corca mai, té forma de conxa i és de
color marronenc-grisenc com l'anterior.
El plcatornell «Cantarellus Ciba-
rius», conegut també com a picornell o
cama-seca, és un bolet petit en forma
de campaneta invertida, és de color
marronenc clar i es troba dins els bos-
cos d'alzines, té la carn blanca molt
apreciada i dolcenca.
Peu de rata «Clavaria Cinerea», és
un bolet molt freqüent en els nostres
boscos i garrigues, té una forma molt
particular, ramificat, pareix coral per la
qual cosa ha rebut el nom de peu de
rata, és de color grisenc i la part baixa
blanquinosa. És comestible i bastant
apreciat.
El xampinyó silvestre «Agaricus
Campestris», es troba freqüentment
dins els boscos de pinar on hi ha molt
d'humus, és de tamany regular, color
blanc, amb taques marronenques, cos-
telles color marró quasi negre, té anell,
però no volva. No s'ha de confondre
amb les «Amanitas» que poden esser
metzinoses. Tampoc amb el xampinyó
groc pudent «Agaricus Xantoderma»,
aquest té el peu grogós, les llémines
més clares i la seva olor és repugnant,
pot provocar fortes diarrees i transtorns
gàstrics.
Les gírgoles d'estepa «Tricholoma
Terreurn», també coneguts per colome-
tes o frares, són uns bolets molt petits,
capell color gris, peu llarg i blanc, es
troben dins les garrigues davall les es-
tepes. La seva carn és molt delicada i
aviat l'esmica.
Les blaves «Amanita Vaginata»,
també conegudes com campanilles, co-
lomes o cogomes, són bolets petits de
color marronenc o grisenc, les Ilàmines
blanques i es troben davall les alzines i
estepes.
Altres espècies també comestibles
són l'orella de llebre blanca, l'orella
de llebre negre, els ullets de perdiu,
peus de rata groc «Clavarius Aurea»,
plcornells peluts «Ipnum Repandum».
A les nostres illes, els bolets metzino-
sos no són molt abundants, sens dubte
els més dolents són els que pertanyen
al grup «Amanitas»: la farinera borda
«Amanita Phalloides», és molt poc co-
rrent a Balears; a Menorca es troba
amb més freqüència que a altres in-
drets. A Mallorca s'han vist alguns
exemplars dins alzinars de la zona est i
nord-Est. És mortal, és un bolet de
color verd oliva, capell rodonenc que té
volva i anell, les costelles són blan-
ques, es pot confondre amb la coloma
«Amanita Vaginata» o amb el xampinyó
«Agaricus Silvestris». El pixacà i bolet
pigat «Amanita Pantherina», bolet de
color gris tirant a marronenc, costelles
blanques i com totes les «Amanitas» té
volva i anell, es troba freqüentment baix
de les alzines. Farinera pudenta «Le-
piota Helveola», bolet molt petit, quasi
mai passa els tres centímetres, capell
marronenc amb escates i crivells, no es
pot confondre. Bolet ruat «Inocybe Fas-
tigata», molt freqüent, és distingeix pel
seu mamelló amb forma de pic, és de
color groc obscur, amb estries, Ilàmines
grogues, peu blanc grogós, fa mala
olor. Bolet del dimoni o bufa del dimoni
«Boletus Santanés», bolet molt gros
gruixat amb el capell de color groguenc
brut, les costelles són marronenques i
el peu de color vermellós i molt desa-
rrollat, no té ni anell ni volva.
Amb les espècies citades anterior-
ment, hem fet un repàs superficial als
principals fongs de la nostra illa, ara
només falta donar un parell de consells
damunt aquests. En primer lloc pels
cercadors: convé respectar al màxim la
natura, les espècies vegetals no rom-
pre-les, els bolets que no hagin d'aga-
far no destrossar-los, ja que també
cumpleixen la seva missió dins l'ecosis-
tema, no gratar sinó volen espenyar l'a-
gre i l'any que ve en aquest lloc no tro-
bar pus bolets dels que hi havia.
Només recollir les espècies que cone-
guem perfectament, no exposar-se a
menjar-les sense estar segurs, consul-
tar sempre amb un expert o micàleg.
Els remeis casolans no són recomana-
bles, per exemple posar un all o una
cullera de plata dins la pella per mirar si
aquests tornen negres o bé es doren,
per poder distingir si els bolets són co-
mestibles o no, és una empresa arris-
cada i ens pot adonar un disgust; la fa-
rinera borda «Amanita Phalloides»,
bolet mortal, no fa tornar ni l'all ni la
plata negra. Els bolets que han estat
menjats per animals no vol dir que sien
comestibles per l'home. Convé deixar
sempre els exemplars vells o plens de
verdet, sobretot en els esclata-sangs ja
que poden produir indigestions, aques-
ta mesura també servirà per perllongar
l'espècie, ja que aquests amollaran les
seves espores.
I per acabar, recordar que els bolets
són la nostra flora micolàgica, com a
tals copartíceps del desenvolupament
de l'ecosistema del nostres boscos i
garrigues. Tenen una missió, arrabas-
sar-los per gust o destruir-los és atemp-
tar contra els principis de la natura,
només replegarem els bons que ens
puguin servir pel consum. Un bosc re-
bentat de bolets de tota casta i color és
un espectacle de gran bellesa i digne
de ser vist.
Emilio Henares Adrover
/7--E-4stas son nuestras ofertas de la
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R A I L E R 
OSCAR, iOUITA LAS MANOS!
Local de proyección: Coya Cine-
ma (Fin de semana).
De John Landis, con Sylverster
Stallone, Joey Travolta, Yvonne De
Carlo, Don Ameche y Tony Munafo.
Cuando el famoso contrabandista
de licores Angelo «Snaps» Provolo-
ne es ilamado a la cabecera del
lecho de su padre moribundo, esta
preparado para lo peor. Pero Papa
Eduardo tiene algo mas en la
manga que un simple «arriveder-
chi» para su descarriado hijo. En
presencia de la tía Rosa y del cura
de la família, el padre Clemente, el
patriarca enfermo consigue robar
un último aliento de vida y suplica a
su hijo que abandone su vergonzo-
sa vida, y de convierta en un hom-
bre decente y devuelve la honra al
nombre de la família. En un mo-
mento de remordimiento, Snaps ac-
cede de mala gana a obedecer la
súplica de su padre.
Pero el paso del rutian a buena
persona es mas difícil y desconcer-
tante, de lo que Snaps jamas imagi-
nó. Rodeado de un manicómio de
personajes y parientes muy peculia-
res, entre los que se encuentran
gansters inadaptados, sastres emi-
grantes, el lúcido académico Doctor
Poole, un ccintable malversador de
fondos, Lisa la hija mimada y Sofía
la castrante esposa, no es de extra-
har que la nueva imagen de Snaps
de joven inocente y virtuoso sea de-
masiado fantastica para que se la
crean tanto los policías como sus
nuevos y facilmente sobornables
amigos banqueros, y en un día
lieno de sorpresas, la mayor de
todas para Snaps es darse cuenta
que no hay nada menos honrado
que andar por el buen camino.
Deliciosa comedia, ambientada
en los aftis treinta, dirigida por el
experto John Landis. Quien ya no
sera tan experto en este tipo de
producciones es el «duro» Stallone,
que ha cambiado, su turbante, me-
tralletas y demas por la elegante le-
vita que lucieran con dignidad los
Astaire, Sinatra, Gable, Kelly, 0'-
Connor y otros del «Star system»
en sus ahos dorados. Sin embargo
«el potro de Filadelfia» se encuen-
tra como pez en el agua en esta co-
media de enredo de Landis. Desta-
camos también la interpretación de
Yvonne De Carlo, soberbia en el
papel de Tía Rosa.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 7 - Valoración Comercial: 7.
Para todos los públicos.
A PROPOSITO DE HENRY
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal.
De Mike Michols, con Harrison
Ford y Annette Bening.
Un famoso abogado que repre-
senta la nueva idea del éxito se
mira a si mismo Ilegando al conven-
cimiento de ser un gran triunfador.
Sin embargo, todo el afecto que
hay en su alrededor se desmorona
a medida que crece su tremendo
hedonismo, lo que le va convirtien-
do paulatinamente en un personaje
desagradable y antipético, incluso
ante su mujer y su propia hija. Una
noche es atacado por un ladrón que
le dispara a la cabeza, y, aunque
no muere, su vida cambia por com-
pleto a partir de este momento,
pues sufre una amnesia que le im-
pide recordar todo aquello que per-
teneció a su pasado reciente.
En la difícil situación, el abogado
seré ayudado por esposa e hija a
recordar su pasado o meior dicho a
hacerse con una nueva vida empe-
zando por aprender a leer.
Última película de Mike Nichols
(«El graduado», «Se acabo el pas-
tel»), director que durante estas dos
últimas décadas se ha convertido
en uno de los realizadores rriàs
avispados e innovadores de la co-
media americana. Destacamos,
también, a la pareja protagonista
Annette Bening y Harrison «India-
na« Ford.
Género: Comedia - Valoracón Artís-
tica: 7 - Valoración Comercial: 7.
Para todos los públicos.
A S'HORA DE SA VERITAT
Manacor - Penya Esportiva:
s'ha fet justícia
Per Felip Barba 
Després de quasi un mes d'haver
estat oberta la informació del partit
Manacor - Penya Esportiva, pel
Jutge únic del Comité de Competi-
ció, Sr. Talens, que com a primera
mesura va decidir la continuació d'a-
quest partit el proper dia 6 de De-
sembre a porta tancada, cosa que
en cap moment va acceptar la Di-
rectiva del Manacor i que el poble
tampoc, feren que aquesta decisió
s'ajornàs setmana rera setmana.
Durant aquest temps es va parlar
de mesures greus contra el Mana-
cor, de clausurar Na Capellera i
unes sancions econòmiques al Ma-
nacor. Perd aquesta vegada s'ha fet
justicia i el Sr. Talens, després de
sospesar tots els documents,
al.legacións i analitzar cada detall.
Dilluns passat, el Sr. Talens va
donar el seu veredicte definitiu, que
va ser: que el partit, com estava pre-
vist, es jugarà el proper 6 de De-
sembre, però a portes obertes i una
sanció al Manacor.
Crec que aquesta sentència defi-
nitiva és justa, en el que es refereix
a que es jugui a porta oberta, en
canvi no veig massa clar el que per-
tany a la sanció econòmica, ni la
quantitat que ha de pagar la Directi-
va del Manacor per aquesta sanció.
De totes maneres es pot recórrer a
la part econòmica, ja que pens que
en la part esportiva la decisió ha
estat justa.
Dins tot aquest trist tema, només
hi ha una cosa que no acab d'enten-
dre i pens que mai l'entendré, que
és el que en cap moment s'hagi par-
lat de sancionar al vertader culpa-
ble, en aquest cas, Martín Franco, la
persona que ha fet posar en dubte
la credibilitat de l'afició manacorina i
el seu bon comportament als partits
que es juguen a Na Capellera. Però
els estaments futbolístics són així i
sempre paguen els mateixos, els
Clubs, que són els que paguen els
àrbitres, jugadors i entrenadors i que
sempre són els sancionats i perjudi-
cats. Val més una paraula o una
acta d'un àrbitre, que totes les
al.legacions i descàrrecs que puguin
presentar les directives.
A la fi, el cas Martín Franco, pa-
reix estar tancat definitivament,
d'una manera mott diplomàtica per
part del Sr. Talens, que ha intentat
repartir la justícia equitativament,
deixant contentes a totes les parts.
Encara que mantenc, que s'hagués
pogut donar una sentència més
justa, deixant de sancionar econòmi-
cament al Manacor i a més sancio-
nar de qualque manera a Martín
Franco. Però definitivament i com
sempre, el Club o l'equip paguen els
mals arbitratges i són els que sofrei-
xen les conseqüències.
El Manacor tonarà jugar molts
anys dins Na Capellera i tendrà àrbi-
tres més o menys bons. Però sí que
ens agradaria a tots els aficionats
manacorins que En Martín Franco,
no torns per devers Na Capellera.
No es demana mott.

















Qui ha tornat presumit és	 En «Risto» Femenias va
El Manacor ja va segon i	 En «Jimmy», que des de 	 tornar marcar i aquesta ve-
en solitari. Tornen veure	 que guanya es creu que és 	 gada dos gols. Tot per fer
aquell qui presideix pes	 En Cruiff. Tornarà a esser	 més gols que En Nofret. Es
«Palco». Per què serà?. 	 humil?. Creim que sí. 	 llorencí, ho té clar.
Qui ho havia de dir, En
«Zubi» Llodrà és titular. Ni
En «Randa» s'ho creu. Però
és el més regular i ho de-
mostra.
En Martín «Franco» Se-
gueix fent beneitures. Diu-
menge a Llucmajor va tornar
fer coses rares. Prest li en-
viarem En Tejero.
Segons En Mateu .Des
Bar», Ràdiobarba fa olor de
«Culé». En Fernando en
canvi està tot alabat. Només
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En «Gil» Conesa és un	 Es «Mister Latigo» Pastor,Qui no treu cara és En	 bon orador. Va fer un sermó	 ja ha posat ordre dins s'e-
Toni «Trobat», no perquè an es jugadors i aquests no 	 quip. Sa banqueta és es mi-perdi, sinó perquà el seu han perdut altre partit. Farà	 llor remei i així va gonyar
equip va segon i el seu fii va els sermons de Setmana	 dins Alcúdia. Va jugar amb
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MIQUEL ÀNGEL NADAL
El jugador n° 1 de la història de Mallorca
7 SETMANARI no podia, en bona lògica, limitar-se a donar
la notícia que el manacorí, En Miquel Àngel Nadal, era ja in-
ternacional. Són paraules majors que requereixen un tracta-
ment informatiu que va més enllà que dedicar-li una pàgina
ben situada.
Des dels inicis del futbolista manacorí, els qui escrivim a
aquest setmanari l'hem seguit. Hem vist les seves evolucions
des que era un nin, després un adolescent i, finalment, un
home. Hem escrit d'ell des de molt abans d'existir 7 Setmana-
ri (en altres publicacions) i aquesta línia de suport i d'admira-
ció sempre ha estat compensada per la bona relació i la gene-
rositat d'En Miquel Àngel.
Quan el felicitàrem per fitxar pel Barça mos va convidar a
anar a la Ciutat Comtal i ens va oferir ca seva. Noltros li vàrem
assegurar que hi aniríem, a Barcelona, però quan assolís la
categoria d'internacional per la Selecció.
Així ha estat i així ha complert ell també, convidant-nos i
guiant-nos en tot moment per Can Barça, tot facilitant la nostra
tasca de conèixer i entrevistar tècnics i jugadors... a més d'en-
trevistar-lo a ell mateix.
Amb l'ajut de Viatges Manacor i d'algunes firmes publicità-
ries ha estat possible fer aquest suplement esportiu dedicat a
En Miquel Àngel i el Barça.
En Miquel Àngel Nadal és el jugador mallorquí que ha arri-
bat més en la història del futbol. Encara li manca recórrer
camí, però la història viscuda fins ara mai no serà esborrada.
Desitjam que el futur li sigui propici, que se consolidi com a in-
ternacional i, sobretot que sigui fidel a ell mateix i pugui triom-
far amb el Barça al llarg de la duració del seu contracte.
7 Setmanari
Suplement del n° 262 de 7 SETMANARI. Texts: Redacció. Entrevistes: Felip Barba
HA HECHO POSIBLE EL DESPLAZAMIENTO
DE 7 SETMANARI A BARCELONA
Per què En Miquel Àngel no fa
vida nocturna a Barcelona?. Ho
sabem: perquè no pot anar en «Es
Tai». A Can Barça no saben que
és. Ni els ho direm.
En Miquel Àngel no té cotxo.
Sabeu per què?. Fa auto-stop, així
totes ses femelles de Barcelona li
obrin... ses portes, i el duen allà on
vol.
S 9 ESTRUMBOL A CAN BAR ÇA
Igual que quan jugava a Mana-
cor, En «Bethoven», sempre surt es
darrer des vestidors. Motiu?: que se
fa sa clenxa set vegades, per veure
si així lliga.
Donat que en «Guixó» jove du
massa ímpetu, a s'entrenament
posen n'Alexanko damunt, perquè
fotin quatre coces, per veure si el
reblaneix.
Lo que no saben a Can Barça és
que aquí li deim «Bethoven» i no
per son pare, sinó perquè sap dirigir
s'orquestra.
Des de què està a Barcelona, En
Miquel Àngel, ha engreixat. Es
motiu és que tè una cuinera bona,
bona... Però bona!.
MIQUEL ÀNGEL NADAL
De l'Olimpic a la internacionalitat
Han passat un poc més de 25
anys, en que Miquel Àngel Nadal
Homar, va néixer a Manacor. Va
ser un 28 de Juliol de l'any 1966.
Des de petit va sentir afició per
l'esport, en especial amb el Tenis,
on el seu germà Toni, era un juga-
dor que destacava. Quan tenia
dotze anys, va començar a jugar a
futbol amb l'Olimpic Infantil, que al-
ternava amb les seves partides de
tenis, sense definir-se molt amb
quin esport es decantaría. Quan va
arribar a l'edat juvenil, va ser en Mi-
quel Galmés «Cupeta», el que i va
fer les reflexions pertinents de què
podria arribar a ser un bon futbolis-
ta. Arrel d'això, es va dedicar total-
ment al futbol. Però, hauria d'espe-
rar a la temporada 83-84, perquè el
seu nom començàs a sonar fort
dins aquest món futbolistic. Era el
seu darrer any com a Juvenil i des-
tacava bastant, pel que Juan Julve,
el va fer debutar amb el primer
equip dins Portmany, per cert
aquest partit, el Manacor va perdre
per 4-0. Després i aquesta tempo-
rada, En Miquel Àngel, va aconse-
guir el seu primer ascens, en l'Olim-
pic Juvenil, que entrenava En Mi-
quel Jaume «Jimmy» i també va
jugar sa Lligueta d'asçens a Sego-
na B amb el Manacor. Dins aquesta
Lligueta i al partit que el Manacor
es va enfrontar dins Na Capellera al
Pegaso. En Miquel Àngel, ja va de-
mostrar les seves grans qualitats
com a futbolista.
Les dues temporades següents;
84-85 i 85-86, a les ordres de Joan
Company, va jugar a Segona B, es-
sent sempre uns dels jugadors més
destacats de l'equip roigblanc.
Aquestes dues etapes a Segona B,
li donaren experiència, motivació i
fe en les seves possibilitats. Quan
el Manacor, va descendir de cate-
goria, En Miquel Àngel, va ser tras-
pasat al Reial Mallorca, jugant en
principi amb el Mallorca Atc., però
prest va comptar amb els plans
d'En Llorenç Serra Ferrer, que el va
fer debutar un parell de partits a Pri-
mera Divisió. Aixó era la Tempora-
da 86-87. A partir d'aquí, la carrera
d'En Miquel Àngel va ser ascen-
dent, convertint-se amb un jugador
clau dins l'equip mallorquinista. Es-
sent titular indiscutible. Prest es va
parlar de què el Barça s'interesava
pels seus servicis, va estar a punt
de anar-se'n a Barcelona la pasada
temporada, però no va ser fins
aquest estiu passat, quan es va
produir el traspàs a l'equip de
Johan Cruiff.
Ara i ja al Barcelona, En Miquel
Àngel Nadal, ha vist cumplits un
dels seus objetius, estar a un Club
gran i poderós, com el Barça. A
més el passat dia 13 de Novembre,
a Sevilla, En Miquel Àngel Nadal,
va ser internacional en la Selecció
A d'Espanya. Més no es pot dema-
nar.
Així ha arribat, En Miquel Àngel
Nadal Homar, que anava per tenis-
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CAPDEPERA
El primer manacorí que ha estat internacional
MIQUEL ÀNGEL NADAL
«Estic molt content d'haver estat internacional, però
el meu repte és ésser titular amb el Barça»
Per poder parlar amb el prImer Internacional, que ha
donat el fútbol manacort, dIvendres passat ens vérem
traslladar a Barcelona per entrevlstar a Mlquel Àngel
Nadal. Un manacorí de rel, que no oblIda en cap mo-
ment el seu poble I que sap que els manacorIns seguel-
xen dla a dla la seva vIda esportIva dIns un club tan Im-
portant com és el Barcelona. Avul en Miquel Àngel, és el
centre d'atencló de l'afIcló manacorina I del poble en
general. Per tot es parla d'aquest Jove nascut a Mana-
cor, que es va formar a la cantera de l'Olímplc, després
va jugar amb el Manacor, que el va traspasar al Mallorca
I que aquesta temporada ha estat tItular amb l'equip de
Johan Cruiff, ha estat el primer jugador mallorquí, que
ha Jugat partIts de la Copa d'Europa I ha arrlbat el més
amunt que pot asplrar un futbollsta, defensar els colors
de la Seleccló Espanyola, cosa que va aconsegulr el
passat dla 13 de Novembre a Sevilla, front la Seleccló de
Txecoslovaqula.
Per totes aquestes dates, 7 Setmanarl va anar al «Nou
Camp» a presenclar l'entrenament del Barça I poder xe-
rrar amb el jugador.
.-Mlquel Angel. Ens podrles fer un
balanç d'aquest mIg any al Barça?.
.-Sempre hi ha una etapa d'adapta-
ció. El canvi del Mallorca al Barcelona
és bastant gros, canvia totalment la
teva manera de viure, també a nivell
esportiu ha canviat bastant i bé, men-
tres un faci feina a consciència, sempre
és positiu. Ara jo pens que podrien anar
més bé i també més malament les
coses. Estic actualment a un terme
mig i el que és cert que segons el meu
punt de vista, sempre mir cap endavant
i el que vull fer és superar-me i crec
que encara em queden moltes coses
per fer i demostrar. Per tant el balanç
que puc fer, per jo és positiu.
.-A la pre-temporada, parexla que
En Crulff contava amb tú com a tItu-
lar. Te va perjudIcar en qualque cosa
la lesló que vares soffir per Holan-
da?.
.-Les lesions mai són oportunes, però
de la lesió a ara, ha passat bastant de
temps. Jo ja he jugat amb el Barcelona.
Cada entrenador té les seves idees i no
es pot dir, a aquets moments, que no
som titular, per la lesió, ni per l'entrena-
dor, vull dir que l'entrenador sempre el
que vol és escollir els onze més ade-
quats per jugar cada diumenge i a partir
d'aquí, el que ha de fer un futbolista és





.-Oulna diferencia has trobat entre
el Mallorca I el Barça?.
.-Hi ha moltes de diferències a nivell
esportiu, extra-esportiu i de tot. Vull dir,
que canvies totalment la manera de
jugar, de viure, aquí és un món quasi
apart. Aquí cada diumege el Barcelona
juga a guanyar, el sistema de joc és to-
talment diferent. En el Mallorca sortíem
a defensar i aquí es juga dins el mig
camp contrari. És un canvi gros en tots
els aspectes.
.-T'has adaptat a aquest sistema
nou?.
.-EI que és cert, és que jo estava
acostumat a jugar a futbol d'una altra
manera i un ha de procurar adaptar-se
el més prest possible. Pens que poc a
poc em pugui adaptar totalment i esper
que no sigui molt tard, ja que duim cinc
mesos i no convendria que s'allargès
molt més.
.-HI ha una cosa que es contradiu.
No ets titular amb el Barça i en canvi
vas a la Seleccló Espanyola, convo-
cat I Jugues. Que ens pots dir da-
munt aquest tema?.
.-EI que és cert és que la causa d'a-
nar a la Selecció, realment l'any passat
ja vaig tenir possibilitats de anar-hi. Ja
que vaig fer una temporada bastant
bona amb el Mallorca, vaig acabar la
temporada bé i després el primer partit
de la Selecció, crec que hagués anat
convocat, si no m'hagués lesionat a la
pre-temporada. Després va coincidir
que vaig jugar un parell de partits se-
guits amb el Barcelona, no ho vaig fer
malament i En Miera em va cridar per la






.-Que va suposar per Miquel Àngel
Nadal, ser internacional?.
.-Quan a un el criden per anar a la
Selecció, sempre és motiu d'alegría i
d'orgull. Ara mateix, jo estaria més con-
tent de què m'haguessin seleccionat a
un moment que jo hagués jugat i del
rendiment que donava al Barcelona. No
és que estigui descontent dels meu ren-
diments al Barcelona, sinó que estaria
més content, diguem, quan fos titular i
anar jugant a un bon nivell i està satis-
fet. El que significa un premi. Jo havia
jugat amb el Barça i el diumenge abans
d'anar a la Selecció no vaig jugar. Al
millor no vaig estar tot lo satisfet que to-
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.-Encara que per Cruiff, no sigui
una alegria que seleccionIn jugadors
del seu equip?.
.-La veritat és que tothom mira un
poc els seus problemes i és problema
d'en Cruiff és el Barcelona, per tant, els
seus interessos són el seu equip i el
que cridin jugadors del Barça trastoca
de qualque manera els seus plans i el
que és el Barcelona.
.-Passem a xerrar de la Copa d'Eu-
ropa. Vos heu classificat per un gol
al darrer mlnut, aconsegult per Ba-
quero. Tu Jugares una estona I es va
produlr aquest gol. Però a aquest
partlt el Barça va Jugar molt mala-
ment. Que va passar?.
.-Jo crec que si aquell equip ale-
many, hagués passat leliminatòria, ha-
gués estat un guanyador just, però al
futbol, moltes de vegades es donen
aquesta classe d'accidents, per nottros,
aquesta vegada favorable, pel que va
ser aquest parlit i noltros contents. Va
esser una gran sort marcar el gol al da-
rrer minut, vàrem patir molt, però la sort
de marcar al darrer, va esser molt im-
portant, perquà si haguéssim marcat
quan mancaven deu minuts, aquell
equip ens hagués marcat un attre gol
.-Quà va fallar perquè el Barcelona
tengués tan difícIl superar aquesta
elimlnatórla, quan partla amb dos
gols d'avantatge?.
.-EI més important és aguantar l'e-
quip contrari, després quan et marquen
un gol, realment allà pareix una olla a
pressià, hi havia un ambient mort gros i
nottros no jugàvem bé i crec que aixà
va influir perquè les coses es compli-
cassin. El Barcelona no va estar al seu
nivell i també que tenia enfront un equip
que era bastant bo. Tots dos es juga-
ven molt i era un partit de molts de ner-
vis.
.-FIns ara, parexla que el Barça es-
tava molt fluix I que a la lliga no do-
nava la talla. Heu començat el camí
de la recuperacló després de
guanyar clarament dins Coruha?.
.-El Barça, més que res, no havia tro-
bat, tret de qualque partit, el seu joc.
Diumenge passat es va jugar molt bé,
0-4, és un marcador bastant abultat i a
més es va jugar molt bé. Fins ara el
Barça no havia trobat el seu joc i el que
és cert que hem perdut partits impor-
tants en aquesta lliga, que ens fan
estar a una distància important del pri-
mer lloc. Distància que el millor pot
marcar un poc aquesta competició. No
sabem si ara que hem agafat el nivell
bo o el ritme que hem de dur fins al
final, esperem que sí, i farem tot el pos-








.-Supós que el Barcelona, encara
deu mantenlr l'objectlu de guanyar
les tres competiclons que participa.
0 heu centrat tot l'esforç en la Copa
d'Europa I deixat a un lloc la lliga?.
.-El que primer hem d'ésser, és rea-
listes, el Barcelona, com un altre equip
important, va per la lliga, Copa del Rei i
Copa d'Europa, després tens més o
menys sort. Ara hem de veure la classi-
ficació i hem de mirar que estam a set
punts del Madrid, que és una diferencia
bastant important i d'aquí noltros hem
de seguir fent una feina amb tran-
quil-litat, esperar que ells perdin.
Sabem que és molt difícil. En canvi a la
Copa d'Europa, les nostres possibilitats
estan intactes i esperem que les coses
ens surtin millor que actualment a la
lliga i poguem aconseguir aquest títol
tan important.
.-Aquesta temporada pot esser
molt Important per tü. Confies ser tl-
tular prest dins el Barcelona l de la
Selecló Espanyola?.
.-Quan vaig fitxar pel Barcelona,
sabia el que em podria passar, era ben
conscient que ser titular no seria fàcil,
no ho és i bè, la lliga és bastant llarga,
queden molts de partits encara per
jugar i jo no perd les esperances de
tenir un lloc de titular en el Barça i si
aconseguesc aquesta titularitat, crec
que també puc ser-ho a la Selecció.
.-EI Barça, sempre havia estat un
Club amb molts de problemes, ara
pareix que s'han arreglat bastant.
Quin és l'ambient que hi ha dins els
vestidors del Nou Camp?.
.-Quan vaig venir, vaig quedar sor-
près, ja que és una de les coses més
agradables que he trobat, la gent que hi
ha dins els vestidors, és molt sana, hi
ha molta de convivència i realment aquí
hi ha molt bon ambient. Això, segons a
quins moments és bo per superar, mo-
ments difícils.
.-Penses moltes de vegades en
Manacor en el que l'enrevolta?.
.-Me'n record moltes de vegades, de
Manacor, del Port i de Palma, no és tan
fàcil oblidar ca teva, els teus amics i el
teu ambient. Aquí a Barcelona me trob
bé, no sé si és perquè venia mentalitzat
que havia de quedar a viure aquí. Jo
era molt del meu redol i diuen que com
a ca teva no hi ha lloc millor, però aquí
estic bé. No me queix.
.-Que sent un manacorl, d'haver
estat el primer futbolista manacori
que ha jugat la Copa d'Europa i el
primer manacorí, que ha estat inter-
nacional?.
.-Sempre és important fer poble de
qualque manera i al final és l'únic que
queda. Jo estic molt orgullós d'ésser
manacorí i d'haver estat amb el Barça a
la Copa d'Europa i també haver estat
internacional.
.-Què és el més important per tú a
aquedts moments?.
.-Mira, ser internacional ha estat una
cosa molt bona, però ara el meu repte
primordial és ser titular amb el Barcelo-
na. Cosa que fent feina crec que puc
aconseguir. Quan hi hagi jugadors que
siguin superiors a jo, estaré encantat de
seure a la banqueta, però ara crec que
estic a uns moments que puc ser titular
i estic lluitant per aconseguir-lo. Quan
me demanen si som titular o reserva,
sempre dic que això es veu a final de
temporada i crec que després podré
sebre quines són les meves possibili-
tats dins el Barcelona. Jo tenc molta
confiança en fer un balanç positiu dia
30 de Juny.
.-Com saps al Port, han format una
Penya amb el teu nom. Estàs con-
tent?.
.-Més que content, aixà era una cosa
que mai esperava, però encara estic
més satisfet perquè hi ha madridistes
que s'han fet socis.
.-Que li diries als manacorins que
te segueixen, que parlen de tu i que
segueixen les teves actuacions dins
el Barça?.
.-Jo me sent orgullós que la gent del
meu poble s'identifiqui amb jo i d'enfora
seguesqui la meva carrera com a futbo-
lista. Crec que aixà és una cosa que
agrairé sempre.
.-Vols afegir qualque cosa més?.
.-Donar les gràcies a 7 Setmanari,
per haver vengut a Barcelona i a tú en
especial per les atencions que sempre
has tengut amb jo
Aquí acabàrem aquesta entrevista
a Miquel Àngel Nadal. Un gran juga-
dor de futbol i una millor persona.
Sort.
Felip Barba
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Es el entrenador del Barcelona
JOHAN CRUIFF
«En el Barcelona no hay titulares ni suplentes»
No resultó nada fàcil entrevistar a
Johan Crulff, aunque graclas a la Ca-
dena Ser de Mallorca y Barcelona,
consegulmos hablar con el holan-
dés, una vez terminada la rueda de
prensa de cada vlernes y después de
la última sesión de entrenamlento de
la semana. Con prisa, pero lo conse-
gulmos.
-Sr. Cruiff, 4cómo esté actualmen-
te el Barcelona?.
-Estamos en un buen momento,
como lo demuestra la victoria en Coru-
en donde jugamos bastante bien.
-41-léblenos de MIguel Angel
Nadal?
-Es un buen jugador, yo lo he segui-
do varias temporadas y pienso que
puede Ilegar muy arriba.
-41Dero en estos momentos no es
titular?.
-En el Barcelona, no hay titulares ni
suplentes, yo cuento con toda la plantii-
lla.
-4Qué es lo que valora més de
Nadal?.
-Sin lugar a dudas su entrega y sus
ganas de progresar e integrarse dentro
del esquema de juego del equipo.
-4Cuales son los objetivos primor-
diales del Barcelona, en estos mo-
mentos?
-Todos. Falta mucha liga por jugar,
aún tenemos posibilidades, estamos
clasificados para la fase final de la
Copa de Europa y aún no hemos inicia-
do la Copa del Rey. Por lo tanto, nues-
tros objetivos siguen todos en pié.
Hasta aquí lo que nos dIjo el técnl-
co blaugrana, con respecto a Mlguel
Angel Nadal y a su equipo.
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Es la estrella del Barça
RONALD KOEMAN
«Nadal tiene calidad y mucha fuerza y
estoy seguro de que va a triunfar»
Ronald Koeman es la estrella del
Barça de Johan Crulff. Es un Jugador
muy Importante en el equIpo, tanto
en el Juego de ataque como en de-
fensa y es ademas, el que mas res-
ponsabIlldad tIene en el equIpo.
-Ronald. 4Como ves a este Barça
actual?.
-Bien, ahora estamos mejor que
antes, empezamos muy mal la tempo-
rada, hemos jugado buenos y malos
partidos, aunque ahora nos hemos re-
cuperado.
-La diferencla de puntos que exis-
te actualmente entre el Madrld y vo-
sotros. ¿Se puede aún pallar?.
-Sí, creo que sí. Pero esto depende
mucho de nosotros, y también de ellos.
El Madrid esté muy bien esta tempora-
da, ha ganado muchos partidos sin
jugar bien y por lo tanto nosotros tene-
mos que recuperar muchos puntos para
alcanzarlo.
-Donde centrals mas la atención,
¿En la Llga o en la Copa de Europa?.
-Creo que estamos totalmwente cen-
trados en las dos competiciones. Pero
estariamos contentos con conseguir
una de las dos competidones,
no me importa.
-Para termlnar. ¿Que opinlón tle-
nes de Miguel Angel Nadal, como
futbolista?.
-Es un jugador que ha venido del Ma-
llorca al Barcelona, es muy diferente, 	 aprender muchas cosas en un equipo 	 dad, mucha fuerza y yo estoy seguro
yo creo que su primer ario es para
	 como el Barça. Nadal tiene mucha cali- 	 de que va a triunfar en el Barça.
LA BOUTIQUE DEL HOGAR          
pit LÇ            o    IMM                             
C/. Juan Segura, 17
Tel. 55 20 90
MANACOR
Uno de los fijos del Barcelona
GUILLERMO AMOR
«Recuerdo que jugué en Manacor, frente
al Olimpic»
Gulllermo Amor se InIcló en los
equIpos del fútbol base del Barcelo-
na, o sea, es un producto de la can-
tera barcelonista. Johan Crulff le
hlzo debutar en el equipo y es tItular
IndlscutIble en el medlocampo del
equipo catalthl.
-Amor, 4recuerdas tus partIdos
frente al Olímplc de Manacor?.
-sí, me acuerdo perfectamente,
jugué frente a los infantiles la tempora-
da que fuimos campeones de España y
después, frente a los juveniles.
-Es difícil para un Jugador de la
cantera trlunfar en el Barcelona?.
-En mi caso quizs no. Cruiff me ha
dado mucha confianza y continuidad en
el equipo y las cosas me han salido
bien. Esto depende en parte de la suer-
te y de la confianza que te de el entre-
nador.
es tu opinlón sobre Nadal?.
	 so que va a dar mucho que hablar. Es
	
-Es un jugador con unas facultades
	 un excelente compariero y una gran
	
fisicas y técnicas impresionantes. Pien-
	 persona.
Avda. Hugo Heusch, s.n.
Tel. 55 46 12
Juan Lliteras, 5
Tel. 55 02 18
MANACOR
Av. Cristóbal Colon, s/n




Disponemos de las mejores marcas
Recuerde que estamos en Rebajas en la Avda. Hugo Heusch, S/N
(Frente Club Tenis Manacor)
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La revelación del Barça
JOSÉ GUARDIOLA
«Voy a seguir luchando
por la titularidad»
Es el portero del Barça y de la
Selección Espariola
ANDONI ZUBIZARRETA
«Nadal, un gran jugador»
José Guardlola es, sin
lugar a dudas, el Jugador
revelación del Barcelona
91-92, pués con sólo 20
anos, se ha convertIdo en
el canalizador del juego
de su equipo.
-4Tienes miedo a esta
subida fulgurante al prl-
mer equIpo?.
-En cierto modo sí. Pero
voy a seguir luchando por la
titularidad y la confianza del
entrenador.
-4Dicen que eres el su-
cesor de Luts Milla?.
-Cada jugador es diferen-
te y por lo tanto diffdles de
comparar. Yo juego a mi
manera e intento hacerlo lo
mejor posible.
-Te has encontrado con
Jugadores de gran prestl-
gio en la plantilla y entre
ellos hay un jugador, que
tambien se ha Incorpora-
do esta temporada, Nadal.
¿,Que nos puedes decIr
del manacort?.
-Aún no he tenido tiempo
de ambientarme, pero consi-
dero a Nadal como un gran
futbolista, al que deseo lo
mejor.
Titular Indlscutible del
Barcelona y de la Selec-
ción Espaflola de fútbol.
Andoni Zublzarreta, el ya
mítIco cancerbero vasco,
también elogló al Jugador
manacort, Miguel Angel
Nadal.
-Zubl, 4cómo valoras al
jugador Nadal?.
-Bueno, esto es difícil. Es
nuevo en la plantilla, aunque
yo lo conocía de haber juga-
do contra él. Es un gran ju-
gador, que tiene muchas po-
sibilidades, tanto en el Bar-
celona, como en la Selec-
ción.
-Es difícIl triunfar en
un club como el Barcelo-
na?.
-Muy difícil, ya que mu-
chas veces influye la suerte.
De todas maneras hay que
trabajar mucho, con ilusión y
no desmoralizarse nunca.
-4Qué tlenen los porte-
ros vascos, que no tengan
los otros?.
-Creo que nada. Lo que
pasa es que Euskadi, siem-
pre ha dado buenos porte-
ros y parece ser que los de
allí tenemos més suerte.
Zublzarreta para
rato?.
-Aún me considero joven
y si las lesiones me respe-




«Nadal tiene talla de gran futbolista»
José Ramón Alexanco, es el capl-
tén del Barcelona, el Jugador rnés ve-
terano y el que tlene rnés carlsma
dentro de la plantilla azulgrana.
-4Como ves al Barça 91-92?.
-En estos momentos bastante bien.
Quizés hayamos cedido demasiados
puntos, pero estamos en Europa y con
muchas posibilidades de conseguir éxi-
tos.
-,En Europa o en la Llga?.
-En las dos competiciones. La Liga
acaba de empezar y quedan muchas
jornadas y en la Copa de Europa esta-
mos en la Fase Final.
-411éblanos de Nadal?
-No lo voy a descubrir ahora, por algo
esté en el Barcelona. Es una persona
con muchas posibilidades y tiene talla
de gran jugador. Es joven, tiene ganas
de superarse y esto, es muy importan-
te.
Su gol valió el pase a la Fase Final de la Copa de Europa
JOSÉ MARI BAKERO
«Marcar el gol en Alemania, ha sido muy
importante para mí y para el equipo»
Su gol en Alemanla, en el últlmo
mimuto del partIdo, supuso para el
Barcelona el pase a la Fase Final de
la Copa de Europa. Un reto Impor-
tante para el equIpo barcelonIsta,
José Marl Bakero, materlallzó este
Importantíslmo gol.
-4Qué supuso para ti marcar este
Importante gol?.
-Una gran alegría y una gran satis-
facción personal. Marcar este gol en
Alemanía, ha sido muy importante para
mi y para el equipo.
-,Que futuro ves al Barça en esta
temporada 91-92?.
-Tenemos que disputar tres competi-
ciones, y pienso que tenemos posibili-
dades en las tres. Quizés la Liga esté
un poco difícil, pero aún falta mucho
por terminar y no hemos pensado en
renunciar. La Copa de Europa, es bas-
tante difícil, pero en estos momentos
tenemos las mismas posibilidades que
los otros siete equipos clsificados. Por
consiguiente creo que tenemos un futu-
ro bastante bueno.
-Esta entrevIsta es para 7 Setrna-
narl. Un revIsta semanal de Manacor,
donde nació Mlguel Angel Nadal.
¿Que nos puedes decIr de tu compa-
nero?.
-Que es un gran futbolista, por algo
esté en la plantilla del Barcelona y que
es un gran compariero. Va a triunfar en
el fútbol.
1_ 4
claramente al Coruha, nos
ha dado moral y confianza.
-Donde piensas que el
Barça tiene mas posibili-
dades de éxito. ¿En la
Liga o en la Copa de Euro-
pa?.
-Tenemos que ser realis-
tas, la Liga se ha puesto un
poco difícil, en cambio en la
Copa de Europa, mantene-
mos todas las posibilidades.
Pienso que en estos mo-
mentos aspiramos a todo,
aúnque la Liga está un poco
lejos.
-4Como ves el futuro de
Nadal en el Barça?.
-Es un jugador de gran
calidad y que puede llegar
muy arriba. Tiene muchas
condiciones para triunfar.
Txiki Begiristain, es un
jugador rapido que esta
haciendo una buena tem-
porada, habiendo marca-
do goles importantes. La
velocidad del vasco, es su
arma principal, que em-
plea para romper la defen-
sa contraria.
-Con el pase a la fase
final de la Copa de Europa
y la rotunda victoria en
Corufla. 4Empieza el Bar-
celona a dar la talla?.
-Creo que en estos mo-
mentos estamos jugando a
un buen ritmo, pero aún de-
bemos mejorar bastante, ya
que hemos perdido bastan-
tes puntos. De todas mane-
ras el estar en la Fase Final
de la Copa de Europa y
haber conseguido vencer
LA PLANTILLA DEL F.C. BARCELONA
ALS LECTORS DE 7 ET1VIAN
La velocidad, su arma principal
TXIKI BEGIRISTAIN
«Nadal tiene calidad para llegar muy arriba»











Femenías, marcó los dos goles al Ferreries
Futbol
	
Con la intención de mantener la segunda posición
El Manacor, a puntuar ante
el Playas de CalvicS
Con la derrota del Atco. Ba-
leraes ante el Son Roca y la
victoria del equipo manaco-
rense sobre el Ferreries, el
Manacor ocupa en estos
momentos en solitario la se-
gunda plaza de la clasifica-
ción, contabilizando un parti-
do menos.
El Manacor, que excepto
en algunos compases de la
primera parte, se mostró su-
perior al equipo menorquín
del Ferreries, consiguió una
victoria clara, con dos goles
de Biel Femenias, que vol-
vió a demostrar una vez
mas su oportunismo ante la
portería contraria, dando
con sus goles, una nueva
victoria a su equipo
UN PLAYAS DE CALVIA
QUE NECESITA LA
VICTORIA
El potente equipo del Pla-
yas de Calvià, que en los
dos últimos partidos no ha
conseguido punto alguno,
cosa que ha Ilevado a la di-
rectiva a cesar a Magafia y
que ha fichado como técnico
a Tolo Vich, necesita impe-
riosamente conseguir una
victoria sobre el equipo ma-
nacorense, si quiere seguir
manteniendo intactas sus
aspiraciones de clasificarse
en las primeras posiciones,
ya que en estos momentos
se encuentra en la octava
posición de la clasificación,
con 14 puntos y 2 positivos,




EL MANACOR CON LA
BAJA DE TOMEU RIERA
Con una buena dosis de
moral y confianza, el equipo
de «Jimmy», afronta el parti-
do frente al Playas de Cal-
vià, con la ilusión de mante-
nacorense no podrà contar
con Expósito que sigue le-
sionado, ni Tomeu Riera,
que tiene un partido de sus-
pensión por acumulación de
tarjetas y tampoco con Toni
Gomila, por lo que puede
ser Gayà o Tolo Muñoz, el
que cubra la baja de Tomeu
Riera, por lo demas no hay
màs novedades importantes
en el seno de la plantilla roji-
blanca, que afrontarà este
ner su línea de juego, con-
seguir un resultado positivo i
seguir manteniendo la se-
gunda posición en la tabla
clasificatoria. El partido es
difícil, ya que el rival es fuer-
te y ademas el técnico ma-
encuentro con el maximo de
motivación.
Este importantísimo parti-
do, va a dar inicio a las cua-
tro y media de la tarde, bajo
la dirección del Sr. Bauzà
Vázquez, siendo las alinea-




Doro, Soria, Javi, Monse-




Gayé, Casals, Tent, Tolo
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Futbol
El Sr. Talens dio el veredicto definitivo
La renaudación del Manacor- Peña
Deportiva, En Na Capellera y a puerta
abierta
El pasado lunes y des-
pués de varias semanas de
estudiar el expediente abier-
to, referene a los incidentes
del partido Manacor-Peña
Deportiva, que fué suspen-
dido en el descanso por la
ineptitup del Colegiado, Mar-
tfn Franco. Y que de resul-
tas de la trascripciíon del
acte del citado arbitro, se
abrió un expediente informa-
tivo, decidiendo el Juez
Onico del Comité de Com-
petición de la Federación
Territorial Balear de Fütbol,
Sr. Talens, de manera cau-
telar, la renaudación del par-
tido el próximo dia 6 de Di-
ciembre a puerta cerrada en
Na Capellera.
Depués de diversas ale-
gaciones y haber estudiado
muy minuciosamente este
caso. El Sr. Talens, ha dado
la resolución defintiva. Sien-
do la siguiente:
- Imponer al C.D. Mana-
cor multa en cuantía de
Ochenta mll pesetas
(80.000.-pts.)
- Senalar la contlnua-
ción del encuentro para el
próximo dla 6 de Diclem-
bre a las 16 horas, en el
Campo del C.D. Manacor,
a puerta ablerta.
• SollcItar del Excmo.
Delegado del Gobierno en
Baleares, el refuerzo en la
presencia pollcIal para la
continuacIón del encuen-
tro.
- SolIcttar a la Federa-
clón Terrltorlal de Futbol,
la presencla de Delegado
FederatIvo, para la contl-
nuacIón del partldo, slen-
do los gastos a cuenta del
C.D. Manacor.
- Imponer al C.D. Mana-
cor el pago del Incremento
en el gasto que deberé
reallzar el Club Peña De-
portIva de Santa Eulalla,
por la necesidad de pro-
rrogar su estancia en Ma-
llorca, para cuyo célculo
deberé presentar justlfica-
ción documental de los
gastos realizados.
- Seré de aplicación
para la continuacIón del
encuentro, lo expresado
en los articulos 201 al 205
del Reglamento General
de la R.F.E.F., cuyo conte-
nido fue ya comunicado a
ambos Clubes y al Colegio
Balear de Arbitros en la
pasada comunicacIón de
fecha 30 de Octubre.
- En caso de producires
nueva amonestacIón a los
jugadores que a continua-
clón se relaclonan, debe-
rén ser objeto de expul-
slón por doble amonesat-
cIón:
- C.D. MANACOR: Barto-




Reclo ClvIco y Alberto
Abascal.
- La continuación dell
encuentro se iniciaré con
resultado de C.D. Manacor
Cero (0), Peña Deportiva
de Santa Eulalla Dos (2).
- Durante el transcurso
de la continuacIón del en-
cuentro, el C.D. Manacor
unicamente podré realizar
un cambio, por dos la
Pena Deportiva de Santa
Eulalia.
Conra la presente Reso-
lucIón podré Interponerse
recurso al Comité Nacio-
nal de Apelación, en el tér-
mlno de tres dias, conta-
dos desde el slgulente al
que se recibe la notifIca-
clón, con arreglo a los re-
quIsitos que establece el
Articulo 479de1 Reglamen-
to General de la Real Fe-
deración Espanola de Fut-
bol.
Esa resolución, parece
que ha sido aceptada por la
Junta Directiva del C.D. Ma-
nacor, ya que lo que se pre-
tendía era que la renauda-
ción del encuentro se jugara
en Na Capellera y a puerta
abierta. Por lo que el tan ca-
careado «Caso Martín Fran-




Se inaugurarón oficialmente el próximo 9 de Diciembre
Los nuevos vestuarios del Campo Municipal
de Porto Cristo, terminados
cél
El pasado domingo, acu-
dieron al Municipal de «Ses
Comes» de Porto Cristo, el
Alcalde de Manacor, Gabriel
Bosch, Delegado de Depor-
tes, Rafael Sureda y el De-
legado de Sanidad, José
Huertas. Esta visita al recin-
to deportivo porteho, fue
para presenciar el partido
entre el Porto Cristo y el
Campos y adernés visitar
las obras de los nuevos ves-
tuarios, que estén préctica-
mente terminados, de
hecho, ya se utilizarén el
próximo domingo, en el par-
tido Porto Cristo - Marratxí.
Estos nuevos vestuarios,
son amplios y muy bien dis-
tribuidos, en donde hay
todos los servicios necesa-
rios, o sea, completos. La
inauguración oficial de estos
nuevos vestuarios, se lleva-
ré a cabo el próximo 9 de
Diciembre, a las 12 del me-
diodía, unas horas antes de
que se dispute el partido
entre el equipo de Pedro
González y el Pollença.
Resehar que estos ves-
tuarios del Municipal de
«Ses Comes», es el primer
proyecto que se lleva a
cabo, por la nueva Delega-
ción de Deportes de Ayunta-
miento de Manacor.
Felip Barba






A seguir la racha positiva de victorias en feudo propio
El Cardassar recibe al siempre incómodo Ferriolense
El conjunto llorencí trunco
la racha negativa de derro-
tas en campo contrario al
vencer 0-2 en Llucmajor al
titular de la villa, el España,
en un partido donde los
hombres de Jaume Bauçà
encarrilaron casi desde el
inicio de la contienda con un
oportuno gol de Manolo Ga-
Iletero y otro psicológico,
poco antes del final de la
primera parte de Rafel Sure-
da, aunque fue el auténtico
protagonista del encuentro
fue «el gran amigo de la afi-
ción del Manacor», Sr. Mar-
tín Franco que perjudicó
descaradamente a ambos
contendientes y machacàn-
dolos de tarjetas. Esta im-
portantísima victoria sirve
para que el Cardassar esca-
le una posición en la tabla,
situàndose en séptima posi-
ción con dieciséis puntos y
cuatro positivos.
Ahora la escuadra lloren-
cina, intentarà vencer, este
próximo domingo, al Ferrio-
lense un conjunto que ac-
tualmente tiene doce puntos
y dos negativos en su casi-
llero y venderà a Sant Llo-
renç en busca de algún
punto que reducir su cuenta
Galletero, marcó uno de los
dos goles de su equipo en
Llucmajor.
de negativos. El equipo de
Son Ferriol cuenta en sus
filas tan excelentes jugado-
res como Teo, Castro y
Bueno que pueden compli-
car la vida al once «grano-
ter».
El Cardassar, a pesar de
las bajas de Estelrich, Torre-
blanca y Roig que sufrió un
esguince en la mahana en el
partido jugado el domingo
en el Municipal de Llucmajor
y a la espera de las evolu-
ciones de dos jugadores
algo tocados Vicens y Sure-
da deberà intentar seguir
con la racha de victorias en
feudo propio para seguir lu-
chando con los gallitos del
grupo. La alineación proba-
ble del Cardassar va a ser la
siguiente: L. Seminario, Fe-
menías, Sancho, Ramón,
Galletero, Loren, Caldentey,
Sureda o Rosselló, Carrió,
Morey y Nando, Seminario o
Rigo.
Este interesante partido
darà comienzo el domingo a
las cuatro de la tarde en «Es
Moleter» de Sant Llorenç y
el colegiado encargado de




— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
TROFE0 REGL1ARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  24
Salvuri 	  22
Bauzá 	  21
Matías 	  18
Brunet 	  17
Andreu 	  17
Periafort 	  16
Barceló 	  15
JuMn 	  14
Marcelino 	  14
Nebot 	  12
Sebastiàn 	  10
Botellas 	  7
Sansó 	 3
Pedro 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1






Restaurante antiguo dela comarca
‘g).e4
1411{"
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Tel. 58 52 76
LI Futbol
Peña Deportiva - Badía
Los de Cala Millor, a continuar su buena racha
Le costó mucho al equipo
de Esteban Caldentey supe-
rar al Portmany, a pesar de
que dominaron durante mu-
chas fases del partido, no
consiguieron mós que un
gol, el marcado por Nebot,
en el minuto 80 de partido,
gol importantfsimo, que su-
pone para el Badía ascen-
der unos cuantos puestos
en la tabla clasificatoria y
alejarse de los lugares de
descenso. Victoria que su-
pone una fuerte inyección
de moral para la plantilla
bermellona, que poco a
poco estó dando la medida
real de sus posiblidades.
Ahora y aprovechando el
buen momento que atravie-
sa el equipo, el Badia, se
desplaza el próximo domin-
go a Ibiza, en donde se ten-
dró que enfrentar a la Peña
Deportiva de Santa Eulalia,
un equipo bastante irregular,
que necesita imperiosamen-
te los dos puntos en juego,
si no quiere verse situado
en la zona peligrosa de la
clasificación. Por su parte el
Badía, debe aprovechar el
mal momento de juego que
tiene el equipo ibicenco e in-
tentar conseguir un resulat-
do positivo, que le serviría
para de una manera definti-
va la ascensión en la clasifi-
cación
Este interesante encuen-
tro, va a dar inicio a las cua-
tro y media de la tarde y va
a ser dirigido por el colegia-
do de Inca, Gual Artigues,
siendo la alineación proba-
ble del Badía esta siguien-
te: López, Bauza, Peña-
fort, Marcelino, Brunet,
Sebastian, Salvurl, Julian,
Andreu, Nebot y Barceló.
Felip Barba
CLIN1CADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, rt° 12-1°D
(Plaça des Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sàbado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Esteban Caldentey, parece haber encontrado el buen
camino para su equipo.
IROFE0 REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario 	  24
Ramón 	  23
Loren 	  20
Morey 	
 20
Galletero 	  20
Torreblanca 	  18
Sancho 	  18
P. Femenías 	  16
Vicenç 	  15
Carrió 	  14
Rosselló 	  13
Roig 	  13
Caldentey 	  12
Sureda 	  10
Rigo 	  5
A. Seminario 	  4
Casals 	  3
Estelrich 	  2 Sureda
El trofeo mdsPatrocina
antiguo deRestaurante la comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
P R T C)
REGULARIDAD
Servera 	  26
M.Angel 	  22
X. Riera 	  21
Martí 	  19
Alejandro 	  17
Mateu 	  17
Vecina
	  16
Muntaner 	  13
L.1Jull 	  13
Tomás 	 13
J. Riera 	  12
Pont 	  11
Bravo 	  11
Nieto 	  10
Molina 	  4
P. Llull 	  3
Amar 	  2
P. Pina 	  2
Rosado 	  1 PATROCINA 




X.Riera 	  6
Muntaner 	  3
M.A. LJull 	  3
Bravo 	  3
B. Martí 	  3
P. Llull 	  2
Nieto 	  1
Tomàs 	  1
Vecina 	  1
PINTURAS PORTO CRISTO, S. L.
Hoteles - Apartamentos - Particulares
C/. Volanti, 11	 Tels. 820833 / 820102
Apart Correos 11	 07680 PORTO CRISTO
X. Riera
Un Porto Cristo, embalado
Recibe la visita, del colista Marratxí.
Por fin, se consiguió una
clara victoria y se dio una
alegría a la afición, pues los
porterios doblegaron al
Campos, por dos goles a
cero, en un encuentro juga-
do de poder a poder y que el
equipo de Pedro González,
con goles de Martí y Vecina,
que sitúan al equipo del
Porto Cristo, en inmejorable
segunda posición y a la es-
pera de un tropiezo del líder
Esporles, para dar el salto
hacia el liderato.
Los porterios, que el pró-
ximo domingo vuelven a
jugar en su feudo de «Ses
Comes», reciben la visita
del colista Marratxí, un equi-
po que estrena categoría y
que se encuentra en la últi-
ma posición por méri'os pro-
pios, por lo que no debe
crear muchos problemas al
conjunto de Pedro Gonzá-
lez, para que éste consiga
una nueva victoria, ya que
después del buen juego de-
sarrollado frente al Campos,
se prevé un futuro més opti-
mista, aún que no se debe
de dormir en los laureles e
intentar domingo tras domi-
go superar el juego y alcan-
zar el objetivo trazado.
Como hemos dicho ante-
riormente, este encuentro
daré inicio a las tres y media
de la tarde, siendo probable-
mente la alineación inicial
del Porto Cristo, la siguien-
te: Servera, Mateu, Ale-
Jandro, Pont, MIguel
Angel, Nleto, Bravo , P.
Llull, Veclna, X. Riera y
Martí.
Felip BarbaVecina, consiguió marcar su primer goL
&7JES
CAMPANARIO
PUENTE DE LA INMACULADA 
Turquia 5-9 dic 	  69.800 pts.
Madrid y alrededores 	  36.600 pts.
Marrakech 5-9 dic. 	  58.500 pts.
CANARIAS 
Salidas desde Palma todos los lunes
Avión, estancia en alojamiento y desayuno
PUERTO DE LA CRUZ (5 noches) 	  26.700 pts.
SUR DE TENERIFE (5 noches) 	  27.500 pts.
Calle Burdils, 31
Tel. 82 11 85




8 días salidas de Palma en avión
y estancia en Media Pensión 	  32.800 pts.
4 CIRCUITO TUNEZ AL COMPLETO
8 dias salida desde Palma
en pensión completa 	  55.900 pts.
VUE1OS ESPECIALES NAVIDAD 
Palma-Londres-Palma 	  22.500 pts.
Palma-Manchester-Palma 	  22.500 pts.
Palma-Birmingham-Palma	  25.000 pts.
• •	 __________
AGENCIA OFICIAL TRASMEDITERRANEA - IBERIA
Organizamos: VIAJES DE ESTUDIOS, VIAJES DE GRUPOS,
VIAJES DE LUNA DE MIEL, CRUCEROS, etc.
Futbol
Después de vencer, 1-3, en Alcudia
El Juvenil Manacor, recibe al Murense
Sin jugar un gran partido,
el Juvenil Manacor que diri-
ge Toni Pastor, volvió a
ganar fuera de Na Capelle-
ra, esta vez en Alcudia, en
donde el equipo local se
adelantó en el marcador,
pero el equipo rojiblanco,
esta vez si reaccionó, consi-
guiendo sacar adelante el
partido, con goles de Consta
2 y Cercós, que marcaron la
diferencia entre ambos con-
juntos. Con esta victoria, el
equipo manacorense, con-
serva su imbatibilidad y su
liderato.
El próximo domingo, a
partir de las diez y media de
la mariana, el Juvenil Mana-
cor, recibe en Na Capellera
la visita del Murense, un in-
cómodo rival, que puede
poner las cosas difíciles al
aquipo de Toni Pastor, que
a decir verdad, no se en-
cuentra en un momento
dulce de juego, pero no pen-
samos que los de Muro pue-
dan sorprender al equipo ro-
jiblanco, siendo lo rris nor-
mal, que los dos puntos se
queden en casa y se siga
con la imbatibilidad y el lide-
rato, de todas maneras no
hay que confiarse, intentar
enmendar errores y conse-
guir una clara victoria. Hay
equipo para ello, pero esto
se debe de demostrar sobre
el rectngulo de juego, en el
Juvenil Manacor, hay juga-
dores de gran valía y pro-
yección, aunque falte un
poco de tranquilidad y moti-
vación, para demostrar esta
superioridad sobre el resto
de los equipos.
Varón, uno de los màs destacados en Alcudia Fellp Barba
El Cadete de Pedro Ortiz, demostró su capacidad goleadora
Cantera del Manacor
El duelo infantil: Olímpic-Sallista, terminó
con empate
El pasado sébado, se en-
frentaron en Na Capellera,
los dos equipos punteros del
Grupo A, de la Primera Re-
gional Infantil, encuentro,
que fue muy disputado y
que terminó con empate a
un gol, gol materializado por





ter, Toral, Ramón, Feme-
nías, Roldán, Estrany, Hu-





No pudieron hacer nada
los jugadores del inefable,
Pep Bonet, que se vieron
claramente superados por el
conjunto visitante, que dio






Font, Oliver, Munar, Pas-
cual, G. Munar, Díaz,




que se suspendió a falta de
diez minutos para la finaliza-
ción del mismo, ya que hubo
agresiones y otros inciden-
tes, que nada dicen para la
buena marcha del fútbol.
Parece mentira que los afi-
cionados no se sepan com-






Llull, Pol, Ramírez, Gayé,
Ferrer, Copoví, Soler, Po-
coví y López.
Con goles de Copoví y





Gran partido y goleada de
los muchachos de Miguel
Pomar, que se mostraron
muy superiores al equipo
palmesano. Los goles fue-
ron materializados por:
Arnau 3, Richard 3, Toral 2,




Arnau, Gallart, Huertas y
R. Frau. (Veny, Toral, San-
chez, Richard y Pascual).
Cantera del Porto Cristo
Los Cadetes, golearon, 11-1, al Vilafranca
PORTO CRISTO: Reche,
Navarro, Moncada, Bautis-
ta, Caro, Torres, Martínez,
Melís, Frau, Herreros y Su-
reda.
Poco podían pensar los
chicos de Pedro Ortiz, que
iban a golear al Vilafranca,
cuando a las primeras de
cambio, el conjunto visitante




Mala suerte para los in-
fantiles porterios, que domi-
naron el partido y se vieron
superados en el marcador





la, Nadal, García y Flores.
(Més, Acosta, J. Olmo,




Nueva goleada del benja-
mín de Miguel Mut, que con
goles de; Guardiola 3, Gayé,
Perelló y Romaguera, se









El gol de Alabance, bastó
para que Ses Comes, se hi-




J. del Salto, Umbert, Ro-





Los Cadetes, perdieron 9 4-2, al Campos
Los goles de Juanant y
Carlos, no bastaron para
que los cadetes del Badia,
consiguieran un resultado
positivo en Campos, en












trany, VIctor, Barrat, Sevi-
lla, José, David, Valiflo, Al-
berto y Andreu. (Maurice,
Infante, Ripoll y Juanfran).
Los goles del equipo ben-
jamín del Badia, fueron ma-
terializados por; Valiho 2,
José 2, Juanfran y Matías).
Infantiles
Planlilla del Badia «Cadete».
MURENSE, 0
BADIA, 1
El gol de Joaquín, dio la






Delgado y Martínez. (Jero,





Gran partido de los mu-
chachos de Magín que con





Coto, T. Riera, Massanet y







Roig, Duran, Nadal, Sidro,
Santandreu, Riera, Munar,
Mateo, Planisi, Gomila, Llo-
renç (Toni, Pascual).
Partido muy disputado en
«Es Moleter», que al final se
Ilevaron los dos puntos en
tigio el equipo que tuvo mas
acierto ante el marco, en






Llinas, Mateu. Toni, Xavier,
Riera, Biel, Umbert, Cabrer,
T. Ramón (Migue, Sán-
chez).
El Cardassar Ilevó la di-
rección del juego en todo
momento fallando en los
metros finales, en cambio el
equipo visitante de Llucma-
jor aprovechó sus dos úni-
cas claras ocasiones de gol.
El gol llorencí lo materiali-












Amer, Gomila (Melis, Gal-
més, Mestre).
El Cardassar empezó con
un resultado adverso en las
postrimerias del partido aun-
que en una auténtica reac-
ción del conjunto que dirige
el tandem Lluis Ballester -
Sebastià Miquel, en menos
de quince minutos dejó sen-
tenciado el encuentro con
preciosos goles de Amer por















































































Con su victoria sobre el s'Arracó
El Barracar, se sitúa en la segunda
posición
Importante victoria del equi-
po de Segunda Regional
sobre el s'Arracó, que le
sitúa en la segunda posición
de la clasificación. Los goles
barracaneros fueron conse-
guidos por: Sureda 2, Mora
y Mas. Por el Barracar juga-









Pascual, B. Miquel, M. Mi-
quel,	 Roldán,	 Riera,
Morey,	 Martí,	 López,
Sureda, autor de dos goles














Amez, Cabrer y Arévalo.







López, Parera, Febrer, Ma-
tamalas, Fullana, Martín y
Campayo. (Adrover, Here-







B. Barceló, Nleto, Gayé,
Navarro, Slmarro, Ortega,
Borja, García, González y




LA SALLE: Durén, Za-
pater, Cano, Hidalgo, Fer-
nández, Saez, Sancho,
Sansó, Vicens, Méndez y
Grano. (Pomares, Heredia,
Méndez y B. Sansó).
Felip Barba
X Torneo Fútbol de Empresa
Victoria clara, juego espeso
Es Forat, 4.- Salvador, T. Mira, Pastor, Salas, Galmés,
Riera Fullana, Amer, J. Mira, Taqueta, P. Riera y Vanrell.
En la segunda mitad: Mestre, Javi, Padilla y Jaime.
U.D. Son Oliva, 1.- Nieto, Tugores, Martínez, Calvo, Ruiz,
Gamero, Fernández, Palmero, Lozano, García, Barrio.
Enla segunda mitad: Borras, Ceron y Rodríguez.
ikrbitro.- Sr. Juan Gonzalez. Aceptable arbitraje. Tarjetas
amarillas a J.S. Amer y Salvador del Forat y a Barrio del
U.D. Son Oliva.
Goles.- Minuto 15, 1-0. Pastor entra por su banda y su
centro lo remata Taqueta.
Minuto 30, 2-0. Nuevamente Pastor centra por la banda y
su centro lo remata esta vez J.S. Amer.
Minuto 60, 2-1. Barrio en un rapido contragolpe acorta dis-
ta ncias.
Minuto 70, 3-1. J. Mira muy oportuno bate a Nieto.
Minuto 81, 4-1. Corner que bate Amer y Conde bate a su
propio portero.
Incidencias.- Clara victoria del equipo local que pudo lo-
grar una mayor goleada de haber materializado sus ocasio-
nes sobre todo en la primera mitad que jugó aceptablemen-
te, luego en la segunda parte ya se perdió la brújula y los
foradells jugaron muy descentrados lo que propició el gol vi-
sitante y con ello la incertidumbre en el marcador, después
vinieron los dos goles del equipo manacorí que establecie-
ron el resultado definitivo.
Para este sabado se debe rendir visita al Comercial Marí,
equipo muy incómodo que puede ponerle las cosas muy dif í-
ciles al equipo manacorí que por las circunstancias que sea
no termina de coger la onda.
Para mas emoción si cabe este equipo terminó el sabado
pasado con la imbatibilidad dei Rte. Tropical y sólo dos pun-
tos les separan de la clasificación.
El interesante encuentro dara comienzo a las 16 en el Po-
lideportivo Municipal del Coll d'en Rebassa.
RESULTADOS
Fonhisa, 1 - FC. Bar Martorell, 1
Aficionat Consell, 1 - El Porvenir, 1
Autoescuela Levante, 1 - Casa Regional Murciana, 1
Comercial Marí, 1 - Rte. Tropical, 0


















2	 5 22 19	 8
Peña Mallorca	 10	 1
	
3	 6 12 23	 5
Constr. Servera	 11	 2
	

























































PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
Bar S'Estel - Peña Son Servera; a las 1730 horas, Polies-
portiu
G. Galletero - Can Nofre; a las 15•30 horas, Poliesportiu
Ses Delicies - Bar Ciutat; a las 1530 horas, A.P. Frau
Bar Margarita - Peña Mallorca; a las 11'00 horas, Cala Millor
Descansa: Constr. Servera
D Futbol
Torneo Comarcal Futbol Perïas 1991-92
El Presidente y la junta directiva pide disculpas a todos los
jugadores y Delegados de las mismas, porque debido a
unas pequehas anomalías no salió en la Prensa Local, clasi-
ficaciones y resultados.
El Martes próximo día 3 de Diciembre, los Seleccionado-
res de las Pehas darn a conocer los jugadores selecciona-
dos por parte de ambas selecciones, de lo cual se informar
en la próxima edición.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
Peña S. Servera, 3 - G. Galletero, 2
Can nofre, 1 - Ses Delicies, 5
Bar Ciutat, 4 - Cons. Servera, 0
Peña Mallorca, 2 - Bar S'Estel, 2
Descansó: Bar Margarita
Grupo B
Pub Can Mac, 5 - Calas Mallorca, 0
C. Cultural, 2 - P. Adrover, 5
Cial. Ribot, 2 - Cardassar, 1
C. Extremadura, 0 - Mas/Masvi, 0








11	 6	 3	 2 20 10 15
11	 6	 2	 3 30 16 14
11	 5	 3	 3 28 17 13
11	 5	 3	 3 22 15 13
10	 4	 4	 2 11	 9 12
11	 5	 1	 5 27 33 11
Grupo B
Mas/Masvi - Pub Can Mac; a las 11'00 horas, Poliesportiu
Calas Mca. - Centro Cultural; a las 11'00 horas, Son Macià
Pl. Adrover - Cial. Ribot; a las 10'30 horas, A.P. Frau
Bar Es Tai - C. Extremadura; a las 18'00 horas, Porto Cristo
Descansa Cardassar





Bar Ciutat, 8 - Servigrup, 9
Mrmoles Esgramar, 2 - Comercial El Palau, 8
Cafetería Amics, 5 - Bar San Miguel, 1
Joyería Artejoya, 5 - Bar Sa Mora, 1
Bar Es Torrent, 10 - Gesa Manacor, 9
Sa Mora AtIco, 5 - Iris, 7
10 Jornada:
Servigrup, 7 - Sa Mora Atco., 5
Comercial El Palau, 3 - G. Galletero, 3
Bar San Miguel, 3 - Gesa Manacor, 12
Iris, 4 - Bar Es Torrent, 2
Bar Sa Mora - C. Amics (Aplazado)
Bar Es Cau - Joyería Artejoya (Aplazado)
Wximos goleadores:
Con 22 goles: Juan Galletero Montoro (C. El Palau) y Juan
Fullana Fullana (Servigrup).
Equipo menos goleado:Joyería Artejoya con 25 goles.
HORARIOS:
13* Jornada Martes día 3/12/91
Bar Ciutat - Bar San Miguel, 2000 h. La Salle
G. Galletero - Bar Sa Mora, 2100 h. S. Ballester
M. Esgramar - Bar Es Cau, 21'00 h. La Salle
Gesa Manacor - Iris, 21'00 h. Es Canyar
Bar Sa Mora Atco. - J. Artejoya, 2000 h. S. Ballester
14' Jornada, Jueves día 5/12/91
Bar Sa Mora Atco. - C. El Palau, 2000 h. S. Ballester
Bar San Miguel - Servigrup, 21'00 h. - S. Ballester
Bar Sa Mora - Bar Ciutat, 2000 h. La Salle
Bar Es Cau - G. Galletero, 21'00 h. Es Canyar
Iris - Mar. Esgramar, 21'00 h. La Salle
Joyería Artejoya - C. Amics, 2200 h. Es Canyar.
NOTA: La próxima junta de delegados será el día 2/12/91 a
las 20'30 horas en el Campo ANDRÉS PASCUAL FRAU.
	  Bàsquet
Basquet Penas
Victoria de Foto Sirer ante Vidres Mallorca
-Mucho tuvo que luchar la Seat Audi V. para derrotar al
Bar Puigserver, estos se adelantaron en el marcador en los
inicios de la 2" parte, pero el mayor acierto en los minutos
finales dieron la victoria a la Seat.
-A punto estuvo de conseguir la V victoria el equipo Espe-
rits Mulls, pero su bajo porcentaje en los tiros libres les jugó
una mala pasada, de ello supo aprovecharse el equipo de
Capdepera que en este torneo ha ido cada vez a màs.
-En el partido que se presumía COMO mås interesante,
Foto Sirer sin hacer un gran encuentro derrotó a un Vidres
Mallorca que està acusando las continuas bajas de jugado-
res importantes.
-Victoria contundente del Pub es Bri en Capdepera contra
los chavales del Club Penya Jove.
-Xauxa demostró su condición de líder y derrotó al Bar
Can Nofre con gran facilidad.
-En Inca la victoria fue para el equipo local, que se deshi-
zo sin problemas de un Ciclos Mayordomo/Avicor inoperante
en ataque.
-Victoria del equipo Pobler en Son Macià, a pesar de reali-
zar un buen partido el equipo local no pudo con la superior-
dad técnica del U.C.O. Sa Pobla.
Los resultados de la jornada fueron los siguientes:
Bar Puigserver, 51 - Seat Audi V., 58
Policía Local Cap., 61 - Esperits Mulls, 58
Vidres Mallorca, 52 - Foto Sirer, 61
Club Penya Jove, 38 - Pub es Bri, 74
Bar Can Nofre, 29 - Xauxa, 67
Peugeot Inca, 68 - Ciclos Mayordomo/Avicor, 35
Bar S'Amfora, 39 - U.C.O. Sa Pobla, 66
CLASIFICAION
EQUIPO PJ PG PP PF PC P
Xauxa 6 5 1 490 320 11
Foto Sirer 5 5 0 406 307 10
Seat Audi V. 6 4 2 382 313 10
Pub Es Bri 5 3 2 373 302 8
Peugeot Inca 5 3 2 319 292 8
Vidres Mallorca 5 3 2 316 319 8
Bar Puigserver 6 2 4 361 399 8
Policía L. Capd. 6 2 4 314 413 8
U.C.O. Sa Pobla 4 3 1 269 220 7
Ciclos Mayordomo 5 2 3 292 325 7
Bar S'Amfora 5 2 3 250 290 7
Club Penya Jove 6 1 5 262 392 7
Bar Can Nofre 4 2 2 190 236 6
Esperits Mulls 6 0 6 309 454 6
La 7 Jornada queda de la siguiente forma:
Viernes, 29-11
Simó Ballester; 2025 h. CICLOS MAYORDOMO/AVICOR -
FOTO SIRER (arb. J. Roig)
Sabado 30-11
Sa Pobla; 1700 h. U.C.O. SA POBLA - PUB ES BRI
Manacor
Es Canyar, 1600 h. SEAT AUDI V. - BAR CAN NOFRE (V.
Mayordomo)
Es Canyar, 1730 h. ESPERITS MULLS - PEUGEOT INCA
(V. Mayordomo)
Simó Ballester, 1600 h. XAUXA - BAR S'AMFORA (J. Gri-
malt)
Simó Ballester, 1730 h. VIDRES MALLORCA - POLICIA
LOCAL (P. Bauzà)
Simó Ballester, 1900 h. BAR PUIGSERVER - CLUB PENYA
JOVE (P. Bauzà)
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE CALA MILLOR




Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,
preinstalación calefacción
OFICINA DE VENTAS
Cl Juan Servera Camps
(Cala Millor)
Frente Hiper Colón
Tels: 55 44 11	 81 30 07
Bàsquet
Mientras el cadete masculino-A sigue imbatido, el Perlas-B sumó su segunda victoria
Un punto de diferencia dió la victoria al
equipo «Senior» del Perlas Manacor
El encuentro Santanyí-Perlas en juvenil femenino, fué suspendido a tres minutos del
final por incidentes del público
RedaccIón.- Entre los encuentros dIsputados el pasa-
do fin de semana por los diferentes equipos del Perlas
Manacor, cabe destacar la vallosa vIctorla consegulda
-por un punto de dIferencla y en los últlmos segundos-
por el equipo «Senlor» del Club Perlas Manacor. Un
punto que permite avanzar en la tabla claslficatorla y
que por su parte deja atr“ a conjuntos como el mismo
Tisa Ca Nostra y al Opel Inca. Por otra parte y entre los
Incldentes registrados en la pasada Jornada cabe rese-
har, el comportamiento incoherente del público de San-
tanyí en el encuetro que se disputó en categorla juvenll
femenlno, entre el equipo de dlcha localidad y el Perlas
Manacor. El partido, dados los pequeflos Incldentes ver-
bales, no pudo finalizarse quedando tres mlnutos de la
prórroga por dlsputar y para los cuales el equIpo local
contaba sólo en pista con dos Jugadoras, dado que el
resto fueron eliminadas por cinco faltas personales.
El juvenil masculino se enfrenta maríana ante el equipo del La Salle, que ocupa la última posición.
Por lo que se refiere a los partidos
previstos para este fin de semana, cua-
tro de los siete representantes del Per-
las disputarén su respectivas jornadas
en la pista de «Na Capellera». El prime-
ro de ellos daré inició a las 17 horas de
mar5ana sébado, y en donde se enfren-
tarén el conjunto cadete femenino del
Perlas ante el equipo palmesano Pla de
de Tesa. A las 1830 seré el cadete
masculino-B quién buscaré su tercera
victoria ante el Porreres y a las 20
horas el juvenil femenino ante un difícil
Andraitx. Por su parte el equipo Senior
jugaré nuevamente un interesante parti-
do en «Na Capellera» ante el Patrona-
to, el domingo a partir de las 12 del me-
diodía.
El infantil masculino tendré que des-
plazarse mar5ana sébado a la localidad
palmesana en dode se enfrentaré ante
el equipo de La Salle a partir de las
doce del mediodfa. El cadete masculi-
no-A se enfrontaré por la tarde ante el
Sa Pobla en dicha localidad y el Juvenil
Masculino a las 17 horas en la pista de
«La Salle», equipo que por cierto ocupa




PERLAS MANACOR 43 (19 y 24) -
iffOrt"A
El cadete masculino-B consiguió el pasado sàbado una victoria importantísima en
Campos.
TISA CA NOSTRA 42 (28 y 14)
Reus (6), T.Botellas (2), Riera (10),
M.Riera (9), G.Botellas (11), M.Umbert
(2), B.Pastor (3)
El equipo «Senior» conseguía el pa-
sado domingo la tercera victoria de la
liga 91-92 ante el conjunto ibicenzo del
Tisa Ca Nostra. Una victoria que tuvo
que trabajarse mucho pués el equipo
visitante destacó principalmente con
una defensa agresiva, provocando un
desconcierto local tanto en el juego
ofensivo como defensivo. Por su parte
los chicos de Joan Oliver consiguieron
hacerse con siete rebotes ofensivos, 17
defensivos, algunos de ellos logrados
con cierta dificultad. El tanteo parcial
refleja un dominio visitante principal-
mente en los primeros cinco minutos de
juego pués, el marcador reflejaba un 1-
10 en contra del Perlas Manacor. A par-
tir de aquí los chicos de Manacor reac-
cionaron consiguiendo un tanteo a
favor de 9-8. El desconcierto y falta de
rodaje en el juego ofensivo siguió de
todas formas perjudicando al equipo
local, yéndose a los últimos veinte mi-
nutos de partido con una diferencia en
contra de nueve puntos.
La reacción, aunque no excesiva-
mente brillante, Ilegó en la segunda
parte caracterizada por una defensa
més centrada y més presionante. Los
últimos minutos sin embargo, fueron
decisivos, pués el Perlas tuvo que
aguantar la igualdad en el marcador
hasta en el último segundo, momento
en el cual G.Botellas conseguía con
dos tires libres ponerse con un punto
por delante del marcador y a pesar de




PERLAS MANACOR 37 (13 y 24) -
PROHACI 66 (39 y 27)
Fuster (5), Oliver P.J. (6), Egea (2),
Caldés (4), Aguiar (7), Pastor Fiol (3),





Tel. 84 42 08. MANACOR
Difícil lo tenía ya desde un principio
el conjunto de Tomeu Santandreu y
Mateu Pascual, pués el equipo del
Prohaci ademas de contar con una
media de altura muy característica, rea-
liza un juego muy seguro tanto en de-
fensa como en ataque. Por su parte el
Perlas destacó principalmente en la se-
gunda parte aunque los esfuerzos re-
sultaran inútiles para conseguir un re-
suítado igualado. El marcador parcial
refleja un dominio claro del equipo visi-
tante pués en los primeros minutos
venció por catorze puntos de diferencia
y en al final de la primera mitad por 27.
La segunda parte empezó con mejor
andadura por lo que se refiere al equipo
de Manacor pués en los primeros cinco
minutos cxmseguían un tanto parcial de
6-9. La diferencia aunque el Prohaci al
final venció por 29 puntos de diferencia,
tan sólo se sumaba tres puntos a favor
en la segunda parte (24-27).
JUVENIL FEMENINO
Trofeo Jorge Juan
SANTANYÍ 42 (18 y 24) - PERLAS
MANACOR 45 (17 y 28)
Febrer (2), Mateu (12), Líufl (7), Gilt
(9), Petra (1), Vives (7) M Bel (4)
Aunque el marcador final refleja una
victoria por tres puntos de diferencia del
juvenil femenino del Perlas Manacor, el
partido fue suspendido a tan sólo tres
minutos para finalizar la prórroga, pués
se produjeron ciertas incidencias verba-
les por parte del público de la localidad
de Santanyí, quién estaba situada justo
detras de banquillo visitante y de la
mesa de anotadores.
El partido hasta el momento de la
suspensión, trascendió con un juego
excesivamente agresivo por parte del
Santayí, y buena prueba de ello lo refle-
ja las 30 personales, algunas de ellas
intencionadas, que fueron sehalizadas
correctamente por los arbitros. La se-
gunda parte finalizó con un empate de
42 puntos lo que Ilevó a los dos equi-
pos a la prórroga y en dode el Santanyí
fue sancionada en el minuto 2 con va-
rias personales, una de ellas intencio-
nada y que dejó de las siete jugadoras
que presentaron a tan sólo dos en
pista.
El Sr. Orón, aibitre prtncipar det en-
cuentro solicit al entrenador de4 San-
tanyí, despué, de la agresividad del
juego local y ante e nerviosismo del
público, quién e todor momento no
dejó de insultar al equipo visitante y a
los anotador, que situara a los aficiona-
dos en la otra parte de la pista, pués no
podian estar detras del banquillo. Ante
la negación por parte del entrenador de
no querer dirigirse al público el Sr.Orón
suspendió el partido.
Por otra parte el cadete femenIno
perdió su segundo encuentro en lo qe
va de temporada, a pesar de realizar un
buen juego. La diferencia vino marcada
principalmente por la fuerza física y
edad del cojunto de Santa Mónica.
El cadete mascullno-B por su parte
conseguía una importante victoria ante
un equipo, el de Campos, que en princi-
pio no causó demasiados problemas y
por una diferencia de 26 puntos.
Finalmente el infantil masculino per-
día en «Na Capellera» por una notable
diferencia 12-123, ante el conjunto de
Sa Pobla, equipo que demostró su ve-
teraía en la categoria.
Centre d'estudi de Judo Renshinkan
Santi Espiritusanto y Ma Fca. Artigues subcampeones,
Carlos Pascual, tercero en el trofeo de «Ne Waza»
Una vez mas se han rea-
nudado las actividades fede-
rativas en nuestra Comuni-
dad Balear. El pasado saba-
do día 23 se celebró en el
Polideportivo de Calvia el III
Trofeo de Ne Waza (Judo
suelo) y que organizado por
nuestra Federación contó
con 53 inscripciones repre-




Mota, Ciudadela y el Rens-
hinkan.
Una competición muy
aceptable en cuanto a cali-
dad técnica se refiere y
donde la Ilave rey podría-
mos decir que es el juji gata-
me.
Los judokas del Renshin-
kan consiguieron alzarse
con dos segundos y un ter-
cero. M Fca. Artigues con
tan solo 15 ahos Ilegó a la
final del abierto femenino,
Santi Espiritusanto también
con 15 ahos en la categoria
sub 19 menos de 65 kg.
logra también llegar a la
final. El tercer puesto fue de
la mano de Carlos Pascual
«Leo» en la categoria sub
19 mas de 65 kg. y que rea-
lizó unos excelentes comba-
tes tras eliminar a judokas
de una categoría muy supe-
rior a la suya.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despilig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
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I TORRES DE ANDAVIO
PLVALES
I PLACAS DE ENCOFRAR, etc,
En Guillem Puigserver i en Xisco Llull, campions
El Dojo Muratore guanya dues medalles d'or i
tres de bronze
La setmana passada va
començar per fí la tempora-
da de competicions de Judo
que organitza cada any la
Federació Balear, amb l'a-
nomenada III Trofeu NE-
WAZA, a la que hi assitiren
tots els clubs federats de les
Illes. Els components del
Club manacorí dugueren
dues medalles d'or: en Gui-
llem Puigserver i en Xisco
Llull, i tres de bronze: en
José M. Rodríguez, en Gui-
llem Bosch i en Toni Sure-
da.
El III Trofeu NE-WAZA es
va disputar al Poliesportiu
de Calvià amb les catego-
ries individuals masculines
Sub-19 - 65 kg., Sub-19 +
65 kg, Senior - 70 kg, Senior
+ 70 kg i Open femení. En
total sumaren una cinquen-
tena de judoques dividits en
aquestes cinc categories.
Del Dojo Muratore, ademés
dels anomenats, participa-
ren na Joana M Puigserver,
n'Andreu Matamalas, en
Tomeu Riera, en Llorenç Ni-
colau i en Toni Mascaró.
NE-WAZA és una paraula
japonesa que significa tecni-
ques en terra, o sia, immobi-
litzacions, palanques al
colze, etc. A diferència del
Judo de dret, ef NE-WAZA
no inclou projeccions. Pot-
ser és més poc espectacu-
lar, però en la pràctica és
molt més tàcnic i per molts
bons judoques és molt més
gratificant.
Dels combats del Trofeu,
hem de destacar la gran
qualitat tècnica de tots els
Alguns dels competidors a
la seva sala de musculació
competidors del Club mana-
corí, que tant en els com-
bats guanyats com en els
perduts mai varen amollar
en la recerca de la tecnica,
algunes vegades arriscant
massa, però dins la linia que
caracteritza el Doio Murato-
re. Potser el competidor
més brillant va ésser en Gui-
llem Puigserver, qui, des-
prés de guanyar el primer
combat a un destacat com-
petidor de Ciutat, tot el
demés ho va tenir fàcil,
guanyant amb soltesa tots
els seus adversaris fins a
quedar al Iloc d'honor a una
llista d'onze components. En
Xisco Llull, com ens té acos-
tumats, va vèncer tots els
seus oponents, alguns d'ells
ben perillosos, sense passar
gens de pena.
Els manacorins han co-
mençat la temporada amb
bon peu.
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Tenis de mesa
laboratorios Quick lider de la categoría A-2
Esta semana oficialmente
no había competición en el
CAMPEONATO DE BALEA-
RES DE TENIS DE MESA
aunque en el club de MANA-
COR se desarrollaron algu-
nas partidas adelantadas a
la próxima jornada ya que la
próxima jornada vienen a
jugar el equipo de MENOR-
CA en la liga NACIONAL de
ascenso. Ello conlleva que
dicha partida se tendra que
dGsarrollar en sébado por
este motivo la partida que
debía jugar el equipo del
TOLDOS MANACOR contra
la CAF. CRISTAL DE FELA-








CHOR VIVES Y JUAN
FONS fueron los que en
esta ocasión se alinearon
para jugar contra los de FE-
LANITX, todos lo hicieron lo
mejor que supieron entre-
gandose totalmente en la
partida encontrando a un
Melchor Vives pletórico aun-
que en esta ocasión el ver-
dadero artífice de la victoria
sin despreciar a los demas
fue MELCHOR RIERA juga-
dor excepcional de un juego
muy agresivo, luchador, que
nunca da una partida por
perdida, y capitan del equipo
del TOLDOS MANACOR. El
resultado final fue de un
claro 5 a 3 para MANACOR
con lo que dicho equipo va a
la zaga del primer equipo de
MANACOR el LAB. QUICK
actual lider de la categoría
A2.
CAMPEONATO DE
BALEARES DE TENIS DE
MESA JUVENILES
También	 el	 BANCA
MARCH logró la victoria en
esta ocasión desarrollando
un juego de gran altura en
todos sus jugadores. La ali-
neadón por el BANCA
MARCH fue: Miguel Serra y
Pedro Fuster que enfrente
se encontraron un joven
equipo el de FELANITX que
no dió en ningún momento
preocupación al equipo de
MANACOR. Bravo pues
para este joven pero prome-
tedor BANCA MARCH. El
resultado final fue de 5 a 2
para el equipo local.
VIIIè CONCURS 13E MOSTRADORS DE NADAL.
Desembre 1991
BASES
1.- L'objecte d'aquest concurs promogut per 111.1m. Ajuntament de Manacor és l'embelliment de mostradors amb
motiu de les pròximes festes de Nadal.
2.- Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme municipal de Manacor,
local dels quals disposi d'un mostrador orientat a la via pública.
3.- Cada concursant podrà dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tengui al seu nom.
4.- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 14 hores del dimecres, 18 de desembre del present any, al
departament de Cultural (Tel. 84 91 02).
5.- El tema de concurs serà lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells mostradors el tema dels quals
estigui relacionat d'alguna manera amb Nadal, així com també la creativitat.
6.- Es concediran els següents premis:
-Un primer premi de 60.000 pts.
-Un segon premi de 30.000 pts.
-Un tercer premi de 20.000 pts.
7.- S'atorgarà també un premi especial de 35.000 pts. a aquell establiment que al llarg de l'any hagi cuidat de mane-
ra especial i continuada l'estètica del seu mostrador.
8.- El Jurat Qualificador designat a tal efecte serà nomenat per l'Ajuntament i estarà integrat per persones vincula-
des a món dels mostradors, a les arts plàstiques i comptarà amb representants de les entitats patrocinadores.
9.- El Jurat visitarà la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el divendres dia 20 de desembre, a una hora en
què sia necessari l'enllumenat artificial.
10.-El veredicte del Jurat serà inapel•lable i es farà públic a les 24 hores següents.
11.-Els premis no podran declarar-se deserts.
12.-La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents bases.
:çs 
AJUNTAMENT DE MANACOR
Manacor, novembre de 1991
el Regidor de Cultura, E. i Norm. Lingü.
Pesca amb canya
El 11 «llançat» Hiper Manacor, es va
disputar el passat dissabte
La tercera prova d'aques-
ta temporada en la modalitat
de «llançat», es va disputar
el passat dissabte horabaixa
a la platja de Sa Coma, or-
ganitzat pel Club Els Se-
rrans amb el suport de Hiper
Manacor. La participació
també en aquesta ocasió va
esser molt nombrosa el que
va fer que la platja de Sa
Coma s'omplís de punta a
punta, amb prop de setanta
canyes amb acció de pesca,
ara que això sí, moltes can-
yes i poc peix. Be podia
esser que les baixes tempe-
ratures enregistrades
aquests passats dies, varen
tenir molt que veure amb les
poques captures aconsegui-
des.
La pesada del peix es va
dur a terme en el Restaurant
Sol Naixent, quedant classi-






2. Toni Horrach 	 625
3. Jordi C. Brunet 	 610
4. Toni Llull 	 440
5. Alfredo Marí 	 330
Tot seguit de la pesada
en el mateix restaurant, va
tenir lloc un sopar de com-
panyerisme al que si varen
sumar molts dels familiars i
amics dels participants, aca-
bant l'acte amb l'entrega de
trofeus als guanyadors.
CONCURS DE NADAL
Pel proper dia 22 de de-
cembre Els Serrans ja estan
preparant el Concurs de
Nadal, concurs que com tots
sabem conclou la tempora-
da de pesca a més d'haver-
hi premi per tots els partici-
pants, si en això hi afegim la
«torradissa» que se sol fer a
dalt les penyes el dematí, la
parròquia està ben assegu-
rada.
V. Fuster
El pasado sóbado se inició la competición
Seis equipos defenderón la camiseta de Club
Voleibol Manacor
El pasado sithado dia 23
de Noviembre, se inició la
competición de algunos de
los equipos del Club Volei-
bol Manacor.
Esta temporada el Club
Voleibol Manacor, cuenta
con 6 Equipos Federados:
División Nacional Mascu-
lina, Senior Provincial Feme-
nino, Juvenil Masculino y
Femenino, y Cadete Mascu-
lino y Femenino.
De los dos equipos que
había en la Temporada an-
terior, hemos pasado a los
seis que hay en la actual, lo
que da una idea del auge
que està consiguiendo el
Voleibol en nuestra ciudad.
Los dos equipos Cadetes,
Masculino y Femenino, dis-
putaràn sus partidos los sà-
bados por la mahana en el
Colegio Simó Ballester o en
Na Capellera. Los restantes
equipos jugaràn los sàbados
por la tarde en la Pista de
Can Costa.
Los resuftados de los en-
cuentros jugados el pasado





PETRA: 3-0, (15-5, 15-13,
15-13).
Jugaron por el C.V. Mana-
cor: Pomar, Isern. Tristan-
cho, Marquefio, Amer, Pere-
11ó, Oliver, Morey, Fabricato-
ri y Galmés.
Comentario: En el primer
Set, el C.V. Manacor salió
muy centrado, practicando
un buen voleibol y trenzando
buenas combinaciones en
ataque, logró una ràpida vic-
toria. En los dos restantes
sets hubo màs igualdad y el
C.V. Manacor venció por un
resultado màs ajustado.
JUVENIL FEMENINO
C.V. MANACOR - RAFAL;
0-3, (4-15, 6-15, 2-15).
Jugaron por el C.V. Mana-
cor: Oliver, Pascual, Nico-
lau, Febrer, Gomila, Riera B.
Llabrés, Gonzàlez, Galmés,
Vallcaneras, Riera P, y
Bauzà.
Comentario: Como era de
esperar, el Rafal, un equipo
màs curtido en competicio-
nes que nuestras Juveniles,
que debutaban todas ellas,
consiguiendo la victoria. A
pesar de ello las juveniles
lograron algunas buenas ju-
gadas y seguro que a base
de entrenarse y coger expe-
riencias en la competición,
dentro de poco practicaràn
un excelente voleibol.
Para este sàbado, 30 de
Noviembre, en Manacor so-
lamente juega el Cadete
Masculino, que se enfrenta-
rà al Maioris, a las 11 de la
mahana en Na Capellera.
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Bulla de Llevant nou líder en el Grup B
El Petra B després d'haver perdut contra als santjoaners
cedí la primera posició al Bulla de Llevant que va guanyar
amb facilitat a l'equip de Impremta Leo/Pub Aha.
-Bar Es Tai i Ses Delicies van guanyant el seus respectius
partits i ja empaten amb dos equips mes amb punts de la
classificació.
-Viatges Magatours aquest any no pareix el mateix de les
aftres vegades, va perdre contra el Ferreteria Pascual per 1-
3 i al set al guanyà amb molta dificultat (16-14).
-Agricultura Ecológica amb Exc. Hnos. Esteva va esser un
bon partit, bastant emocionant era fins que al final de cada
set les excavacions puntuaven fins a guanyar al sets.
-Tejar BalearNilafranca contra Bar Sísmic un partit que
pareixia que tenia que esser de pura trancisió per l'equip
local, un bon susto li va donar al Sismic al Tejar amb un 3-2.
-El líder del Grup A a cada partit sempre surt fret al pri-
mers sets i llavors sempre encamina al partit cap a la seva
victòria.
El curset d'àrbitre de Volei ja ha acabat amb un resultat
moft bo d'un total de 27 exeminats en varen aprovar 26 a la
prova tècnica. Ara cada un d'ells de pitar 3 partits que serà
la prova teòrica i els puntuen els dos equips de l'encontra
que arbitren; n'hi havia 5 del Bulla de Llevant, 3 de Tejar Ba-
learNilafranca, Rte. Los Dragones, Es Tai, Agri. Ecologica,
C.J. Petra, 2 de Exc. Hnos. Esteva. Algaida, 1 de Molduras
Llull, Ses Delicies e Imprenta Leo/Pub Aha.
JORNADA
Tejar Balear, 3 - Bar Sísmic, 2
Viatges Magatours, 1 - Ferreteria Pascual/Arta, 3
Club Juvenil Petra -A», 1 - Restaurante Los Dragones, 3
Agricultura Ecológica, 1 - Excavaciones Hnos. Esteva, 3
c)	 pts.is.
Restaurant Los Dragones 	  8
ge Excavaciones Hnos. Esteva 	  7
c
co Ferretería Pascual/Artift 	  6
Tejar BalearNilafranca 	  6
(X Molduras Llull 	  5
f'n Viatges Magatours 	
 5
Club Juvenil Petra -A» 	  4
Agricuhura Ecológica 	  3
Bar Sísmic 	  2
Club Volei Algaida, 0 - Bar Es Tai, 3
Imprenta Leo/Pub Aha, 0 - Bulla de Llevant, 3
Club Juvenil Petra -B», 0 - Const. Vert/Sant Juan, 3
Bar Ses Delicies, 3 - I.N.B. Mossèn Alcover, 0
pts.
Bulla de Llevant 	 8
Club Juvenil Petra «B» 	 7
Const. Vert/San Juan 	 6
Bar Ses Delicies 	 6
Bar Es Tai 	 6
Club Volei Algaida
	 6





Exc. Hnos. Esteva - Descansa.
Rte. Los Dragones - Agri. Ecológica; dis. P. Cristo, 1730 h.
Es Tai
Ferr. Pascual - C.J. Petra A; dis. Arta, 1700 h. Ex. Hnos.
Esteva.
Bar Sísmic - Viatges Magatours; dis. P. Indus., (Na
Came1.1a),1700 h. Petra A.
Molduras Llull - C.V. Vilafranca; dis. P. Industrial, 1530 h.
Magatours.
Grup B
Pub Es Tai - I.N.B. Mossèn Alcover; dis. P. Cristo, 1600 h.
Los Dragones
Const. Verd - Ses Delicies; diu. S. Juan, 1100 h. Los Drago-
nos
Bulla de Llevant - C.J.Petra B; dis. P. Industr. 1530 h. Bar
Sísmic
C.V. Algaida
	 Impre. Leo/Pub Aha; dis. Algaida, 1600 h.
C.V. Algaida.
Híp ica
Carrera especial para potros de dos atios
308.000 ptas. de fondo en el trío
Ultima reunión de noviem-
bre con programa compues-
to por diez carreras sobre la
distancia general de 2.100
metros, a excepción de la
especial para ejemplares de
tres ahos que se disputara
sobre 1.700 mts. En el capí-
tulo de apuestas hay que
destacar un fondo de
308.000 pts. en el tío de la
novena carrera, correspon-
diente al premio nacionales.
En segundo lugar el pro-
grama se disputara una
prueba para ejemplares de
la generación «S», con
estos once participantes:
Sydnei GH, Speedy Pelo,
Seneka ZK, Sorteta, Setie
ZK, Si Puc, Saleros, Senyor
CM, Sivana, Socio B y Silve-
rado. Como favoritos para el
triunfo hay que destacar a Si
Puc, Senyor CM, Silvana y
Socio B.
El premio Nacionales se
disputara en noveno lugar y
cuenta con el fondo en trío
mas arriba mencionado. Los
participantes en esta prueba
son: Mon Chambon, La Pa-
mela de Retz, Castarier,
Nostro VX, Latitia, Japonata,
Mario SG, Lanzarina, Lucas,
Helen du Fort GS, Huracan
Quito y Lutine. El handicap
de 75 metros que hay entre
el primero y el último iguala
bastante la carrera, si bien
hay que destacar el buen
hacer la pasada semana de
la yegua Lutine que se alzó
con la victoria en una carre-
ra de similares característi-
cas. También hay que tener
en cuenta a La Pamela de
Retz, Nostro VX y Mario SG.
La carrera estelar cuenta
con la participación de estos
catorce importados: Quar-
tius, Nori des Etangs, Patre
de Tosny, Popop Etoile,
Romeo de Mingot, Pistil,
Ouragan de Curgies, Rio-
sus, Plan Dazeray, Reve
Noemie, Pito de la Sauge,
Querer Barbes, Olivier des
Fiefs y Nomade en Foret.
Sefialar como favorito a Rio-
sus, que venció en la estelar
de la semana pasada, al
igual que los que ocuparon
las plazas de honor, Pistil y
Popop Etoile.
Cierra el programa una
combinada para cuarta y
quinta categoría con estos
trece inscritos: Peleon,
Marta, Lechuzo, Jofaina SM,
Marcus, Matilde Power, No-
tepares, Escarcha, Lady
Power, Jokus SF, Jiel Mora,
Nika HD y Figura Mora.
Como posibles componen-
tes de este cuarteto especial
vamos a citar a Marta, Mar-
cus, Escarcha y Jokus SF.,
si bien cualquier combina-
ción puede ser valida dada
las sorpresas que se produ-






Campeonato de Mallorca de Ajedrez
Gayó y Cerrato, con posibilidades
Nuestros representantes
Joan Gayé y Juan Pedro
Cerrato cuentan con buenas
posibilidades para conseguir
el título de campeón de Ma-
llorca individual, encontrén-
dose empatados en la cuar-
ta posición con 5 puntos
sobre seis posibles, a falta
de tan sólo tres rondas para
la conclusión de la competi-
ción.
En la pasada jornada
Joan Gayé se impuso clara-
mente a J. Guzmán, utilizan-
do con piezas negras la bo-
rrascosa defensa India de
Rey, que suele conducir a
esquemas muy agresivos,
Gayé finalizó la partida con
un brillante ataque sobre el
enroque enemigo. Més pro-
blemas tuvo Cerrato, quien
también conduciendo ne-
gras y tras una extrafla y
complicada variante de la
Defensa Pirc, tuvo serias di-
ficultades para vencer a
Santiago Francia, pero supo
aprovechar un error del rival
en un final muy igualado de
alfiles de distinto color.
Ahora quedan tres parti-
das vitales, ya que según el
sistema suizo deben empa-
rejarse entre ellos los juga-
dores de los mismos puntos.
Los més directos rivales de
los manacorins son: Alejan-
dro Martínez, quien ha ga-
nado las seis par-tidas dispu-
tadas; el campeón de las
dos úttimas ediciones Anto-
nio Pont que lleva 55 pun-
tos; e igualados a Gayé y
Cerrato figurén Pere Barce-
ló, Tomés Serra, Carlos
Mas, Antonio Romero y el
encuentro Lester Tattersall-
Ramón Galiana que en el
momento de esta redacción
se encuentra aplazado con
ventaja del segundo, por lo
que presumiblemente Galia-
na también seré líder con 6
puntos, uno de estos juga-
dores, salvo grandes sorpre-
sas, seré el campeón de
Mallorca 91-92.
Ultima Hora Deportiva
Sigue el «Caso Martín Franco»
La Peña Deportiva recurre al fallo del Sr. Talens
Cuando parecía que la re-
solución definitiva que había
dado el Sr. Talens, Juez
único del Comité de Compe-
tición de la Federación Ba-
lear de Futbol, de que la
continuación del partido Ma-
csi nacor - Peña Deportiva, se
jugaría el próximo viernes
día 6 de Diciembre en Na
Capellera, a puerta abierta,
71; parece que ayer a última
hora, la Directiva del equipo
de Santa Eulalia del Río, re-
currió la sentencia y no
aceptaba dos apartados de
la misma. El primero, es que
no quieren que el partido se
juegue a puerta abierta y se
mantenga la primera deci-
sión del Sr. Talens, o sea,
jugar la continuación a puer-
ta cerrada. La segunda ape-
lación del equipo ibicena),
es que no quieren pagar nin-
gún gasto de desplazamien-
to, ya que ya lo hicieron el
dia 27 de Octubre, que no
piensan quedar dos días por
Mallorca y por lo tanto quie-
ren que el Manacor pague
todos los gastos de despla-
zamiento del día 6, ya que
la expedición de la Peña De-
portiva, piensa regresar el
mismo día a Ibiza, para re-
tornar el domingo día 8,
para enfrentarse al Lloseten-
se. Con todo esto el «Caso
Martín Franco» no ha termi-
nado y ahora tendremos que
esperar cual seré la nueva
decisión del Sr. Talens,
Sobre un escabroso caso,
que fue promovido gratuita-
mente por un Sr. al que no
se ha sancionado y se





La boda del Rey D. Alfonso XII
Sin embargo, y a pesar de la oposi-
ción de su madre y del partido modera-
do, el Rey contrujo matrimonio del día
23 de enero del afio 1879, con su prima
María de las Mercedes de Orleans, hija
de los duques de Montpensier, muy
querida por el pueblo, que falleció ésta
sin hijos el 24 de junio del mismo afio.
Contrajo nuevas nupcias con Dofia
María Crisitna de Hasburgo-Lorena,
archiduqesa de Austria; de dicho matri-
monio nació del día 17 de marzo de
1866 en Madrid, el hijo póstumo del
Rey D. Alfonso XII. Se Ilamaba Alfon-
so XIII, y se le bautizó en la Real Ca-
pilla el día 22 del mismo mes. Tuvo
una ama que cra santaderina, del valle
del Paz, que era de nombre Maximina.
Pero Alfonso XIII no era un nifio ro-
busto, no, aunque fue sano y agil y se
crió sin problemas.
Pcro como en aquellas fechas la
ciencia médica no era como ahora, aún
no había Ilegado al conocimiento exac-
to del modo de transmisión de la tuber-
culosis pulmonar. Se pensaba y había
muchas preocupaciones que la herencia
jugaba un papel decisivo en la enfer-
medad de Rey Alfonso XIII. Sólo mas
tarde se comprobaría que la infección
se realizaba por contagio. En cambio,
la infancia de Alfonso XIII transcurría,
por tanto, Ilena de recelos y temores
por su salud, presidida por una estrecha
vigilancia médic,a y colmada de ejerci-
cios físicos y pascos al aire Ibire, que
juzgaban los mejores preventivos con-
tra el terrible mal, contra la «peste
blanca» que por aquellos afios -y por
muchos mas aún- imponía a Espafia un
muy crecido tributo de vidas. Pero,
gracias a Dios, el Rey nifio creció libre
de la terminada enfermedad y fue
siempre un hombre de bucna y sana
salud, uno de esos espafioles delgados,
agudos, provistos de increible resisten-
cia. No obstante, tuvo un gran peligro
en su nifiez, un tifus contraido durante
una estancia en cl Alckar de Sevilla,
amargo recuerdo que justificaba, en
parte, el desvío que mostró mas tardc
la Reina Dofia María Cristina hacia
aquella ciudad. Otro gran riesgo había
superado ya en Madrid, en el afio 1890,
que hizo velar a los ministros en su an-
tecarnara. El temor de la «meningitis»
que angustiaba a su madre y a su abue-
la, Isabel II, que en sus cartas dejó tes-
timonio de aquellas horas amargas y
dífIciles.
Y vencidos los primeros afios, Al-
fonso ya comienza su educación bajo
la cuidadosa y admirable tutela de su
madre y de un escogido grupo de pro-
fesores: Matematicas, Derecho Político
y Adminsitrativo, Historia, Inglés,
Francés, Aleman. EL nifio tiene un
iporque? para cada expresión que no
comprende. Pero mas tarde dira de si
mismo «Yo he sido el campeón de los
nifios preguntones de España»,
Aprende ya la instrucción militar en
compafiía de siete amigos de familias
conocidas, por las plaz.oletas y los pa-
seos del campo del Moro. Antes,
mucho antes, a los tres afios ya ha pre-
sidido ccremonias oficiales encamara-
do en el trono, tierna y muy dramatica
estampa ante la que no se sabe si reir o
llorar, «por que este prodigioso nifiro es
ya Rey desde su cuna, desde el mismo
momento de nacer. Sobre un cojín de
terciopelo había sido presentado a los
ministros, como Rey por Don Praxedes
mareo Sagacta, que había gritado
«VIVA EL REY...;
Su nacimiento Ilenaba un pavoroso
vacío, resolvía una historia de incerti-
dumbre. Nunca el pueblo de Madrid
había escuchado con mas satisfacción
los veintiún cafionazos que dedaraban
el sexo del recién nacido. Dieciseís
afios mas tarde, otro 17 de mayo, jura-
ría la Constitución ante las Cortes, para
ya comenzar así su verdadero reinado.
Dofia María Cristina, la madre del Rey,
rindió ante él la mas impecable reve-
rencia, porque este su hijo, a quien ha
conducido con dulce serenidad hasta
las gradas del Trono es, ahora su Rey,
el de todos los espafioles.
En 1902 Don Alfonso XIII fue de-
clarado mayor de edad y en el afio
1906 se casó con Dofia Victoria Euge-
nia de Battemberg, nicta de la Reina
Victoria de Gran 13retafia; y al regresar
a Palacio los augustos desposados, fue-
ron objeto de un atentado anarquista en
la calle Mayor, que ocasionó numero-
sas víctimas. Fue esta la segunda vez
que se atentó contra su vida, pues ya
anteriormente había podido salvarse
providencialmente de una bomba lan-
zada contra él, en compafiía de M.
Loubet, presidente de la República
Francesa, en la calle de Rohau, de
París.
En la Casa Real, no son todos hono-
res, hay sus mas y sus menos, hay ale-
grías, hay tristezas, hay preocupacio-
nes, hay scrios disgustos, hay mucha
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Por 10.000 pts vendo ca-ado-
ra de CUef0. duzada con cre-
mdleras, Talla medana. Tel: 55
03 28 (pregtintcr por Anckés)
(29-11)
Vendo piso en Mcnoca muy
so1eado, 3 habitociones do-
bles, sción comedor, barto, en-
trada. cocina anuebloda con
office. 2 balcones, puertas nue-
vas de inorte•. 3er piso. Precio:
7.003 COO ptas. Tel: 55 45 43 (29-
11)
Se vende cako registrodora
electrórica, modelo royal ER
145 y estanterías tubuicres do-
rodas pera boutique. Recio a
convenir. Tel: 55 46 74 (29-11)
Se vende una parce10 con
casa, ogua y Erboles frutdes a
cualro kilómetros de Manacor.
detrées Molí d en Sopa, cisterna
y luz con placa solcr. Teléfaso:
55 26 37. Precio: 5.500.003 pts
(29-11)
Vendo mobillcrio de pelu-
queria seriora completo. Infa-
mes:82 7066 Felonitx(29-11).
Se vende piao. Tel: 55 45 43
(29-11)
Se vende moto trid bultoco
Sherpa 350 cc. predo: 60.000
pts. Muy buen estodo. Tel: 84 32
32(29-11)
Se Vende Moto Sierra en
buen estodo de 3 a 4 horas de
trobajo vendo por cambio de
domicilio in chimenea. Precio:
25.00Opts.Tel.84 3232(29-11)
Vendo porcela, 2 pisos con
cochera y local comercial (en
Porto Cristo) o ccrnbiaría por
finca.Tel: 82 10 16(29-11)
Se vende muebles para co-
meda moderno Tel: 82 18 79 -
82 07 18(29-11)
Se vende Ford Sierra Ghia 2.0
inyección PM-7855-AP, 49.000
km. Aire ocondicicnodo y
Rodo-Cassette. Precio
1.200.003 pts. Tel: 82 10 04.
Haosoficina.(29-11)
Se vende 914 paa piezas.
buen estodo. 40.000 pts. Tel: 55
25 28(29-11)
Vendo piso en Manocacon
3 dormitorios. salón comeda,
cocina, bano y terraza. Precio:
5.000 000. hformes al telétono:
554423(29-11)
Piso en venta en Porto Cristo
(C/ Corrotja. 1: encima del Res-
to-rante Con Tcrsco). 3 habito-
ciones dobles. cuarto de bano,
aseo. cocina. sdón comeda y
terraza. Magríficas Vistos.
8.500.000 pts. Foc-ilidades de
pago. Tels: 5541 38(29-11)
Vendo una finca rústica, ed-
ficable, con ogua, cerca de
SonMassio.Tel:55 3760(29-11)
Venc Casa 1.2 Imak., 3 por-
tes arnb 125.03 km. fets. 350.000
pts Tefififon:55 15 37(de 13a 16
hoties)(29-11)
Se vende maquina de tfiCO-
tct, novisimo, en caja, con
video instruccionci, 19.000 pts.
Se vende vespino, menos de
3.000 kms. excelente. ganga
por 75.000 pts. Tel: 55 29 03 (29-
11)
Ocaslón se vende plso, con
cocina crnuebloda de roble,
cuatro dormitorios, adón co-
medor, dos banos. Icrvandería,
garaje propio y dos trasteros.
Te1.555480 -5602 69
Vendo una bdanza ccicula-
dora-reçistrodaa, una macú-
na para piccr carne. Lha bom-
blIla pera los mosquitos y un
corla-fiambre. hformoción Tel:
5548 55(22-11)
Vendo cholet, con 750 mts
de terreno entre Son Carrió y
Cda Millor con 2 habitodones
dobles, amueb4ado, luc. ogua,
gcroge. piscina y con vista ci
mcr. Admito piso o apartam en-
to como parte del pago. Resto
focilidodes hasta 10 anos. Tel:
908630340-838055(22-11)
Se vende ordenoda MSX,
marca Sonyo ert perfecto esto-
do.Te1:55 26 75(22-11)
Vendo o alquilo dIscoteca
VENUS en Ccia Ferrera (d lado
de Cala d Or) con unos 9.000
plazces turistas alrededa del
local. equipodas con las nue-
vas normativas, con 237 rrr su-
perficie. Urge por combio de
residencia. Recio muy intere-
sante. Venta 36.000.000 ptas
Ircrtable. Informes: Tel: 64 34 53
(15-11).
Vendo piso en Manoca, Edif.
B. March. 4 damitaios, 2
bartos, cocina amueblada y
soleada. Ccrnbioría por pro-
piedod en Palma. Tel: 41 09 90
(15-11).
Cttroen BX-14 Rojo, PM-AF.
Precio a converir. Siempre en
garaje.Te1:55 39 29(15-11)
Venc Consola de Video
Juego Mintendo. dos mcndos.
5 pcs Preu: 25.000 pts. Te1: 55 18
26(15-11)
Venc Amstrod CPC 464, con
JOystick 464. 190 jocs (monitor
en cola convertidor per N) i
revIstes de micromania. Preu:
50.00Opts.Te1:55 1826(15-11)
Se vende chdet a 2 km. de
Manaccr. Camino asfoltodo.
Lur_ agua y vistos pcnoramicos.
4 000 metros con aboles fruta-
les. Precio: 16.500.000 con faci-
Ildades Tel: 55 21 28 (medockos
ynoches)(15-11)
Se vende casita a estrenar.
Entre Son Mocià y Mcnocor.
Entre montances, Cisterna, chi-
menea y ploca solar. Precio:
7.500.000 pts Tel: 55 21 28 (me-
dodasy noches). (15- 11)
Vendo Benelly 354 esport
19.000 km. 150.000 pts. Tel: 55 58
08 (noches)(15-11)
Se vende bicicleta de mon-
tcha usada 2 o 3 veces. 20.000
ptes Tel: 555930 (15-11)
Se vende Furgoneta C-15 D.
PM-AG. Buen estodo. Tel: 55 58
90 (med ockay noches)(8- 11)
Vendo 2 abriaos de piel de
nutrla y de napa. A mItod de
prectaTe1:56 8147(8-11).
Vendo parcela de 235 rrr en
Sa Ccrrotja. Porto Cristo. Tel: 82
1016(8-11).
Se vende Bungdowzona Be-
nickom - Cdos de Mdlorca. Inf.
Te1:41 06 07(8-11).
Venc botes de muntanya,
bestard, noves. rr 42. Tel: 84 40
95(8-11).
COMPRES
Se trospaso Bcr ELEPE en
Porto Cristo. Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-11)
Se compra apartcrnento o
estucio en Manacor o en Porto
Cristo. Te1éfono: 83 34 72 parh-
cdar(22-11).
Se trospaso supermercodo.
InformociónTel: 55 31 72 a partir
delos9delonoche(18-10).
Trospaso locd en Avda. Sol-
vador Juch, dando a dos co-
I les, totalmente montodo, ided
para cualqUer negocio Te: 24
78 12(18-10)
Compaía piso o planta baja
en Manoca, preferible zona
Colegio La Pureza. Tel: 55 52 44
(27-9)
Zona Son Lorenzo, busco rús-
tica, 2 cucrterodascon casa o
edficable. Telf: 82 14 29 por la
martanas.(20-9)
Compro Todo-Terreno o
combiaría por Peugeot 309
diesellup Te1 81 3071,(6-9)
LLOGUERS
Se dq.ila piso. Informes Tel.
554867 -555148(29-11)
Se dquila bcr en Porto Cristo
Tel: 55 58 77(29-11)
Alquilaría caso céntrica
(bojos y sótano) para cualquier
tipo de negocio. Tel: 55 15 93
(noches)(29-11)
Se dquila local de 30 rrr, es-
quina mirando d ma, apto
para pe1uquería,dentista. ofici-
na. mécico, en s' Illot. C/ de la
marrr 1. Te1:56 9249(29-11)
Alquilo piso totdmente equi-
podo, tctdo el orto, en Pto. Cris-
to a 50 m. de la ploya.Tel: 55 16
10(29-11)
AJqilo piso en Manoca, sin
amueblor y sin comunidad. In-
formesTel: 27 60 88 (Palma)(22 -
11)
Se dquila cocheria de 60 rrit
apta para almocén, zona tren.
Te1.55 2962(22-11)
Se ciquila apaccrnientos en
Via Portugd, 41 y piso en Porto
Cristo, amueblodo. Tel: 55 05 80
(22-11)
Se dquila Ebanistería. Tel: 55
0751(22-11)
Se alquilalocd céntrico apto
para comercio u oficinas. Tel.
550751-550696(22-11)
Busco casa de campo para
alqular cerca de Manocor,
apto para vivir. Tel: 84 37 04 (22-
11)
Alquilo piso crnueblodo en
Porto Cristo, C/ San Jorge, 20-
espina Hotel Perefió. hfor-
mesTe1: 55 2444(22-11)
En Palma zona avenidas: Se
alcsido piso, 45 000 ptos y apar-
camiento 10.000 ptas. Recibi-
da, 2 dormitaios dobles con
arnarios, 2 bartos equipados,
cocino con muebles y electm-
domésficos, sda comedor, te-
rraza y coloduria. Infames: 84
3035(22-11)
Tengo piso pora cdcwilcr, es -
quina Vía Portugd. Encima de
Tricrtgle Tel: 55 3760(22-11)
Busccrnos aparlanentos tu-
risticos para explotoción en d -
quiler. Tel. 82 16 65 - 55 02 42
(22-11)
Alquilcria casita de carnpo
pera todo el arto, con termo.
Zona P. Cristo-Son SOfVEHO, Tel:
5865 19(22-11)
Se alquilalocd en la calleSo-
liman rr 4. Enfrente ccrnpo de
fútbol. para oficina o comer-




Se preciso chica de 20 anos
par limpar casos por la larde.
Te1:55 42 27(22-11)
Se preciso persond pera re-
gentoro alqulathar (8-11)
Se necesita chica para cu-
dar nirio de noche ai tel: 55 33
58(8-11).
Se necesitcn 2 oficraies en-
cofradores-RazónTel: 8442 33
(1-11).
Sra. de edod busca ua
viuda o soltera, entre 60 y 70
chos para compartir vivienda.
Ref: C/ Podre Andrés Ferna-t-
dez,36 Te1 . 553959(1-11)
DEMANDES
TREBALL
Chica de 20 onos, busco tra-
bajo.Te1: 55 54 16(29-11)
Se ofrece matrimonio o han.
bre solo, para trabajosde casa
o posoderos o vorios. Él, cono-
cimientos mec/rica, fontane-
ría, albarilería, electrictidod.
pintura, cigo de ogriculkra,
carnet de conducir 2, con au-
tomóvil propro. Ella, trobajos
COS43f0Sy cocina. Para cosa de
campo o lleva apartamentos
en zona, hteresadosIlma al 55
53 05 (pecir por Jaime o Con-
cepción)(29-11)
Chico busca trabajo por los
noches o tordes. Experiencia:
BUP. Tel: 82 0236(29-11).
Se ofrece ALDdliar Administro-
tivo, con oplicocionesinforma-
ficas. título INEM, 26 anos. Tel: 84
3952(29-11)
Cerc feina per cnoo fer net
per les coses i tcrnbé per guar-
dor ai.lots de cia. Tel: 55 59 28
(29-11)
Se ofrece Auxilicr Administra-
tiva paralrabajar por haos. Tel:
55 1088(22-11)
Se guardan personas de
edod en régimen interno o de
cfa.Tel: 844463(22-11)
Matrimorko busca trabajo
(PInta 2 o limpieza cristdes).
Tel: 844859(15-11)
Autónomo con furgón ofrece
a Empresos y particulaes.
transportes y mudanzas seco-
nómicou.Tel: 50 40 19 St. Luque
(15-11)
Mcrtrimoréo pven in hijos
busca trabajo. Tel: 55 54 16 (110-
marnoches)(15-11)
S' ofereix al.lota que ha supe-
rat el ler grau de F.P. Ekanca
odmiristrcrtiu I comercid, crnb
el títol de tècnic odministratiu.
Coneixements: PIa Generd
Contdbe. mecanografia.
Pràc. Oficina, Tésc. Comunica-
ció i inglés. Té experiència i
major d' edat i en cotxe propi.
Tei:560390(15-11)
Jove crnb el SONEN militar fet
cercaferna. Te1:55 01 84(8-11)
Se ofrece empleada del
hogar. Cosada de 31 artos. Tel:
55 43 07 Llamara perfir de las 6
de latorde. (8-11).
Cerc feina de dependenta.
Tel: 5559 28(8-11).
Cerc feina per fer net per les
coses 1e1.55 5928(8-11).
S" ofereix al.lota de 25 chys,
cosoda, per fer net per les
coses. Informes. 55 59 28(1-11).
DIVERSOS
Juegos y utilidodes, Arniga
500, Novedades Sebastien, Tel:
55 5708(22-11)
Licencioda Filología. Closes
de inglés,lcrtín. socides, histona
del orte, lengua. litercrlura,
EGB, BUP Tel: 55 13 81 -724967
(15-11)
Se hocen las cartas desde las
3 o las 29 h C/ Via Alemania.3
(15-11)
Hola me civen Asca, he fet
una cposto amb unes crnigues
necessit 30 fotos cE al.lots.
Posceu teléfon i direcció. Perdo-
nour grocies. (8-11).
Professora E.G.B. dóna clos-
ses de repàs a cosa seva i/o
domicili de l interessot. Per
més informoció telefonar ds
números 55 22 71 i55 10 10,C/
Ramiro de Moertu. rr 18-1r.
(migcles i vespres). Les classes
començcran dia 3 de novem-
bre. Torns de 6 a 7 i de 7 o 8.
Grupsreduits.(8-11)
Ensencnzas sin esfuerzo men-
td de inçlés , deman y francés,
y de esportol para extrcnjeros
PreCi05 económicos. Closes en
Monocor y Porto Cnsto. Tel : 82
07 56(25-10)
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril) 
DEL 27 DE NOVIEMBRE












1-1 A F2 I CHNJ FC) F2 E)
A PROPOSITO DE
NI Nr
CNSSAITE	 30 - 930 h.
DIUMENGE die 1 - 3 . 45, 5 .45, 1•45 i 945 h.




De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges 1 festlus:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpirlà; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94













Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	
 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I.
	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Trafico atestados 55 19 96
Guàrdia Civil
	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor
 	 55 45 06
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell
	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor
	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia
	 84 91 11
Aj. Del. Cultura
	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme
	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera
 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx
	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca
 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà
	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 
	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2
	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3
	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià
	 55 02 44
Parròquia P. Cristo
	 82 15 63
Parròquia S. Carrió
	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç
	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per teléfon
	 72 20 00
1. Farmàcies
Dia 29, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 30, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 1, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 2, Ilic. U. Ladaria, C/ Major
Dia 3, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 4, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 5, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 6, Ilic. Llull, Na Camel-la
Dia 7, Ilic. Llodrà, C/ Joan Segura
Dissabtes i Vigílies de festa
Horabalxa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartàritx, St. Pau, Porto Cristo,
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigilies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serraft.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep








18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
GRUAS REUNIDAS CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 	  55 45 06
84 35 73
'FAX	  55 44 01
CALA MILLOR 	  58 56 80
AVDA. FRAY JUNiPERO SERRA, 27
Primera Comunió
El pasado 24 de Noviembre en la Parroquia de La
Assumpta de s'Illot recibió la Primera Comunión la
nifia Isabel Riera Sansó con alegría de sus familiares




La Penya Barcelonista nos informa que en el sorteo
celebrado el martes dfa 26 ha resultado ganador de 2 pa-
sajes de ida y vuelta a Barcelona y dos entradas para
presendar el Barcelona-Tenerife el Sr. D. Guillem Cabrer
Miquel socio n° 205 de la Penya.
Pompas Fúriebres
de Manacor, SuA.




On Bernadí just entrar al
Club feu un bon miratge de la
gent i el seu comportament i
un estudi de l'ús dels gaiatos.
lorenç, Femenias
XVI
Sense posar-hi massa esment, just per la necessitat
d'escoltar, i així fer caminar el temps, quan se n'adonà
Bernadí havia aconseguit més de mitja dotzena d'interlo-
cutors vàlids, els quals, sincerant-se amb ell, amb certa
freqüencia, prenia part, emocionalment, a les seves dra-
màliques històries que Ii contaven.
Joan Petaca retia al Club, totes les hores que el Club
era obert, cara, a ca seva, hi tenia fred o hi tenia calor
—era un dir seu— d'on se n'allunyava per no sentir-se
massa totsol perquè alhora, havent quedat viudo, i els
fills casats, la solitud el consumia i tenia necessitat vital
de tractar amb la gent, de sentir renou, d'enfadar-se amb
qualcú perquè la seva casa estava buida de personal però
massa atapida de records. Com una excepció de seixantí,
Joan Petaca, de vell, havia d'estar dins el renou, per sen-
tir-se bé i a placr, tot el contrari de Bernadí que tenia
avorrits als néts per trullosos i scregaters, i, a la dona la
rebutjava per malavidosa. A Joan Petaca, el Club l'havia
salvat la vida perquè el silenci l'hagués mort de melan-
gia i tristor.
Emperò, cal dir, per aclariment, que els problemes
que patien, un i altre, eren distints de caire i arrel, enc
que, ensems, dramàtics en certa mesura, perque malgrat
sia amb terme cruus, s'ha de dir que Joan Petaca era un
tirat, un refusat de la seva pròpia família i que Bernadí,
per haver-se casat amb una dona extremadament remira-
da, neta i cuidadosa, era un aviciat al qual, Gabricla, al
temps que el renyava, sovint-sovint, per futileses i me-
nudencies, no el deixava que tocàs els peus a terra. A
ambdós, a Joan Petaca i a Bemadí, se'ls hi podia aplicar
aquella dita popular i comuna que diu «que En Pere va
morir per cagar poc i En Pau per cagar massa».
Tot confiats, Joan Petaca i la seva dona, anys ençà,
feren acta de donació de tots els seus bens a favor dels
fills, reservant-se, només, la casa on vivien, amb la con-
fiança que els fills els servirien, de bons i malalts com a
reis, tot i que, Joan Petaca i la seva dona, serviren, de
petits, als fills, millor que reis, però morí la seva dona i
Joan Petaca, sense la dona, quedà trist i descompassat
com un cà quant se l'hi mor l'amo perquè els fills, tot
ingrats, a poc a poc, se feren enfora, restant, el pare, de-
semparat i a cura de ningú.
La malifeta dels fills el feren anar cap fic llarg temps i
anava esmús com els debitors i per fugir d'aquella ràbia
que per dintre el consumia, cavil.lava la manera de fer-
los la gitza que mereixien i assabentar-los que aquella
desemparança no era de ben nats i alhora estigué recon-
sidcrant la idea de retre la donació feta, de revocar-la
al•legant la ingratitud que els cstaven demostrant, causa
que el parer dels Advocats consultats la veien vàlida da-
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vant els Jutjats i donar-lis, amb el fet, una lliçó de perso-
na recta i que s'avergonyissin d'haver de córrer, de la
xeca a la meca, per defensar unes coses que, primant el
fil, si eren seves aleshores de debò, només eren deixa-
des, però Petaca, pare, pensant-ho millor, i, consultar-ho
amb el coixí, ben rumiada aquella horrorosa idea li sem-
blà una inspiració del dimoni tot considerant que, si greu
és que un fill posi plet a son pare, pitjor és que el pare el
posi al fill pel que, deixant en là el Misser aparaulat, re-
nuncià el rescat dels serveis que els fills li negaven pen-
sant que, malgrat les fes a saber l'amenaça de prendrels
la hisenda donada, tanmateix no aclariria res i va preferir
passar per tímid i covard abans que per un mal pare, per-
què de fer-se el fanfarró i el gallet, en aquella guerra, si
havia d'haver sang, tota seria de la mateixa, de la seva.
Potser que, verament, Joan Petaca fos un pobre d'es-
perit, en vers d'un pare bo i juiciós, perquè estava de-
mostrat que era un home que sempre l'havien de portar
de la mà, inútil amb les coses pràctiques i poc coratjut a
l'hora de deixar-se operar pels Metges, de llançar-se de
cap a la mar des d'un penyalar o de prendre decisions
arriscades —per dir-ho de qualque manera— doncs una
vegada haver renunciat a posar els fills a retxa mitjan-
çant al que havia pensat, essent viudo, també pensà
casar-se de bell nou, perquè, a dir vera, encara necessita-
va dona al llit i en necessitava a la cuina, a les piques de
rentar i per adesar la casa. Pensava que si es tornava
casar estaria atès i podria fer nyifes als fills que el de-
sencobeken en malahora, i, si ho feia, n'estava segur
que la gent li trobaria ben fet i necessari, i, si trobava
una pensionista, com ell, millor que millor, perque jun-
tant els dos cobros, la vida li aniria més que candela
però a Joan Petaca no Ii agradaven les doncs velles, sinó
les joves com més joves millor— tot dient que les
velles sempre gemeguen, sempre tenen bony o bua o
estan cansades quan un home més els ha mester però ni
així i tot, tampoc es va decidir perquè fent proposta de
matrimoni a dues, tot d'un cop 11 demanaren promesa, és
a dir, que de totd'una, i per endavant, els posàs la casa
amb cap seu, condició que, d'entrada no Ii piotxà, tot
pensant que si després se desavenien, per una o altra raó,
i la dona l'abandonàs, amb la feta, hauria fet el negoci
de «na peix frit», —amb què, ningú en sap donar aclarí-
cies, quina mena de negoci féu— i hauria que passar per
la vergonya d'En Llorenç Polit que, havent-se casat amb
n'Antónia Murera, jove i de pocs escrúpols, cl deixà
amb el cap farcit de banyes d'infidelitats i més pelat que
un jonc al mnig any d'estar junts, succeït que Joan Peta-
ca s'exposava a córrer el mateix sus, tot i que, les dues
dones joves que galanà, ambdues tenien tara amagada:
N'Aina Mossona, fadrina, havia fet una nina abans de
complir els setze anys malgrat morís just just a la neixor;
i que Bàrbara Banussa, viuda, però sense infants, tenia
l'anomenada d'haver matat el seu home, En Bartomeu
Rigo, a l'any de casats, per viciosa i golafre en els fomi-
cis, pel que, Joan Petaca escoltant els amics i cl panora-
ma que li posaven davant seu, amb la gràcia i la naturali-
tat d'obrir i llegir un llibre de por, també es va sentir co-
vard i deixà de preocupar-se de cercar parella, i alhora
no s'empenedia perquè, al Club hi anava trobant l'e,quili-
bri com a fórmula d'emergencia.
A Bernadí, aquells entrebancs de Joan Petaca li feren
pell de gallina, i, vivament el competí de tot cor, i, tot
seguit, dia a dia, féu un aplec de bons pensaments sobre
les doloroses penúries d'aquell home malaurat perquè
els soscaires assabentats li feren coure l'ànima pel que,
tot ingrats, els fills li giraren l'esquena i el deixaren cm-
porret dins la vellesa enc que llavors hagués reviscolat
defugint del silenci d'una casa buida i freda, i, l'admirà
sortosament perquè el resultat final d'aquella tirallonga
de fets desgraciats i de conceptes de profunda tristesa
fou com un miracle bo, positiu i encoratjador poder-ne
sortir, d'on Bemadí en sapigué treure de Joan Petaca una
lliçó d'esperança al temps que se n'adonà que els vells
per tot fan nosa.
Va creure que si Joan Petaca s'havia agombolat pací-
ficament al Club, ell, Bernadí, igualment s'hi etjovaria
fàcilment perquè se n'havia adonat que el fi que perse-
guia cl Club era de no deixar que ningú s'hi avorrís, i de
fet, ho havia ja aconseguit en quasi tots els socis perquè
portaven la satisfacció escrita a la cara on s'oblidava la
major part de les malalties petites i els malsdecaps lleu-
gers tot i que, millor que un lloc de repòs per descansar
a gust, i a poc a poc, era un siti on no s'hi tenia aturall ja
què, per una cosa i altra, sempre portaven curolla mogu-
da.
Bemadí, al Club, entretingut, xerrant amb els altres
socis que no podien xerrar a ca seva, o, que a ca seva no
tenia ja de què xerrar, de moment, i fins Ilavors, hi va
trobar l'havana, doncs aquells companys nous que, a
molts d'ells no coneixia ni de vista, al Club es feren es-
cometents, i, la mensuetud regnant li féu palès un món
nou, diferent al de la Gestoria, i al de Gabriela, la seva
dona, estimada, però malavidosa i que en certa mancra
apaivagava la nitedat i malsofridura per la qual, de vega-
des, tractava els seus amb la barram i poc esment.
Gabriela veient la satisfacció que experimentava Ber-
nadí, el seu marit, generosament pregava que aquell aco-
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